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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES'
ABONOS, DE TIEMPO
5." llIlCO¡ÓIl'
Excmo. Sr.: En vista de la ~nstancj.a promovida por
.el cabo de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante
StIvador l\'igLlor6t,~n súplica de-que s~ iJ.e c~~signe en su
filiación el abono de un año que debió p\lrmanecel en situa-
ción de reserva, el Rey (q. D. g.), Yen ~u nombre la Reina
.Regente del Reino, de acuerdo con lo informádo por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marinll. en 15 del mes actual, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, disponien-
do se le haga el aJ:>ono desde el 8 de septiembre de'1871 a18
de igual mes de 1872.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.·
drid 28 de diciembre de 1896.
Alc.ÁRRAaA
Señor Director general de la Guardia Civil.
.Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lllllrina
y Capitán general de la tercera región.
...~
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
cabo de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén Juan
I\uilil Estepa, en súplica de qu~ se le acredite como volunta·
rio el tiempo que sirvió en la isla de Cuba después de
terminada la campaña anterior, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
11 del mes aotual, ha tenido á bien acceder á la petioióndel
interesado, disponiendo se le haga el abono desde 9 de di·
ciembre de 1878 hasta fin de febrero de 1881.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
•
i demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
l·drid 28 de dioiembre de 1896. AzOÁRRAGA
I Eeftor Director general de la Guardia Civil.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIIarina
y Capitán general 'de la'segunda región.
ACADEMIAS Y COLEGIOS
9.· SECOIÓN
.
Excmo. Sr.: En vista de la inst~ncia promovida por
D. Joaquín Pi0tas Martínez de Zuáz,?, segundo teniente de"In·
fantería, alumno de la Academia 'de Artillería, en .súplicp.
de que se le conceda su separación de dicha Academia, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á dicha petición.
De,iea)'o:tden lo.digo á V. E. para su oonocimiento y
demá¡il ,e¡-ectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28' de diciembre de 1896.' .
MAROELO DE AzOÁRRAGA .'
Sefior Capitán general de' Castilla la Nueva y Extremadura.~
Señor Director de la Academia. de Artillería.
--"--.~--'-
ALABARDEROS
2." SECO¡OH
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto' á este
Ministerio por el Comandante general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos, en escrito de 24 del mes último, al
consultar, por las razones que en el mismo consigna, la re·
forma transitoria de los preceptos relativos al ingreso de los
guardias; oonsiderando que con motivo del pase á las esca-
las de reserva retribuida de varios individuos de dicho Real
Cuerpo, existen en él diferentes vacantes sin proveer; consi-
derando que algunos de los guardias ingresados reciente-
mente han solioitado á los pooos d~as de su alta en Alabar·
deros el asoenso para la citada esoala, con arreglo á las dis-
posioiones que les conceden este benefioio; considerando que
el fteouente movimiento de periOna.l en un cuerpo que tie-
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ne ti. su cargo tan e¡¡pecial y honroso cometido, no sólo per-
judica al servicio que de~empeña, sino que también le es su·
mamente gravoso, porque trae consigo excesivos gastos para
• sus fondos por el coste del vestuario que usa, habiendo ocu-
rrido casos de no poderse aprovechar para guardias de nue-
va entrada el que poco anto:lS se habia construido y entrega.
do á otros que causaron baja al corto tiempo de su ingreso;
y considerando que existe muy limitado número de aspiran-
tes á la plaza de guardia alabardero, y que precisamente re·
unen todas 'las circunstancias que establece el real decreto
de 28 de octubre del corriente año (C. L. núm; 295), para
podér ser promovidos al E-mpleo de segundo teniente de las
escalas de reserva retribuida. del arma ó ouerpo de su pro-
cedencia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, aprobando lo propuesto por el expresado Coman·
dante general de Alabarderos en la indica.da fecha, con el
fin de evitar los inconvenientes mencionados y que tanto
afectan al peculiar servicio y régimen interior del mismo
Real Cuerpo, ha tenido á bien disponer que mientras sub·
sista el eimdo anormal por que atraviesa el Ejército con
moUvo de las campañas de Ultramar, se entiendan modifi-
cadas -lBs prescripciones del arto 3.0 del reglamento orgánico
del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos de 6 de agosto
de 1875 (C. L. núm. 701), reformado por real orden de 23 de
junio de 1881, en el sentido de que á los aspirantes á ingre-
so en el mismo no se les exija edad determinada, ni más de
tres afios cumplirlbs tle'lletvioio; manteniéndose vigentes las
condiciones de estatura de 1'720 metros, efectividad de un
año en el empleo de sargento y demás que se expresan en el
referido articulo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de diciembre de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor••••
.., .. -
ASCENSOS
3. a. SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Re
'
na
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato en propuesta extraordinaria de ascensos,
como consecuencia de lo dispuesto en el arto V) de la ley de
11 de julio de 1894 (C. L. núm. 214) y real orden de 10 de
julio último, á los comandantes de la escala activa del arma
de Inf.ntería D. Bnigno Cabrero Rodríguez, del regimiento
de Africa núm. 4, y D. Eduardo Duyos Lorenzo, del de Gua-
dalajara núm. 20, por contar 18 años de antigüedad en sus
empleos y hallarse declarados aptos para el ascenso; debien-
do disfrutar en su nuevo empleo la efectividad de 17 y 28
del mes actual respectivamente.
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios gunrde á V. E. Díucho5 añüi:l. Ma-
drid 29 de diciembre de 1896.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la tercera región y Comandante
general de MeIilla.
9.a S:El gCIÓ :ti
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en 23
del actual, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
geute del Reduo, ha tenido á bieu pruruovt:lr al empleo de
segundo teniente de ese cuerpo, por haber terminado con
aprovechamiento el plan de estudios del colegio, á los djiz
alumnos que comprende la relación siguiente, que empieza
con D. IIIarcelino Pérfz Núñez y termina con D. Víctor Sau
Jbarrol., los que se colocarán en la escala de sn clase por el
orden que se relacionan, y á continuación del último segun·
do teniente que figura hoy en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 28 de diciembre de 1896.
AzOÁImAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de ltts regiones y Ordenador de
pagos de Guerra.
Sargentos
D. MarceIino Pérez Núñez, del cuarto regimiento de Zapa-
dores Minadoros.
» Franoisco Zamora Martin, del regimiento Infantería de
Valencia núm. 23.
» Adolfo Rubia Tomico, de la Comandancia de Carabine-
ros de la Coruña.
» Mariano Adsuar Perpiñán, del regimiento Infantería de
Asturias núm. 31.
» Francisco Llopis de la Vega, del regimiento Cazadores-
de Villarrobledo, núm. 23 de Caballería.
» Juan Janariz Garcidiain, del regimiento Infantería de
Vizcaya núm. 51.
» Francisco Santaella Sánchez, del regimiento Infantería
de Bailén núm. 24.
» Joaquín Aiguabella Algám, de la Comandancia de Cart\~
bineros de Lérida•
» Carlos Zamuy Mur, del regimiento Infantería de Sd
Quintin núm. 47.
» Victor Sauz Ibarrola, del regimiento Infantería de &bo-
ya núm. 6.
Madrid 28 de diciembre de 1896.
-.-
BAJAS
4. a nCCIÓN
Exomo. Sr.: Eu vista del escrito de V. E. de fecha 16
del oorriente, participando no haberse presentado en .$11
destino del escuadrón Cazadores de Melilla, el médico pro-
visional nombrado para dicho cargo por real orden de 14 de
octubre último (D. O. núm. 231), D. Augusto rernán·~eJ:
Schneidar, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reiuo, St:l ha servido disponer quede sin efeoto di·
cho nombramiento, dándosele de baj", en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimien.to yo
efectos consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muohos años.
Madrid 26 de diciembre de 1896.
Señor Comandante general de Malilla.
Safior Ordenador de pagos de Guena.
--e .•
•
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5,' UOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil Lucio Fernández del Amo, en súplica de que,
como gracia especial, se le conceda la rescisión del compro·
miso que por cuatro afies contrajo en 1.°de febrero de 1894,
el Rey (q. D. g.), yen sl! nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado;
di8poni~ndo que cause baja, por fin del mes actual, en la
Comandancia de Madrid á que pertenece, previo reintegro
de la parte proporcional del premio de reenganche recibido
y no devengado, con sujeción á lo que preceptúa el arto 77
del reglamento de 3 de junio de 181í9 (C. L. núm. 239).
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 28 de diciembre de 1896.
AZoÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
-.-
CAMPOS DE INTRUOOIÓN)
9.- SIOOlÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 2 del mes actual, remitiendo un
proyecto de instalación de campo de tiro en la playa de Be·
nftez, cuyo presupuesto asciende á las 7.000 pesetas conce-
didas en real orden de 24 de octubre último (D. O. núme-
ro 241), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobllr dicho presupuestt> y dis-
poner que se librelllas expresadas 7.000 pesetas por el ca·
pitulo 5.°, arto 6.° del "Vigente presupuesto.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ilños. Madrid
28 de diciembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Safior Ordenador de pagoa de Guerra.
-.-
CONCURSOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia elevada á este Mi·
nisterio por los médicos provisionales del Cuerpo de Sanidad
Ililitar D. José Pérez y D. Ricardo Garcia Collado, que preso
tan sus ser,vicios en esa Antilla, en súplica de que se les con·
ceda hacer oposiciones especiales en ese distrito, paraingre.
sar t¡ln dicho cuerpo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido 4esestimar la petición
de los interesados, por oponerse á ello lali necesidades actua'
les del servicio de campaña.
De real orden lo digo li\ V. E. para su conocimiento y
el de los interesados. Dios guarde á V• .E. muohos años.
Madrid 28 de diciembre de 1896.
AZOÁBBA.GA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
..-
DESTINOS
2.a SlCCIÓll'
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 1.° del corriente mlilS t el Rey (q. D. g~), Y en
su nombre la Reina Regente del Rein-o, ha tenido á bien
disponer que el cura de distrito y capellanes del Cuerpo Ecle-
siástico del Ejército comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con D. Pablo lIedina Guerrero y termina
con D. Angel Herrero Izquierdo, pasen á servir los· destinos
que en la misma se les sefialan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 28 de diciembre de 1896.
Señor Pro-yicario general Castrense.
Señores Capitanes genérales de la primera, segunda y sexta
regiones, Directores generales de la Guardia Civil y Cara·
bineros, Ordenador de pagos de Guerra y Coronel Direc.
tor de la Academia de Infantería.
Relación que se cita
Cur&' de distrito
D. Pablo Mediaa Guerrero, ascendido, de\Ji¡ercer regimiento
de Zapadores Minadores, á. la plaza de Badajoz, agre·
gado al primer Cuerpo de ejército.'
Capella.nes ma.yores
D. Matias Pérez Descalzo, del Hospital militar de Sevilla,
al tercer regimiento de Zapadores Minadores.
) Victoriano Martinez Molina, asoendido, del regimiento
Lanceros de la Reina, 2. o de Caballeria, al Hospital
militar de Sevilla.
Capellanes primeros
D. Juan Amezcua Rejas, de la Academia de Infanteria, al
regimiento Lanceros de la Reina, 2.Q de Caballería."
) Miguel Pastor López, ascendido, del 14.° tercio de la
Guardia Civil, á la Academia de Infantería.
Capellanes segundos
D. J05é Estévez Sánchez, del Vicariato general Castrense,. al
. 14.0 tercio de la Guardia CIvil.
~ Vicente Rivas Ramón, del regimi6nto Infanteria de San
Fernando núm. 11, al Vicariato general Castrense.
» Miguel Moro Mengod, del Colegio de Carabineros jóve-
nes, al regimiento lnfanttlria de San Fernando núme·
ro 1I.
) Joaquin Sedano Mllján, dei Colegio de Guardias jóvenes,
al Colegio de Carabineros jóvenes.
) Angel Herrero Izquierdo, del regimiento Infanteria de
Andalucía núm. 52, al Colegio de Guardias jóvenes.
..\laJrid 28 dtl diciembrtl de 1896.
> .'a
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio con fecha 18 del mes corriente, el Rey (q. D. ,g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino l ha tenido á bien
disponer.que los capellanes mayores del Cuerpo Eclesiástioo
del ~ército D. Germán Alcdo-Sevll1a, que presta sus serviciol
en el segundo regimiento Artillería de montafia, y D. Telu·
foro Pérez Gómllz, del 12.° regimiento montado de Artilleria,
cambien respectivamente de destino,
De real orden lo diso t\ V. E. para su conooimiento '1
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demás efectos. Dios guarde á:V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1896.
Séfior Provicario general Castrense.
,Señores Capitanes generales de la segunda y sexta rogiones y
Ordenador de pagós de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 18 del mes actual, el Rey (q. Th g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que los capellanes primeros del Cuerpo Eclesiástioo'
del Ejéroito D. Andrés amán y Guillén, que presta sus servi-
cios en el regimi@nto Lap.ceros de Sagunto, 8.° de Caballería,
y D. Rafael DÍlz Redondo, dt>l.dil Cazadores de Vitoria, 28
de la propia arma, cambien respectivamente de destino.
~ .r~' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás'efeetos: Dios gUarde á V. E. muchos años. Ma·
drici 28 de diciembre de 1896.
AzCÁImAGA
Señor Próvicario general Castre~se.
Señores Capitanes generales de la 'segunda y tercera regiones
y Ordenador ae pagos de Guerra.
_....-.-
3. lO. SECCIÓN'
Jtxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
&g~~t~ del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
y oficiales de la escala activa del arma de' Intant6ría como
prendidós en la E!iguiente relaciÓn, fIue principia con D. Be-
mino Cabrero Rodríguez y termina con D. Fernando Lahera
POlO, pasen á servir los destinos que en la misma se les se-
ñalan.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demásefactos. Dios guarde a V. JI. muchos años. Ma·
drid 29 de diciembre de 1896.
Azo.!:.tmAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
quinta, sexta y octava regiones é islas Baleares, Comandan·
tes gene~ales de 'Cauta y )felina, y Director de la Escue·
la Superior de Guerra.
Belaciótl que Be cita
Tenientes coroneles
.
D. BeBigno Cabrero Rodríguez, ascendido, del regimiento
de Africa. núm. 4, al de Africa núm. 3.
iS EduatdU:Duyns Iíorenzo, ascendido, 'del regimiento de
Guadalájara núm. 20, al de reserva de Flandel! núme·
ro 82, de plantilla.
Comandantes
D. Eugenio Calvo Blasco, del regimiento de América núme-
ro14, al dé Alrica núm. 4. '
~ ~odeéto Garaia Gagó, de la Zona de Valenciá núm. 28,
al regímiénto de Guadalajara núm. 20.
Capitanes
D. Manuel Hernández Pereira, del regimiento de San Fer-
nando núm. 11, al de Africa núm. 1.
) Timoteo Vallés Fraile, del regimiento de Africa. núm.e-
ro 4, á, la Zona de Huelva núm. 38•
...
Primer teniente
D. Francisco Gareia Paredes, del distrito de FIlipinas; alum-
no d,e la Escuela Superior de Guerra, al regimiento de
Canarias núm. 42 para el percibo de habereS, con arre·
glo á la real orden de 10 de agosto de 1895 (b. O. nú'
mero 176).
Segundos tenientes
D. José Rodríguez Latorre, del regimiento de Audalucia nú·
mero 52, al de San Fernando núm. 11.
) Casto Alvarez Arroyo, del regimiento de Africa núm. 3.
al de León núm. 38, en permuta con D. Adolfo Moli-
né Schaffino, destinado al regimiento de Aldca núme-
ro 3 por real orden de 26 del actual (D. O. núm. 292).
~ Athenógenes Sánchez Diez, del regimiento de Africa nú-
mero 3, al de León núm. 38, en permuta con D. Flo-
rencio Reina González, destinado al regimiento aeAfri-
ca núm. ,~ por real orden de 26 del actual (D. O. nú'
mero 292). .. _,
~ José Iruretagoyena Solchaga, del reglnlleñto de Africa
número 3, al de Cantabria núm. 39.
» Federico Lorenzo'Diaz Blanco, del regimiento de Murcia
número 37, al de Africa núm. 3.
) Arturo Pérez Loureiro, del distrito de Filipinas, alumno
de la Escuela Superior de' Guerra, al regimiento de Za·
mora núm. 8 para el percibo de haberei, con arreglo
tí. la real orden de 10 de agosto de 1895' (V. O. núme-
ro 176).
» Joaquín Arcusa Aparicio, del distJ;ito de Filipinas, alum-
no de la Escuela Superior de Guerra. al regimiento de
Pavía núm. 48, para el percibo de haberes, con arre·
glo á la real orden de 10 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 176). ,
~ Domingo Colorado Carlos, del distrito de Filipinas,
alumno de la Escutla Superior de Guerra, al regi-
miento regional de Baleares núm. 2, para el percibo
de haberes, con arreglo á la real orden de lDde agosto
de 1895 (D. O. núm. 176).
) José Fernández Macapilac, del distrito de Filipinas,
alumn'l de la Escuela Superior de. Guerra, al regi-
miento del Infante núm. 5, para el percibo de habe-
res, con arreglo á la reallrJen de 10 de agOsto de
1895 (D. O. núm. 176). .
:t Enrique Robles Tejeo, del distrito da Filipinas, alumno
de la Escuela Superior de Guerra, al regimiento de
,Va.d-Rús núm. 50, para el percibo de haberes, con
arreglo á la real orden de 10 de agosto de 1895 (D. O.nú·
mero 176) .
» Federico Montanar Canet, del distrito de Filipinas, alum-
: no de la Escuela Superior de Guerra, al regimiento
de Galicia núm. 19, para el percibo de haberes, con
arreglo á la real orden de 10 de agosto de 1895
.. (D. O. núm. 176).
:t Fernando Lahera Pozo, del distrito de Filipinas, alumno
de la Escuela Superior de Guerra, al regimiento de
Sicilia núm. 7, para el percibo de haberes, con arrlilglo
á la real orden de 10 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 176).
Madrid 29 de diciembre de 1896.
Azo.ÁlmA&A,
>,
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AZC'ÁRRAGA
AZOÁRRAGA.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido A bien disponer que quede sin
efeoto el destino al regimiento deAfrica núm.'4, del segundo
teniente de la escala activa del arma de Infantería D. Juan
Romero Lópes, que se le adjudicó por reai orden de 26 del
actual (D. Ó. núm. 292), en atención A haber !ido destinado
al distrito de Cuba..
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guárde á V. E. muohós añó? Ma·
drid28 de diciembre de 1896.
Selior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Oapitanes generales de la primera región, é isla de
Cuba y Comandante general de llelilla.
0.••
lhomo. Sr.: El Rey (q. it g\ y en su nombre la Reina
RegÉÍn~"d!ltReinÓ, s~na .servido diS'póner 'que lós'o11ó1ales
de la'escala'de reseiva"ae i'íífánterlit'y<eJército', térritdtilil de
Canarias comprendidos en la siguiente relaciób,que"princi-
pia con D. Gumersindo Cleto Puertas y termina con D. Diego
PORte Llanera, pasen destinados tí los cuerpos y situaciones
que eil. ia misma se expresan.' ,
De real6rden lo digo á ·v. E. para su oonocimiento y
demás llfectos·. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 d~ diciembre de 1896. ' ,
_ ASCÁBRAGA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la primala reglón é isl,s Ca-
nma.
Relación que 8e cita
Escala de reserva de Infantería
Segund~s te~ientes
D. Gumensindo Cleto Paett~s, del regimiento de San Fer-
, .nando núm. 11, al de Castilla núm 16.
» Juan Lugo -Ramos,' del distrito de Cuba, á la Zona de las
Palmas de GranCanaria, én situación de r~rva, con
arreglo á lo dispuesto en re&! orden de 26 del aotual
(D. O. núm. 293).
Del ejército territorial de Ganarias
Prim:er tenien.te
Don Diego Ponte Llánera, del batallón Cazadores regional
de Canarias n*m. 1, al de Reserva de Canarias núm. 2,
en situación de provincia.
Madrid 29 de diúiembre de 18~6.
AZOÁRRAGA
4,· amacIóN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·'
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los ofi·
ciales médicos de Sanidad Militar comprendidos en la si·
guiente relación, que comienza con D. Manuel Arranz y. Arce
y termina con D. Antonio Fernándell Jiménez, pa~en á senir
los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
démás efectos., Dios guarde á V. :ID. mll(!hos afioa. Ma·
drid 28 de diciembre de 1896.
,
Se ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y séptima
regiones ó isla de Cuba, Comandante general de MeJilla
y Jefe del Depó.ito de la G~erra.
.R6laGÍón que S6 cita
:Hédlco primero
D. Manuel Arra.nz y Aroe, destinado al distrito de Cuba por
real orden de 26 de noviembre último, y dejad') sin
efecto dicho destino por otra de 23 del actual (D. O. nú.
mero 290), á situación de reemplazo en Madrid.
Médicos provisionales
D. Leonardo Pérez del Yerro, de la Brigada Sanitaria (Sec-
ción de Ambulancias), al OepÓsitode la Guerra.
)' Agustíu Martín Sacristán San~, de la Remonta de Gra·
nada, al Hospi'al militar .del Pef1ón; .
,. Gregorio Hidalgo de Torralba y Fernández, del Hospital
militar del PeMn, á la Reniorit'a de GrBrrmB'.·'
,. José Salado y Plata, de la Fabriea de arroM de Oviedo,
al Hospital militar de Sevilla. .
,. Antonio Fernández Jiménez, del Hospital militar de Se.
villa, á la Fábrica· de armas de Oviedo.
Madrid 28 de diciembre de 1896.
A2'CÁRBAGA
•••
7. • !lUCIÓN
Git·cular. Excmo. Sr.: En vístil del escrito que el Ca·
pitán general de Sevilla y Granada dirigió tí es1ie Ministerio
en 12 deLmes anterior, consultando si han, de autorizari6
las permutas entre reclutas del cupo ,de Ultramar y los indio
viduo!! de los cuerpos Rativos; considerando que la permuta
constituye un cambio de destiUt) y no de situación, y por lo
tanto los que la efectúen quedan ambos sujetos tí los servi·
oios que puedan corresponderles en lo sucesivo en aquello!!
distritos; teniendo asimismo en ouenta...que oon dichas pero
mutas ó cambios de destino no se disminuye el oontingente
de los ejéroitos á que pertenezcan los que las verifiqqen¡ el
Rey (q.D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha lIervido resolver que las permutas d'El individuos del
actual reemplazo destinados á Ultramar deben admitif8e,
nOl!610 con los del mismo llamamien~o á quienes haya co·
rrel'lpondido servir en la. Península, SiIlO también oo~ solda·
dos en servicio ltOtívo. . '. " ...¡e·
De real orden lo digo á V. E. para !lU oonooimientoy
demás efectos. Dios guarde á V.l!!. mnéos afios,.·
drid 28 de diciembre de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor....
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. &\ este
Ministerio en escrito de 18 del mes actual, y teniendo en.
cuenta las razones que en el mismo expone, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí bien destinar á la plantilla permanente de la
Comisi6n liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba, estable-
oina en Aranjuez, en la ",acante del teniente' coronel de Iu-
fanteria D. Roque Manglano y Guajardo, al de igual empleo
y arma D. Pedro Cárceles Ortiz, el cual cobrará el sueldo en·
tero con cargo all'r~supueflto de Cuba, donde lo tiene aaig.'
nado.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
demtts efectos. Dios guarde 1\ V. :ro. muches aflOs. Ma·
drie1 29 de (liciembre de 189ft
AZCÁRRAGA
Sefior Inspector de la Comisión liquidadora de Cuerpos di·
sueltos de Cuba.
Señores Capitanes generales de la primera región é isla de
Cuba y 'Ordenador de pagos de Uuerra.
•
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Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por Y. E. á este
Ministerio en su escrito de 11 del mes actual, y teniendo ~n
cuenta las ra:¡ones que en el mismo expone, el Rey (que
Dios gu~\rde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
lia tenido á bien destinar á la plantilla perman6uie de la
Comisión liquidadora de Cuerpos dis~elto$ de Cuba, esta-
blecida en Aranjuez, en la vacante del comandante de In·
fantería D. Pedro Cál'OOles Ortíz, al de igual empleo y arma
D. Antonio DOllliugu&II "drigll, p6rteneoien'i;e a. la Zona de
f.eclutamiento de JetlÚe núm. 16, en la cual causará baja
y cobrará el sueldQ entero cpn cargo al presupuesto de Ouba,
donde le tiene aaignado.
De I't\Íll mdoa 1Q tUgo & V. E. ~ra su conocimiento y
~áQ ef-ootoi. DiOl! guarde-.á Y. E. muchos añotJ. Ma-
drid 29 da diciembre de 1~6.
Señor Inspector lié hí Oemisiá liqaidldota Q Ctilpoe di·
sueltos da Cuba.
Señores etlpmmes generales de la primera región é isla de
Cuha_y:Ordenador de pagos de Guerra.
E1:cmo. Sr.: mnvIBta del escrito que V. E. d1rlgió á
~!tinistérlo en 19 del actual, el Rey (q. D. g.), Y eI1 $1l
nomb:te la IWnft Regente del Remo, confirmando el telEí-
gratna diri~do á V. ll:. en 26 del oorrlente mes, ha tenido
Abien oonceder permuta de destino al primer teniente de
CaBalleria 'Ó. ¡UD Abnti Barren, destinado al distrito de
Oribs por real orden de 7 del corriente (D. O. núm. 278),
eoD. el RgtUido téniénte de la escala de reserva retribuida de
lillIdl!ma arma B ~ E iati Alcaide Be11illo, que presta BUli
serViéWe, en comislÓÍl, en el regimiento Caudores de Vi·
toria.
De r6ál oriléil lo digo AV. m. para su conocimiento y
t1~rtdooW8. Diós gtiárdé a V. 11. muchos alíOB. Madrid
Stf tlb' aicleIÍib~ de 1886:
AsoÁBÜáA
Señor ~pi~gener~ de Sevilla y Granada.
i'efttnoB Oap~ 8M1eral de la isla de Cuba, Inspector de la
Ca" taDeral.mtramar y Ordenador depagoe de auna.
.1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito
para q!!~ pre!ten sus servicios, en comisión, en cuerpos de
tiita4.téd&,.alos segundos tenientes de la reserva gratuita de
Cb~n. ltedl'b Gouález C1vera y D; Bernah6 (;ómez Ce·
judo, r~aidentes en la segunda y sexta rE'gión, respectiva-
fi?énte, emMrcantlo para esa iela en el plazo marcado en la
real órdén ile'ide júlio último (D. O. núm. 150).
. m la de S. M. lo digo tí V. E. para su conooimienllo y
demÁS efectorl. mos guarde á V. :m. muchÓ! años. Ma~
drid 2!;) dé diclembre de 1896.
AzoÁlmAGA
Sefior Capitán general de la isla de CubÍ.
!afiorea Vapitan6'l! genera16l!l de la segunda, lexta y GotiTa
reglol!o, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde·
nador de pagos de Guerra.
---o,.
Excmo.13r.: El Rey (q. D. g.), Yen su nmnbre la Reina
~gen.t~ del Reino, ~e ha. servido destinar á ese distrito. con.
lasventajlUl de la real ord-en d,e 1.0 <le abril del afio próximo
pBs'lltdo (O. L. num. 92), á loe Éle~nnd.oe. tenientes de Infute.
da D. Adolfo Felipe Bá8ll, D. Felnudo Calvo Berrera y Don
Luis Canga·Argüelles y VillalóD, ascendidos á este empleo,
procedentes de la academia del arma, por real orden de 21
del actual (D. O. núm. 289), y destinados respectivamente
a 10l! regimientos de Valencia núm. 23, San Quintín nttme·
ro 47 y Afrioa núm. 4, por otra del día 26 (D. O. núm. 292);
siendo bajas en la Península y altas en eaaisla, para la que
embarcarán dentro del plazo marcado en la de 7 de julio úl·
timo (D. O. núm. 150).
De la de S. M. lo digo á V. l!l. para su conooimientt y
demas efectos. Dios guarde aY. E. muohos años. Ma·
drid 29 de dioiembre de 1896.
AICJ.ÁBRAta
Señor Capitán general d~ la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la prUnera, 88~a,cuartaJ
sexta y "ctava regiones, Comandante general!lé Jielll1a,
Inspector da la Caja gmeral de Ultranu.r y Ordenador d,e
pagos de Guerra.
....~
Excmo. Sr.: :mn Ti!ta del e!Crito que V. B. dhigió á
este Ministerio en 30 de noviembre próximo puado, cUr.
sando inStancia promovida por el médico mayor del Cuerpo
de Sanidad Militar D. José GODzález aarefa, solicltándo que-
de sin efecto su destino al dietrito de Ouba; 16Sultando que
el recurrente fué yader;tinado tí aquella isla por real orden
de 18 de .enero último (D. O. núm. 14), de!tinb· que .quedó
anu}tldo por 1& de 00 del mismo mes (D. O. nüm. M), en ra-
zón á su mal estado de salud y en vista de la impoiSibilldtid
absoluta de servir.en UUramar, Cl.lyo clima era· 'contrario á
su padecimiento; resultando que en &1 ijtll't&o verificado el
'20 de noviembre le ha correspondido nuevamente servir en
dicha antilla, adonde se le destinó por real orden de 26 del
presente mM (D. O. núm. 268);conlrldel.'8.ndo que 81l 6109r-
tifioado del reconocimiento facultativo que·el itiMUl8ado
acompafla S6 demuestra que la enfermedad que ftte pMooe
ee agravarla considerablementé bajo la infhuinoja de un oli·
!!la cálido, llegando al extremo de peligrar su,'út.tEmcia;
considerando que actualmente subsitltfln.IM rriI2mlá oausas
que existían y ~ii):ron de fundamento al dictarse la men~
cionada real orden de 30 de enero, por la cual se dejó'sin
efecto su destino á. Cuba, ei Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Beina Regente del Reino, há tenido (¡, bien resoJ.T6r que,
atendiendo Alas miaiÍl.a.s razones, qu0de anulada la real
orden de 26 de noviémbre (D. O. núm. 2(8), por la que se
destina á aquella isla al 8Olicitan~, el cual contihuará en
la Península desempeñando el cargo que actualmente ejer.
ce; debiendo, no obstante, ser reconocido cada dos meses, á
fin de que con conocimiento de.cauEla pueda excluirse opor-
tunamente de los sorteos que en lo sucesivo lleguen tí veri.
. flcflrse, en harmonia con lo resuelto en la real orden circu-
lar de 23 del corriente mes (D. O. núm. 291). Al propio
tiempo, S. M. se ha servido di.eponer que, de no haber
voluntariQS, y en el caso de que sea praclBO proveer en
Cuba la plaza que habia de ocupar el tnédi<lo Q@ que Be
trata, se proceda, desde luego, al sorteo entre los de filU
clase. .
De real orden lo dIgo A V. :Bl•.p8.ra su eonocimientoy de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1896.
AIOJJmAGA
Señor C.pitán general de Castilla la Vieja.
Beñores Capitán general de la isla de Cub~, Inlilpector de la
Caja g'enerll de Ultrall1tr y Ordenador de pagos de Qumoa.
ll.· B!IOCI61
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D. Tomás Lluna Borrás, del primel: bataUón de plaza 'al
11.° regimiento montado. . '
) Leopoldo Cabrera y Amor, del primer batallón de plaza
1'112.° regimiento montado. .,
~ Enrique Uriarte y Claveria, del quinto batallón de pla•
za, al 14,° regimiento montado.
l) Manuel Bimitez y Vilar, del segundo batallón de plaza.,
al 14.° regimiento montado.
~ César Sierra y de la Sierra, del segundo regimiento de
. montaña, al primero.
2) José Más y Xiqués, del primer regimiento de montaña
al primer batallón de plaza. - I
~ Ricardo Escuin Lois, del tercer batallón de plaza, al se.
gundo. •
:. Antonio Pérez Marin y Fernández Hontoria, del octavo
regimiento montado, al segundo batallón de pla.za•
" .Rt\món Briso de Montiano y Lozano, del tercer regimien.
to de montaña, al cuarto batallón de plaza.'
~ Manuel de la Dehesa y Barañano~ del segundo regimien-
to de montaña, al séptimo batallón d~ plaza. '
~ Pedro Vignau y Lezcano, del segundo regimiento de
montaña, al séptimo batallón de plaza. ,.
~ Tomás González y Martinez, del octavo batallón de pla.
za, al sexto regimiento montado.
1> Gerardo Ravassa Cuevas, del sexto batallón de plaza, al
lZ.° regimiento montado.
Ascendidos á primeros tenientes por real orden
de 26 del actnal
D. Manuel Pardo y Bové, al primer batallón de plaza.
~ J ulitin López Viota, al séptimo regimiento montado.
~ Rafael Breñosa y Tomé, al 13.° regimiento montado.
~ Eduardo Vicente y Gelabert, al segundo regimiento de
montaña .
~ Félix Beltrán de Lis y Valderrábano, al sextp regimiento
montado. ' .
~ Fausto Villarejo y Bermejo, al cuarto btúallón de plaza.
~ Eduardo Martín González., al s~~u~~o ~~miento de
montaña. .
~ Manuel Santiago y ~oler, al.se:;to bt?-t~n,d.a plaza. "
, César Comas,,!! Santos, al primér bataiiÓn 'de plaza.
~ José Núñez y Morales, al cuarto batallón de plaza.
~ Fernando Espanera y Ortiz de Ui'bina, al quinto bata.
llón de plaza.
:. Francisco Morote y González, al primer batallón de plaza.
lo\ Joaquin Bertet y Rizo, al octavo batallón de plaza. '.
~ Enrique Vicente y Gelabert, al segundo regimiento de
montaña.
» Julio Fuentes y Serrano, al octavo regimiento montado•
l) Marcelino Menéndez y Rodríguez, al cuarto batallón de
plaza.
\} Manuel Cardenal y Dominicis, al tercer regimiento mon-
tado.
2) Gonzalo Eoija y Morales, al tercer regiñ:i:iénto montado •
~ Juan Caro y Cruella, al octavo regimiento montado.
» Emilio Trompeta y Crespo, al quinto batallón de plaza.
» César Fernández y Alvarez Maldonado, al quinto batallón
~~za. ,
» Fernando Patiño é Iglesias, al cuarto batallón de plaza.,
~ Justo Legorburu y Dominguez, al segundo regimiento de
montaña.
» Francisco Aguilar y Baena, al tercer regimiento montado.
» Juan Moreno Luque, al cuarto batallón de plaza.
~ Lorenzo Varela de la Cerda, ll.l tercer regimiento de mono
taña.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
. tia ~egente del Reino, ha tenido á bien disponer que los pri.
!!leros ~~ent.es de Art.il~~rí~ ~omprendidoB en l~ siguiente
re~ción, que principia, coI?- D.• Luis Halcón y Espinosa de los
• o~t,llr~8.Y termina con D. Juan lliró y Oamacho, pasen á
servir los destinos que en la misma se les señalan; habiendo
sido preciso destinar á regimientos montados á algunos de
los r~cién ascen<Udos, á pesar de 10 que previene la real oro
den de 31 de ~nero'de 1891 (D. O. núm. 25), en razón ~l ex-
cesivo númelo de vaoantes que en ellos habia. Es asimismo
la volun~d de S. M., que los.tenientes á quienes se les 01'00,
bia de qpstino, cop.tinúen, en comisión, prestando servicio
8p~ s~9oiones á que en la actualidad pertenecen, hasta
que B~.l?t~~Il.~nlo~ qu..e. á ellas 4J.y~ sid,o destinados.
.~ QJ;d6n da~. "AS.. lo digo á V. E~ para su oonocimiento y
d.eJnéf,~.. ~9!l, gv.~de á V. l!I. muchos aftos. Ma·
4l1~ 29 de,' diC~elXlQr.e, de. iS.96".
~í}<!r O~.~epafloJ'. t\e pagos de Guerra.
Señores Capitanea generales de las regiones é islas Bal.eartlJ
y Canariu, Comandantes generales de Ceuta y .eU.1& .
y Director de la Academia de Artilleria.
Relación que se cita
D. Luia Halcón y Espinosa de los Monteros, del segundo
batallón de plaza, al primer regimiento montado.
~ Santiago Ibarra y Miró, del sexto batallón de plaza, al
. primer regimiento montado.
~ Carlos .Qorrien y Bozquer, del primer batallón de pltlza,
• '1ílEegiitidd'i'egiinifmtó 'móñtado. .~. ,
~ ~alvador Pujol Rubaldo, del cuarto batallón de plaza, al
."f¡egundo regimiento' montado.
.~ Victor Sáenz del Hierro, del cuarto batallón de plaza, al
segundo regimiento montado. ,
~ Joáqufu Borrás Caballero, del quinto batallón de pla~a,
ál8egund'o regimientó montado.
.• José Cliri:rlcero Guillamón,de la Aoademia de Artillería,
áfregimieuto lig~i:'o de Artilleda, cuarto de campaña.
.~ LUÍs'.Ibi"rró.Ii.!, -,fPolanM; dél ¡,éptinio batallóii de plaza,
al reghiliento ligero de Artillería, cuarto de campaña.
~ Césaí' Serrano y Jimeno, del séptimo batallón de plaza,
al quinto regimiento montado.
~ Julili Ga:l'~1aBatre, del Bextobatallón de plaza, al quin·
to rl:'gimillnto montado;
~ José'Cllrraffa y Riaza, ~del tercer batallón de plaza, al,
'qtlinto regimiento montado.
~ Antonio Garcia Rivero, del cuarto batallón de plaza, al
. Séptimo regimiento montado.
~ Mariano Royo ViUanova., del quinto batallón de plaza,
.al géptimo regimiento montado.
~ José Banña Fabr...gas, del quinto batallón de plaza, al
séptimo regimiento montado. ,
.~ Casimiro Rarilooud y Norzagaray, del primer batallón
de plaza, al noveno regimiento montado. r
~ Gonzalo·Torres Armesto, del cuarto batallón de plaza,
al noveno regimiento montado.
, Eduardo Escalada Pérez de Mendiola, del primer bata·
llón de plaza, al 10.° regimiento montl;l.do.
:. Mariano López de Ayala, del noveno regimiento monta·
do, a110.0
1\ Lorenzo de la Madrid 'Sierra, del primer batallón de pla·
za, al 10.° regimiento montado.
, Eduardo Cavanna y del Val, del octavo batallón de pla.
~al al 11.° regimiento montado.
.
..
~,
,
,.
"
30 diciembre 1896
DONATIVOS
7.& SJ!lCOI6N
Circular. Excmo. Sr.: Enterada S. M. la Reina Regen" .
te del Reino, de la remisión hecha por D. Juan GonJálell: Ce·
lis, como presidente de la comisión de festejos organizada
en Puerto Príncipe (Cuba) para obsequiar á las tropas que
c,)ncurrieron á la defensa de Cascorro, de una letra pOl:
valor de 300 pesos, recaudada por la misma, con ohjeto de
que sea distribuida por iguales partes entre las familias de
ll's soldados comprendidos en la siguiente relación, muertos
gloriosamente en aquel hecho de armas, ha tenido á bien
disponer, en nol'tlbre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
que se den las gracias en su real nombre á la expresada
comisión por tan laudable acto de generosidad y patrlotiB'
000, que demuestra á la vez E1 interés qne le inspira el ejér.
cito que alli pelea en defensa d,e la integridad del pais.
Es al mismo tiempo la voluntad de S. M., que los Ca·
pitanes y Comandantes generales respectivos, den noticia
á este Ministerio, con la brevedad posible, del actual para-
dero de los padres de los mencionados soldadolS, yen BU
defecto, del pariente más cercano, á :fin de remitirles la
cantidad correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para SU oonocim.ielito y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 29 de diciembre de 1890.
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D. Francisco Eapafiol y Villasante, al segundo batallón de
plaza. -
:t Enrique Ferrando y Sabater, al octavo regimiento mono
tado.
:t Manuel Crespo y Coto, al tercer regimiento de montaña.
:t Jorge eabanyes y Mata, al sexto regimiento montado.
.:t Emilio Pérez Gómez, al primer batallón de plaza.
:t Rafael Méndez Llljarcegui, al séptimo batallón de plaza.
:t Juan Ros y Ba.tl1e, al primer batallón de plaza.
lt Arturo Di-az Clemente, al sexto batallón-de plaza.
:t Xnrique Nevot y Sanz, al segundo regimiento de mono
tafia.
:t Ramón Rodriguez de la Encina, al octavo batallón de
plaza.-
:t Salvador Clavijo y Bethencourt, al noveno bataÚón de
plaza.
:t ·Mariano Birera y Verdeguer, al sexto batallón de plaza.
:t Gregorio Cordón y del Valle, al136xto batallón de plaza.
:t Va1tntin Barenguer y Pinilla, al cuarto batallón de plaza.
:t Ramón Cruz y 8ainz, al cuarto batallón de plaza.
:t Miguel Rubio Las Heras, al quinto batallón de pl-aza.
:t Juan Miró y Camacho, al segundo regimiento de mon-
taña.
Madrid 29 de diciembre de 1896.
AzcÁJmAG!
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Relación que Be cita .
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NOMBRES NATURALEZA
CIMes NOMBRES
.
Del padre De la madre Pueblo
Estado Edad Profesión
Provincia
--
. rni""'O Mo.~ Tone, ...... Simón ...... Plácida .•.•• Herrera.•••• Sevilla ...... Soltero•••••• S6 Minero.
. ,- Antonio Costal Incógnito.•.. Desconocido. Josefa .•.•• _ Pto. Arca •.• PQntevedra.. Idem ...•••. 21 Carpintero.
Soldados •••. Emilio del Río ~zo.•••••••• José ........ Domitila .•.. Texeiro••.•• Orense•••••• Idem •••..•. 2S Labrador.
En;rique Palommo Zafra••••. José........ Josefa ••.••• Archidona .• Málaga •••.. Idem .•• " •• 22 Idem.
José Enamorado Granado ••. Francisco ••• María•.•.••. ~lálaga •.•.. Málaga •.• " Idem ....... 21 Arriero.
:rOsé Sánébez León•••..• , •..
1
Manuel ••••• Luisa••••••• Sevilla.: •.•. Sevilla.••.•• Idem ••••••• SO Barbero.
Madrid 29 de dICIembre de 1896, AZOÁRRÁGA
........
INDULTOS
6." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
I!!argento licenciado del Ejército, en. la actualidad recl:u~ en.
la cárcel de ManzanareS, D. Gil Lópex Checa, en súphca de
indultu de la pena que sufre y destino,. con e\ empleo de I'la~.
ESCUELAS PRACTICAS I Ea también la voluntad de S. M., que la primera teMo>
n." B!lOOIÓM porada de escuelas prl1cticas no e~piece hasta el dfa V' d06
. . . ~~uzo de 1898, y que las secciones que durante la presente
-Oircurar. EXClbó Sr' U', 1 fl d- l'fi 1époc~a no hayafi pu~jdo verificar SU! escuela! prácticas, las
. .. on e n e que a ven car ' tí d . • dI'
sus .e15cnelaspráctieae la~ tropas de Ar~i11 1 dé'. t 1 realicen desde 1.° de marzO o.<l1897 á n e JuntO' e rola·h h bt i 1 ... ~ er8, pue !ln "as I d 1 los fialado para Ea
aer o . eh do a debida insi.ruccióu prelimil:1át'. t"u'eudo ¡' mo ailo} ::lebiendoenten erse que e ~ az e
(lú CUenta la fecha nrobahle en quelIt h' Y v. • re1Y:l:isi6n de las memoriaS correspondIentes á las dos tempo,
:ti ' ~ . os ree tl as sn de verlo . . ~ ó' 1896 97 tercnr su mcurpotacion á filaé . . _ f! í. radas de eSGuelas práctICas del ano eeon mICo. " •
la ley de reclutamiento ' CM arreglo a 10 d.!i!p'H!.'sto én 1mina el día 15 dé- agosto de 1891. ' .
• :' reem~lazo ~i.e :3l de ll~osto últím,Ci De real orden lo digo á y. E; para su oonocimiento y
tO. O. núm. 187), el Rey (q . .n. g.),'y e~.su nó1Ubre la ReI- demúfi efectos. Dios guarde á V. ,m. muchos afias. Ma.
na Regente del Reino, ha tellldo á bIen dIsponer que las fe· drid 28 de diciembre de 1896.
chas que para la celebración de escuelas prácticas y remi"ión AsoÁBlU.Q,l
ele ~locumentb8 reLeJ'entes á las mismas señala la real orden Señor.....
de 6 de abril de 1893 (C. L. núm. 118), se modifiqnen para
lo sucesivo en la forma siguiente:
1.o La temporada de escuelas práct.icas de Artillería,
dmará des(le 1.0 de mnrzo á fin ele junio de cada llflO. .
2.0 El plazo para la rcmiúón á este Ministerio de los pro·
gramn:s, informes y presupuestos. terminará el dla 15 de no-
viembre.
3.0 Las memorias é informes relativos á las mismas,
deberán tecibirse.en este Ml,nwt~rioo\lntesdel dia 15(1e llgoeto.
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gento, al ejárci~o de Filipinas; considerando que la referida
pena le fuá impuesta por los tribunales ordinarios y por
tanto que no compete al ramo de guerra la concesión ó de-
negación del indulto; y considerando que los desfavorables
antecedentes del interesado, posteriores á su licenciamiento,
no permiteIl. concederle la vuelta al servicio con el empleo
de sargento aun en el caso de que fuese indultado, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido deBilstimar la pretensión del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demas efecto!. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de dioiembre de 1896.
.. AsOÁBRAGA
Señ9r Ol:!'pitán general de Caatlllala 1'Iuevay Ext!'emadura.
... -
MATERIAL DE INGENIEROS
5.& SEC<ION
Exomo. Sr.: Visto el proyeoto formulado para la substi.
tución de pesebres y apertul'a de un vano en la cuadra vieja
delmt'l'rtél ae ArtiUarla de la plaJla de Valencia, que V. E.
cl1riÓ-a.€!Íte Minis~rio en escrito fecha 12 del mes actual,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido a bien aprobar dicho proyector cuyo prElsn·
puteta. impor1ante 4.280 pesetas, será cargo á la dotación
ol'lll~lia del material de Ingenien», correspondiente al ejer-
cicio-ó ej9roieiQtl:Eln qp.e se ejecuten las ObrJB.
De·real om.n lo· digo á V. E. para su conocimieuto y
~~. Dios guardeá V. E. mnohos ~O!. Ma-
dtid·W-de dietembre tia 1800.
Safior Capitán general de Valencia.
BeoorOrdenador de pagos de Querra.
•••
.m..:mo. Sr.: Puesto que al organizarse, por real orden
·de 17. del corriente (D. O. núm. 286), el servicio de aerosta·
ción militar, ha. Tenido ácoElstituirse una nueva Comandan-
cia general de Ingenieros, la Dirección del Establecimiento
Central, de la que han de depender dos .Comandancias dis·
tinta!!, la Maestranza y el Parque Aerostático, deben éstas
funcionar oon completa separación, y en este concepto, tener
presupuestos de atenciones, diferentes, no sólo para cada una
de ellas, sino también para los diversos servicios á su cargo l
é independientes en absoluto de los que quedan á cargo de la
Comandanciade Ingenieros de la plaza, atenciones todas ellas
que, excepción hecha de las del Parque de Aerostación,
recientemente creado, figuran englobadas en un presupuesto
importante 7,890 pesetas, aprobado por real orden de 16 de
julio último; en este concepto, y á fin de lograr la debida in·.
dependencia. en tan mÚltiples servicios, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer lo siguiente: .
~.~ El presupue,s~parllo atenoiones espeoiales del Esta·
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blecimiento Central de Ingenieros, Maestranza, Comandan-
cia y Archivo de los regimientGs, se desglosará en los l3i-
guientes: ..
a. De la Dirección del Establecimiento Cantral.
b. De la Maestrama.
c. De la Comandancia de Gulldalajara.
d. Del Archivo de los regimientos.
2.° Como en otrosejerciaios han ~ull~ot¡.ado !l9n.c-Om-
pleta separación estas dependencias, pª~r~,á p~r~~qecer á.
. cada una de ellas el mobiliario, eUf~erea y do.cum~l!lta~ón
que antiguamente tuvieran.
3.° En estos presupuestos se inoluixán,~p~:6.cá~401as
detalladamente, las 'gratificaciones qt!e pon ~r~gli:HQas'4:tS­
posiciones vigentes deban ser abonadas.con cargo á la dota-
ción delruaterial de Ingeni~ros, pe~o ~o.~~~á~~~~,I1&
ot¡a que no esté en estas condiciones, ni 'p~rt~dll '!'Jgtu,lll para
atender á quebrantos de moneda.
4.° se formulará un presupuesto de atenciones para el
Parque Aerostático en ig~ll.~es c<?ndiciones que los anterio-
res, pero incluyendo la cantidad necesaria para la instala·
ción de sus oficinas.
5.° Se formulará el proyecto de obras necesarias para la
instalación de las oficinas de la direcCión del EStablecimien·
to Oentral en uno de los varios edificios propiedad.' de' Guerra
que existen en Guadalajara, á fin de que á la máyor brev$"
dad posible puedan economizarse las 1.200 pesetaS que por
arrendamiento de un local para dicha dependencia se abo-
nan hoy día. . ...
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.' E; muchOfi tlftOS.· Ma·
drid 29 de diciembre de 1896.
AIOÁlmAGA
"'''''0,,'
Señor Ca,pitán general de Aragón.
Befior Dir!3ctor del Establecimiento Central de Ingenieros.
•
.t
-.-
MÉDICOS PROVISIONALES,
i.- DCOZÓ.~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien .nombrar médicos
provisionales del. Cuerpo de Sanidad ~'iitar, ooií arreglo á las
disposiciones vigentes, al oficial de Ejército, licenéÍados en
medicina y cirugía é individuo de tropa que figuran en la
siguiente relación, que da principio con D. Neleo lIoneÍ'ri
Vicente y termina con D. Francisco Itürraide López, quienas.
pasarán á servir los destinos que en la misma se sefialan.
De real orden lo digo á V. E. pará su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma·
drid 28 de diciembre de 1896.
A2'OÁBRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la prime~a, segunda, ouarta
y sexta regiones y Comandante géneral d~ltelil1a.
. . - r '... ~.
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Relación que 8.e cita
NOMBR:FiS
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Primer teniente rf'serv&rfttiJm!dA. batallón .
disciplinario de MeJiiIa•••••••••••••••• D. Nereo Monerri Vicente •••••• ; •• 2.0 batallón reg. regionaldlll Afric.an:ÓJ:n..~,
eatÍia Marili'de Nieva (Segovia) •••••••••• :t Tirso Rey Gonz&lez .••••••••••• .Aoa.demil' dtl ArtU~er~ .
Coria de! Río (SéviUa).•••.••••••••••.•••. :t Francisco Alooso l:;slazar.•••••• R~monta de Morón. . .
&lie de &utas Pailronaa, 38 (Seviija). •.•. :t Angd Cá,nov8s Amador •••••••• 2"0 bata~lón/~g. Infant:g~~a:~e C?~ti1!~.
Valdestillas (Valladdid).•••••••.••.••••. ) Féli;x PétE:;z.Gll!lego•..••: •••.•• 2.• reg. ArtI~ler~a dé Montl:ln~.
:r~.,IJ~ 6~ 3.0 ~', q~.~~. (M,8fl!.id) .•• , :t Josqu;fn. A.l!t~d.lllo A",tudillo •••• B~gada SaI1ltar~l\ (ambulaocnas).
Ji!apad 4,3.0 (Madri ••••••••••••••••. :t FranCl~CO LUlS Mll1donado.••••• 5. batallón Ai.'tilleria dtLP~'Fbtz~ té! P¿ztJ SantO,' .(Sevilla). :' : ••. :t Manu~l Fernández Ojeds ¡!.o b~tanótl: ~g. Infauteriade Valencia.
P»m de ~1laMaria., :Jil¡ (''iáliadolid). • • • • :t l!'!'~c¡sco Iturralde Lópes •••••• fl"SPltal mIhtar de Bllrgos.
"
-.-
9.II BIOOIÓ!l'
~ .... Aot '
~. ~.:. ~... r;l~ ~. ~ciQ. pr0Pl-0vida PQr
~.. ...."~r;l6.~t.i.n,tesenilOO del ream·
~~~,l, eA súpliOl\ dA~~; y ca:r.eciendD el intere·
~~,~~l ~IUlñ.cioq~ pretende, por no hallarse
~~..~~ decreio. de, 4 de agosto de 1895 (Du.-
BIO OF'IClAL núm. 172), el Rey (q. D. g.), Y en su. nombre la
~.~.iit;cW B6in9~ confprm:a.ndose con lo expuesto
po!' el~&p~n;t9.de Gu&:.:ta y Marina en 16 del co·
rriente mes, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De t~~ lo di,go á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoJ!o Ma·
.. drld 28 de diciembre de 1896.
Señor Capitán general de Aragón.
Bailor PreSidente del Consejo SUpremo de Guerra J ••rina.
l!lxcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
SebaatiáD. Asparren Gu~, padre de Víctor, reservista del
~~~c!~ l8:ll!, ~n. s*J.>.li~ d~ pensió.J;1; y c.¡¡.r~eit:ndo el
in1~do~ de~o.~ ben.efic~ q\le pretendEl, por nC? ha-
~ W!!!p.rendido El\l el re.al decreto de 4 de 8golltó de ~895
(D. O. ntun. 172), el Rey (q. p. g.), y en su qombre la Reina
~nte del Reino, con~ormándoseoon lo expuesto por el
Co~P S1!PlfJIqO de Guerra y Manna en 16 del corriente
P1~,po ~ ~l;Úd.qá bitijl E!S~J!l~ el reourso. .
De tea! orden lo' dtgo á V. E. para su oonocimiento y
demás ~.' Dios guaroe lÍ V. Íl. muchól! años. Ma·~rti~.~. 4!P!lfDlb~e d,~ 1~6. . ...' . .
AzcÁRRAG~
Sai10r ~Vitlj.J1 general de Burgos, Nav.rra J Vascongadas.
Seiíor Presidente del Consejo Sllpremo de Gue,rra lllarin~.
Exc~~, ~.¡ ll1n vi~~ de l~ in~~~1J. pNIXlPviqa por
laidora Ariab Ramirec, madre de Pedro Arregui, reservista
del reemplazo de 1891, en súplioa de pensión; y careciendo
la interesada de derecho al beneficio que pretende, por no
hallarse oomprendida en el real decreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen filU nombre
la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el CllDSf'j) Supremo de Guerra y Marina en 18 d"l co·
rr!ente mtlS, no ha tenid<l ti. bien eatim6\r el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios gu.WJl.~, y. E. muohOl!l lÚÍoa. 11&.
dtid,28 de diciembre de, 1896.
. '. •. ·...,..··1· ..
• ~k
Señor Capitán geIlenl- de &,rgos, Ifl;~~ '1, VUI'~:
Señor Presidente del Ciluejo Supremo ele Gllelra J llarina•.
t . ' .> f'" _
Excmo. Sr.: En vista de la ina~Bia. ProlJt.9yidtlr ·PPl.:
María Arrllk BenDa, madre de Domingo Arrooha, r~~.rx!~.a.
del reemplazo de 1891, tln súplica de pensión; y careciendp
la interesada de derecho al beneficio que pretend!3, por no
: hallarse comprendida en el real decreto de 4 de a~8to de
1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen suuomble la
Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
, el Consejo Sup:emo ~e Gu?r.~ y Marin!\,e~ 16.del, ~or~~~~.
; mes, no ha temdo á bIen estImar el recurso. .
De:real orden lo digo á V.E. para su conocimiento "1
¡ démás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años: Ma-
: drid 28 de diciembre de 1896.
1
~ñor CaJ?jtt\Jl, g,enE!~l dj¡, Jtur~ol! N"v~~ ~ V~!nF~~~;
SeñorP~te del QQ~jo. ~P~o.~~, ~en:a.y.lfft!fHt¡
~xcmo. Sr.: En ~sp" d.~ la ins~~~~, U~C?~P~. P~ft
Pedro As.Wn Íluar~, pl\dre ~ ltélix, r~r\'i~~tá,d.~r.~~l?!a.,
zo de 1891, en sú~li~de p~_n}~ión; y c~.~~Epl1do· ~P.~~~~.
de derecho'al bemficlo que pretende, por no hallarse oom·
prendido en el real decr.eto de 4 de agosto d~ 1895 (D. O. nú.:
znero 172), el Rey '(q. D; g.), y eIlsu nwnb~ la, ~ip_~ ~~~::
te qel R.eino, confoJ::r;n.~ndQs.e con lo ex~ue~to J;>or ~l. ~ii'S}'l~
Stlpr~mo dE;l G;uerra y Mllril?¡~ eJ¡l16 d~l O?l'ri~~~ I!?~~; n~
hl,lo tenidq ~ b~f'n estiml,l~ el ~eourso. . . " .. ,. , ,
De feªl Ol:den lo digO á V. E. para BU conocimientQ y
•dem~s efectos: Dios gü,l,trde' ~ Y. :w: m~Q~ós'; '~~?~r :M,a!
drid'2~ d~ !;liQÍeD:\bx~ de i896. .... ... .. . m·
.. , ... _.. ~9~~~
Señor Capitán general de IU\'fClfl, lI4.tWl\ '1. V.~oM.da •..
Seiíor Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y liarlo.
-Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Salvador Valls Ramón, padre de Eugenio, reservista del
remplazo de 1891, en l3úplil:a de pllDsión j y careciendo el
interesado de derecho al benefioio que pretende, por no ba-
•
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liarse comprendido en el real decreto de 4 de agol!to de 1895
(D. O. núm. 172), el Rey (q. D; g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del corriente
mes. no ha tenidfr á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á v.. E. para .eu conocimiento y
demás efectos. Diol! guarde tí V. E. mucholil años. Ma·
.drid 28 de diaiemhxe de 1896.
~ Capitán ~al deCa~•.
B8fto? Pr6Itdente dM~ lupl't'DlG d. GIlUN '1 .IDa.
.'0
~. Sr.: Jln Vista dela instancia promovida por'
&1tO.~ Del¡lilo Algnz., hermana de José. ~rvis3ia
del reemplazo de lS9-1, en sl:\plioa de pensión¡ y careciendo
la~. de deref)M 8J. blmefioio que prew.nd6, per no
Mname (lOmp~lltiid.$ en el real €lecreto de 4 de agoito de
1895 (D. O. núm. 172), el Rey (El. D. g.), y QU .n nombre la
Reina ~tá del Reino, conformándose con lo expnesto
por el Consejo Snpremo de Guerra y ,Marina en 16 del co-
rriente mes, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden 10 digo á V. JI. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de diciembre de 1896.
AlIC.ÁRRAGA
~ 'Capiün general de Sevilla "1 Gtanada.
8etior Premdeme del OeueJoSapremo ie Gu.... y .arina.
Exomo. Sr.: El Bey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na &genté 'del Reino, de acuerdo con lo informado' por el
Conseio Supremo de Guem y Marina en 18 del corriente
in~, ha tetUdo ti bien conceder á "ría !mre1 Bontaner, re·
aídente en Pla del Panadés, provincia de Barcelona, madre
de Félix Noto, reservista del reemplazo de 1891. con destino
en el r6gitniént6 Infanteda. de Luchana núm. 28, la pensión
de 50 céntimos de peseta {}lados, á quQ tiene d~recho oomo
oomp11lQ,di~ en el :t:eal decreto de 4 de agosto de 1895 (Du-
BIO Oll'IeUL núm. 172); la oua.! pensión se abonará á la inte·
resada, desde ellO de dicho mes de agosto, por la Zona de
rool\l~iellto de ViUafranca del Panadés¡ tpdo oonforme
90ft io (ijepu6eto en ~l ciw.do real deoreto y reeJ. orden circu·
Jar de 7~~o mes (D. Q. núm. 178).
~ la l1e S.l\{! lo digt.> á V. E. paxa su conocimiento y
~..áa efectos. DiQS guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de diciembre de 1896.
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y Jlarina
é Inspector de la Caja g-onera\ de UUramer.
J ••.•
Excmo. Sr.: En vista de 11} instancia promovida por
Vicente lIa10 Arizala, padre d.e Tomás, rel!ervista del reem-
plazo de 1891, en súplioa de pensión; y careolendo el intere-
sado de derecho al benefioio que pretende, pOI; no hallarse
comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (Du·
~IO OFICIAL nÚm~ 172), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
neina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
. por el COlÍsejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del oo·
rriente meS, U0 ha tenido á bien estimar el reourso.
. De real orden 10 digo á V. !l. para su conooimiento '1
"
demás efectos. Dios- guarde á V. :m. muchos años. Ma·
drid 28 de diciembre de 1896.
MOÁJmAGA
Señor Capitán general de Burros, Navarra y Vascongadas.
lileñor Pre8id~nte del ConaeJo Supremo de Guerra y lIanu.
Excmo. Sr.: En 'vista. de la instancia promovida por
Jaime Plana Esteve. padre de Juan. reservista del :reemplazo
de 1891. @n súplica de pensión; y aareciendo el illteresado
de derecho al beneficio que pretende, por no hallarse com-
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
Qlero 172), el Rey (q. D. g.), Y en su I\~brtlla &:Uua Re·
gente del Reina, conformá~doaecon lo ex:PUflsto por el CQtt-
sejo Supremo de Guerra y Marin!} ~ 1,8 dlll cordeQ~e mEll!\,
nn ha tenido á bien eatiOU\r el :recurso.
,De real orden lo d~ Á V.:m. p~a in ~JlocitQi~tQ'1
demás efectos. ~ gWJ.rd!a ¡\V. !J. JU~QI! ~0iI' 14.·
drid 28 de diciembre de 1S96~'
Señor Capit4n genera.! de Cabluña.
Sedor Presidente del COIlJ8jo S1l,premo do "'1TIo J 1WfJa·
*'.0;
Excmo. Sr.: En vista de la instanc~ prorp.Qvida P~.J.'
Raimundo del Río lIoreno, padre de C~rilQ, reservistl) del
reemplazo de 1891, en súplica de·pensiÓn, y careoien<j.o el
interesado de derecho al beneficio que pretende, por no h~­
lIarse comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándo.ea con lo e;¡:pnest() pM
el Consejo Supremo de Guerra y Mari~ en 18 dEll oºrri6Q~
mes, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¡\ V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1896.
MeÁl!tBA.9A
Señor Capit!\n gener!ll de ",u,rJoJ, ;r(aTa'1'a y'VaSQ9ngadM.
S6ñor Presidente del «lOMIlJO SlIPrell'lO de GUl'lil'ft 'Y __tu.
'E~cmo. Sr.: En vista 'de la instanaia promovida por
,JJlan Rooa SUñ6f. padre de Manuel, reaervista del reempla.
zo de 1891. en súplica. de pensión¡ y careoiendo el interesa-
do de derecho al beneficio que pretende, por no hallarse
comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172). el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expue8to por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 d~l corrien~tl
mes. no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden 10 digo á V. E. para flU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de dioiembre de 1896.
Señor Capitán general de .,agón.
Señor Presidente del COllseJ,o Supremo d. GIl$'rl y __fina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
JllaD Bordé Olivé, padre de Pedro, reservista del reemplazo
de 1891, en súplioa de pensión; y careciendo el interesado
de derechu al blilUi ficio que pretell.le. p,)r no blt\lar6e com··
prendido en el real decreto 'de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú·
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mero 172), elRey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del corriente mes,
no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo ¡\ V. E. para eu conocimiento y
demáa éfectos: Dios guarde tí V. E. muchos afioa. Ma·
drid 28 de diciembre de 1896.
Sefior Capitán general de Cataluña.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
. '. .
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na-Regente del Reino, de acuetdo con lo informado Por el
Cottsejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del cotriente
mes, ha tenido á bien conceder á Pedro Castelló Vilanova,
residénte en Garrignellas, provincia de Gerona, abuelo de
J03é Cardonés, reservista del ream"plazo de 1891, con destino
en el regimiento Infantería de Luchana núm. 28, la pen-
sión de 50 céntimos de Peseta diaños, á que tiene derecho
como comprendido en el roo! decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado,
desde el 10 de dicho mes de agosto, por el regimiento Re·
serva de Rosellón"núm. 80; todo conforme con lo dispuesto
" en el citado real decreto y real orden circular de 7 del mis-
mo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á Y."E. para su conocimiento y
efootoli!consignientes. l}¡os guarde á V. E. muchos aftos,
Madrid 28 de diciEímbre de 1896.
'-:" .; ;,.-:-:"'.... ' '" ~ ,..;.,
AzcÁ1mAGA
8efior Capitán general da Cataluña.
Safiores :Presidente de~ Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de mtnmar.
Excmo." Sr.: En ~ista de la instancia promovida por
.ariina Lecumberl'i Goñi, madre de José Villanueva, reser·
vistadel reemplazo de 1891, ~ri súplica de pensión; y careo
ciendo la interesada de derecho al beneficio que pretende,
por no hallarse comprendida en el real decreto de 4 de
agos~o de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, oonformándoae con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
18 del corriente mes, no ha tenido á bien esthnar el recurso.
De real ordf¡n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afios. Ma·
drid 28 de diciembre de 1896.
AzcÁRRAGA.
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascollgadas.
Señor Presidente del Coosejo Sup1'8mo de Guerra y Marina.
"'lO>--
Excmo. Sr.: En vir;ta de la instancia promovida por
Félix Cuide Fernández, padre de Antonio, reservista del
reemplazo de 1891, en súplica de pensión; y careciendo el
interesado de derecho al beneficio que pretende, por no ha·
lIarse comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente
mes, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV.~. muchos afios. ,Ma-
drid 28 de diciembre de 1896.
Sefior Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del ConleJo Supremo de Guerra yllariJia.
• ',..; ,,", .:?_ ~. ::': ;,<ú.
....--
Excmo. Sr.: En vis~a de la instancia promovida por
Angel C.maselle Cuide, padre de José, rel!lervista del reem-
plazo de 1891, en súplica de 'pensión; y oaremendo'el iIttltta·
aado de derecho del beneficio que pretende, por no halla~e
comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
"(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino; conformándose con lo -expnestó: por
el Oonsejo Supremo de Guerra y M4rina en:"16"aeJOOrrlente
mes, no ha tenido á bieri estimar elrOO'lltso." ,,' '
De rea10iden lo digo" á 'V. E. plirásu conocimiento y
demás efectos. Diog'"kUárde ¡\' V:'E. inuclfaa"'itfi.OIr."·!fil·
drid ~ dé diciembre tle'l896. " ,,;, {, ¡.,,~
boÁRlU.GA
Sefior Capitán general .deGaUcia.
&fior Presidente de1GoueJo Supremo de Gu.erra I-...ma.
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia. promovida por
ROSI Jlartinez Caberol "madre de José Gill reservista del reem-
plazo de1891, en Súplica de" periáión; y oarecierldola intere-
sada de derecho al beneficio que pretende, por no hallarse
comprendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172), el Rey"(q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del corriente
mes; no ha tenido á bien astimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conociInien~ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. '~.
drid 28 de diciembre de1896.-
, Aso:!lmAGA ·~~fJ
Señor Capitán gener~l de Valencia.
Safior Presidente del CoDiéJo Supremo de Guerra y Marina.
.• ..:..~_ i.'_
c ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Mo-
desto Roca Ganaa, padre de'Modesto, resenista, del reém·
plazo de 1891, en súplica de pensión; y careciendo el bitere-
sado de derecho al beneficio que pretende, por no hallarse.
comprendido en el real decreto de 4 de agostó de 1895
(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Y en au nombre la Rei·
na Regente de Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del corriente
mes, no ha tenido á bien es'timar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. mt\chos afios. Ma·
drid 28 de diciembre de 1896.
Señor Oapitán general de Aragón.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia prom.ovida por
Ana Lebrón Morillo, madre de Pedro Muñoz, reservista del
reemplazo de 1891, en súplica de pensión; y careciendo la
interesada de derecho al beneficio que pretende, por no
hallarse comprendida en el real decreto de 4 de agosto de
30 dici~bre1896
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2,8de dioieznhre de 1896.
AlcÁRBAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
RECOMPENSAS
1,- BmCCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. a este
Ministerio en su comunicación de 13 de octubre último, el .
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del ReinoJ
por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente relaciónJ
que da principio con el comandante del batallón de Ante·
quera, Peninsular núm. 9} D. Darío"Díez Vicario, y termina
con el soldado del mismo cuerpo.' Baldomero OontrerasJ y
otorgar'al jefe propuesto por V. E. en la misma fecha, la
que expreSa la relaoión citada; en recompensa al comporta·
miento que observaron en el combáte sostenido contra los
insurrectos en cConconi» (Habana), 'el día 22 de enero del
corriente'año:
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
consiguientes efeotos.· Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 28 de diciemb're de 1896.
AlcmA.GA
Señor General en Jefe del ejéreito db la isla de Ouba.
PREMIOS DE REENGANCHE
12.a siOoIów .
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo·
vida. por el auxiliar de cuarta clase interino, del Ouerpo
Auxiliar de la Administración MilitarJ Manuel López Oasado,
en suplica de que por el regimiento Infantería del Rey nú-
mero 1J de que procede, se reclamen y abonen los premios
de reenganche que le correspondan en los seis meses de
práctioas que him de preceder á su i~greso definitivo en el
citado cuerpo auxiliarJ el Rey (q. D. g')J y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ·ha tenido:á bien acoeder á lo solio
oitado, y disponer que la reclamaci~nde los expresados de·
vengos se justifique con certificad~ Itrimestral de existen·
cia del interesadoJ expedido por el 'jefe de la dependencia
en qne preste sus servicios. Es asImismo la voluntad de
S. M' J que esta resolución tenga caracter general y sea, por
tantoJ aplicable á todos los casos de igual naturaleza, cual·
.quiera que sea el cuerpo de procedencia de los interesadosJ
el cual los dará de altaJ para este ,solo efecto, en estados
trimestrales de reclamación, justifioando esta en la forma
indicada. ;
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
28 de diciembre de 1896~ .
AZOÁIUU.GA
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Señor Oapitán general de Galicia.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y lIarhl'a;
Excmo. Sr.: En vista da la instancia promovida por
Josefa "lonso Pazo, madre de Juan LagoJreservista del ream·"
plazo de 1891J en súplica de pensión; y careoiendo l~ intfIe-
aada de derecho al beneficio que pretendeJ por no hallarse·
comprendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núfu. 17'2), el Rey (q. D: g')J yen su nombre la Reiaa
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 .del Gorriente
mes, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden 10 digo· á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohol'l años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1896.
AzCÁRRAGA
-
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promoyida por,
Juan Rubio VlScónJ padre de Francisco, reservista. del reem·
plazo de 1892, en súplica de pensión; y careoiendo el intere·
sado de derecho al.beneficio que pretende, por·no hallarse
comprendido en el real decreto de 4 dé agosto de 1895
(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del ·Reino, no ha tenido á bien estimar el re·
curso.
De real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento y de~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pro.móvida por
liaría Gon%ález Bodrígu~z, madre de Valentín Gareía, reser·
vista del reemplazo de 1891, en súplica de pensión, y careo
ciendo la interesada de derecho al beneficio que pretende,
por no hallarse comprendida en el real decreto de 4 deagos·
to de 1895 (D. O. núm. 172)J el Rey (q. D. g')J yen su nom-
bre la Reina Regente del ReinoJ conformándose con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18
del corriente mesJ no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio& guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de diciembre de 1896..
A.séÁBRA.GA
Señor Capitán general q.e Oastilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guaua y llIárina.
1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina' Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del co·
rriente mes, no ha tenido á bien estimar al reourso.
De real orden 10 digo á V. lll. para sU: conocimiento y
demás efectos. Dios guárde á· V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Sevillay'Granada.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Katina.
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Comandante.•••• D. Dado Diez Vicario .•••••••••• " Mención honorifioa.
Oapitán......... ~ LMuis LlsooFadriid ~~I!dls ro.•••••. '}oruz de V~ cle.ee del Mérito Militar OO:Q.
Jt~o •..•.•:.. . •• ~ anue tl:ID n mo s • ••• • • • •• distintivo rojo, pensionada.
PrImer temente.. ) Manuel GUIraa Fernandez....... '
~gundo teniente. ~ Angel PraBt Souza.•••••.••.•••• '1 Mención honoritica.
ilflrgento .••••••• Amador Romero Almedaiz. ~ •••••••
Otro•••• , o. o •• o' Miguel Riv8s Morales •••••••••••.•
Otro•••••••••••. Inocencio Fito Pérez ••••••••••••••
Otro•••.•.•.•••• Francisco Egea Martinez•••..•.••••
Cabo ••••••• o •• , Enrique Serrano Oristóbal. •••••...
Otro•••••••••••• Oiriaco del Amo Amo•••••••••••••
Otro••••• " ••••• Faustino SAnchez Garcfa.••••••••••
Otro•••••••••.•• Antonio Barrera Vázquez ••••••••••
Otro•••••••••••• Lugcedio Almengua Ranas •••••••••
Otro•••••••••• o' Carmelo Cortés Cordero.••• o•••••••
Otro •• o •• o• • • • •• Juan Rui!: Nieves. o •••••••••••••••
Otro Serafín Videra Vivelo .
Otro•••••••••••• Antonio Izquierdo Montero ••••••••
Otro••••••• o•• o' Manuel Ibllrra Garcia •• o••••••• , "
8oldado de V~o •• Aureliano Trujillo Barahona••• o •••
Otro•••••••••••• Juan Ortiz GonzAlez••••••••• ., •••••
otro•••••••••••• Canón Oteizv. Jiménez •••••••••••••
Cometa•.•..•••• Anselmo Gutiérrez Sánchez•..•••••
.;oldado. • • • • •• •• Andrés Herrera Rentivas ••••••• ~••
)tro. . • • • • • • • • •• Caeto MarIn Román••.•••••.••••••
Jtro ~ Eugenio H Irgas :rajAro ..
.)tro••••.••••••• Gregorio Nl1carimo Nivado ; • " ••••
Otro •••••••••••. José Pérez Velloso ••••.••••••••••.
Otro•••••••••••• Juan Vicente Tostado•••.•••••••••
Jtro J ulián Santos Castilla ; .
Otro•••••••"••••• IldtionBo Bllrragán Esteban••.•..•.
Otro•••••••••••• Marcelo AnoBbibltia Eureta. '" . '"
Otro•••••• oo•••• Narciso Conde Romero•••••••••.••
Otro o Pedro Badillo Villar .
Otro•••••••••••• Patricio Castellano Femández••.•••
Bó d A te P O~ro •••••••••••. Rafael GRspar Mllgariño••••••••••.n. e n quera, e· Otro T á Li. B'
. 1 ú 9 •• . • • • • ••• . • om s "zaro as. " ..•••.••.•••.
nlIlSU ar n m. .. o' Otro•••••••••••• Vicente Gil Estevez••••••••••••••.
Otro•••••••••••• Juan GonzaIez Sánchefl............ .
Otro•••••••• o••• Antonio Oubel GNrcfa•••••.•.••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro•••..•••••.• Arturo Martín Gimot............. tintivo rojo.
Otro••• ' •••••••• Norberto Real Palacios•..•••••••••
O~ro•••• ~ • • • • • •• Bartolc>mé Moreno EBtaban ••••••••
Otro•••••••••••• Pablo Ibáñf'z Moreno•.••••••••••••
Otro•••• o ISÍilro Molino Laguna•.• " .•••••..
Otro•••••••••• o' Hipólito Varela Palanca••••.••.••.
ltro •• oO Ignacio Nieto Moreno •••.• ; •••••••
.Jtro•••• •••••••• ·\fanuell'\1oráu Plaza••••••••••••••
.>tro•••••.•.••.• Vicente Marchán GÓmez••...••••••
.)tro•••••••••••• Ruperto Serrano Olemente•.•••.•••
)tro •••••••••••• ~flntiagoMarquinez Urias •• ~ •••••.
ltro•••••,••••••• Berapio MI."'Déndez Edera.•••••.••••
ltro••.•••••..•• Antúnio Martinez Romero; •••••. , •
, )tro••••••• 0·0 ••• Pedro Arias Ohaparro,•••••••••.•••
Otro •••••••.•••. Paulino Marco Romatillo.·•••••••••
Jtro•••••••••••• Policarpo Ballesteros Puerta; ••.••.
Otro •••••••••••. Juan López Aznar ••••••••.•••••••
)tro•••••••••••• Jesús Muñoz Monedero ••••••••••••
Jtro•••••••••••• José E!lpuña Raso •...••••••••••••.
)tro•••••••••••. Julián Bartolomé Quemada.••••••.
)tro•••.•••••••• Pt:dro Sánchez R,lmero ••....•••••.
.>tro Juan Albarrán Redond.o ••••.•••. ,••
)tro•••••••••••• Jüsé Jurado Luque.••••••••••••••.
)tro ••••••• o•••• Santiago Mora]lo\s Sánchez .
ltro 8antiago Martín Garcia ..
.>tro••••••••••.• H:duardo Lanvido Novo •••.•.•••••
Jtro •••••• o••••• Antolin 8orantos Pintós .
')tro .••••••••••• Doroteo Vargas Santos ••••••• o••••
Otro•••••••••••• Enrique Gil Oanten .
:)tro •••••• o• o••• Isidro Cerver Churrigurre•.••••••••
~troo •• o••• o•••• Olaudio Garcia Neila••••••••••••••
Otro ••••• oo•• o•• Damaso RUano Oáceres ••••• o•o••••
Otro. oo• o•••••• , Cirilo Morales Jiménez••• o • o o o• o••
Qtro •••••••• ,••• o Dámaao Sepúlveda Sepúlveda. o o •••
•-
-
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Soldado.•.•.•••. Emilio Pellón Olla•••••.•••••.••.•
Otro••.••••.••••• IlJduardo Iglesias Mosquera•.....••
Otro•••••••••••. B1rnardo Leña Gotlzález••.••••••••
Otro••••••••••••.lotlé Sllbato Muñ.•z••••••••••••••••
B t lIó d A t Otro Félix Fernándbz Oalle ..a a n e n equera, Ot F . El' Id O h 1P . ni ú 9 ro... • ... • • .. • ranClSCO eJa e rrec aya o.....
enms ar n m. ••• Otro •••••••••••• Francisco Echevarria Galdo••••••••
Otro•••••••••••• Roque Correáor Hernández ••.•••••
Otro•••••••••••• Concepción Corchado Chaparro .
Otro Antonio Ibáñez Robet .
Otro••••.••••••• Pedro Sabater Ros ••••.••••••••• ,.
Sargento •••••••• Tomás Quero Orozco ..••••••••••••
Otro•••••••.•••• Fernando Costa Martinez••••••••••
Cabo Cecilio Muros Pinillo ..
Otro Cá.ndido Escor~o López .
Corneta. • . • • • • •• Angel Cordón Martinez .
Soldado de 1.a••• Domingo Jiménez Pérez••..•.••••• , '
Otro de 2.&•••••. Paulino Camacho Muñoz .••••••••• CruI de plata del Mérito Militar con dls·
Otro. • • • • . • • • • •• Pablo Serrano Lizaldo. • • • • • • • • • • • • tintivo rojo.
Otro•••••••.•••. Rafael Cononcal Rlliz ••••••••••••
Otro•••••••••••• Félix Maestre Ruatio.••.••••••••••
Otro•••••••••••• lillías Muro Alcacibar.••••••'••••••.
1.er bón. del reg. rnf.a Otro••••••••••••, Is~dro Martinez Cámara .•••••••••.
del Re ú 1 Otro. • • • • • • • • • •• MIgnel González Rodríguez ••••.•••
y n m. . Otro Félix de BIa.s Pascual ..
Otro••••••.••••• Marcelino Camarero Tarrasa•••••••
Otro•••••••••••• Francisco Sánchez GÓmez••.•••••••
Otro•••••••••••• Victoriano Vaquero Diaz.••••••.•••
Otro•••••••••••• Juan Erippa Deoriao••••••••.•••••
Otro•• ·•••••••••• fElins Frias Torres.••••••••••••••••
Otro ••••.•.••••• Florentino Izquierdo López•.••••••
Otro•••••••••••• Dionisio Dommgo Santa Maria •••••
Otro. • • . • • • • • • •. ft:stanislao VellilenR;ua Gsrcia •••••.
Otro•••••••••••• Quiterío Maubi-ia Marcos. ~ ••••••••
Otro•••••••••••• Miguel Rubio Diaz '" ••••••.••••••
Otro Alberto Félix Sánchez !
HERIDOS I
CaPitángraduado,t ~~. d 1 o el d 1 Mé 'to Mili'ta '
. , • ',' •• Ucuz e .~ ase e' n r conpnmer temente D. José 8artl Medina.............. di tin'ti . " .. '->-:1_
escala reserva.. s vo rOJo, pensloLlAUA. .'
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Cabo ••••••••••• Nicolás Jiménez................. .tintivo rojo y la pensión men!ual de2'50 pesetas, vftalioia.
Eón. de Antequera, Pe· Otro .•••••••.••. Severiano Abeytuo Olmos ~
ninsular núm. 9 Soldado David Blanco Calvo••••••.••••••.• Cruz de plata del ,Mérito Militar coa dis·
Otro Jo¡,é Paredes..................... "tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro••••••.••••• Euetaguio Amador. •• • • •• •• • •• •• • 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro •••••••••••. Candido Cerviño ..•.••..••••••••••
. \cruz de plata del Mérito Militar con dis·Otro ISIdoro Yuete..................... tintivo rojo y la pensión mensual deIOtro .•• , •••••••. Baldomero Contreras •••••••••••••• , 2'50 pesetas, no vitalicia•.•
Madrid 28 de diciembre de 1896.
o••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto ,por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 10 de octubre último, el
Rey (q. p. g.), y en su nombre la Reina R~gente dtll Rei·
no, por resolución de 10 del actual, ha .tenido á bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, cla- ,
ses é individuos de tropa y paisano que se expresan en la si-
guiente relación, que da principio con el comandante del
primer batallón' del regimiento Infantería de la Reina núme·
ro 2, D. Jos6 Noguer•• Portería, y tirmina con el soldado del
4.° regimiento de Artillería de Montatia Pascual lIonterde ,
Herrero, y otorgar al jefe propuesto por V. E. e'n.la-'miSflla
fecha, la,que expresa la relación citada, en recom.pensa al
comportamiento que observaron 'en el combate sostenido
contra 101i insurrectos en cGuanal de Alonso :Roi~) (pínllt
del Rio), el dia 23 de abril del corriente año. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimlento y
demás efeCtos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 28 de diciembre de 1896.
AzeW.uu.GA
Setior General en Jefe del ejército de la Iala de Ca.
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ReCOlllpeWlaS que se les concedenNOMBRES
Relación que se cita
ClasesCuerpo! I
- -----1----------)-----------
Comandante.•••• D. José Nogueras Portaria ••••••••• Cruz de 2," clMe del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
Sargento. • . • • • •• Eduardo García Amadeo ••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Ruiz Castillejo ••.•••• " •
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Jiménez Mancebo.••.••••••
Otro•••••••••••• Juan Reyes Abril ••••, •••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Sánchez Sánchez•.••••••••••.
Cabo. , ••••••••• Alejandro. Clemados Jiménell.•••.••
Otro, .•••••••••• Manuel Dominguez Ruiz•••...•.•••
Otro•••••••••••• Pedro Cárdenas •••• , , ••...•••••••
Otro José Reinosa Bautista .
Otro••••••••••• , Francisco Muñoz Carbajal •.••••••.
l.er Mn. del reg. Inf.s Corneta••••••••• Francisco Vargas Herrera••••••••• , C d lat d l Mé 'to Militar con dis-
de la Reina núm, 2•• Soldado Francisco Asensio Es,1;eban '., ~tie p ,a e rI
Otro•••••••••••• Rafael Alférez Toribio••••• ,. • ••• . . vo roJo.
Otro•••••••••••• Juan Clavijo López •••..••••••••••
A. .! Otro •• ;. ~ • ti. Francisco ahanes Terrón .
Otro••••.••••••• Rafael·Diaz Rodriguez•••.•••••••••
Otro. • . • •• • • • • •• Ricardo López Cooa•••••.•••••••••
Otro. • • • • • • • • ••• Antonio López García •..•••••••••.
Otro•••••••••••• Francisco Gutiérrez Castillo••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Alcalá. Pedrosa••••••• " •
Otro•••••••.•••• Manuel Mayor Brú: ••••••.•••..•••
Otro.. • • • • • • • • •• Lorenzo Tort08a Ripoll •.••••••••••
Otro••••••••••• , Antonio Diaz Gómez •..••.••. : •••.
Otro•••••••••••• Antonio Carnacho Mencio •• r •••••••
,Capitán ayudante D. Eduardo Castell Ortuño •••••••• /Cruz de 1.s clase del Mérito Militar con
,Otro. • • • • • • • • • •• ~ Justo Alonso Fernández.••.••••. \ distintivo rojo, pensionada.
'Sargento •• • • • • •• Antonio Solis Sabido•••••••.•••• '. • .
Otro•••••••••••• Juan, Jiméne!. Ram6n •••••.••..••• . '
Otro•••••••••••• Angel Morante Quevedo ••••...•••.
Otro. • • • • • • • • • •• Felioiano Barrera Galán ••.•.•.•..•
Cabo. • • • • • • • • •• Antonio'Santos Carmona ••••••••••
Otro•••••• '" •• , Eugenio Alonso Naguerín•••.••••••
Otro ••••••••••• , Ml!lnuel López Paño..••....•.•••••
Otro•••••••••••• Wenceslao Rosa Sánchez•.•••..••••
Otro •••••••••••• Fermin Sanz Hernando.•••.••.•••.
Soldado••••••••• Gregorio Pereira Clarel•••••••.••..
1 er Mn del eg Inf l\ Otro Pedqo Martín Hernández. •• .. • • • .. .
••de~~ú~. 16:• Otro•••••••••••• Galo Padilla A.rdiaga.••.•••.•••.•• C d 1 t d 1 Mérito Militar con dia-Otro. • • • • • • • • • •• Marco Alonso Martín. • .. • • .. .. .. • • rullo e p Si a e
. Otro•••••••••••• Galo Montalvo Morales.... • • •••••• tintivo rojo.
Otro •••••••••••. Telesforo Sonoro Márquez ••...•..•
Otro..•••• " •••• Emilio Jiménez Prados••.•.•.•.••
Otro. • • • • • • • • • •• Martin Diaz Núñez .•.••••••.••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Enrique Pastor Larrinaga•..••.••••
Otro•••••••••••• Francisco Sánchez Catallen ••••••••
Otro Julián Laja EXpó8ito••••••••••••••
Otro••••••••••.• Juan Vega Sanz •••••••••••••••.••
Otro Pedro Seleibo González .
. Otro•.•••••••••• Felipe Gómez Cecilio.............. •
Otro Antonio López Redondo )
Otro••• ,. • • • • • • •• Benigno Ruiz Yáñez .••. " •.•• ~ •••.•
Caballerla, C. A •••••• ¡Capitán••••••••• D. Francisco Guajardo Fajardo. ' .• IIdem de 1.8, id. del id. con id., pensionada.
Sargento ••• , •••• Wenceslao Muñoz Méndez. • • . • • • • • • .
Cabo • • • • • • • • • •• Eleuterio G6mez Méndez.•••• , •••••
Re C b a d P' !Otro.••.•....•.. Miguel Escobar Miranda .g~, a '30 e IZarro Trompeta. • • • • •. Francisoo Gómez Corral .••••••.•.•
n. mero. • • • • • • • • •• Soldado......... Romualdo Marcos Alvarez .•••.....
Otro •••••••••••• José G6mez Carballo•..••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •. Manuel Gómez López •••••.•.•••••
Celador de policía d~
San Diego de los Ba- Cruz de plata del Mérito Militar oon dls.ñO~J Paso .Real y Pa ~ D. Ramón Peláez Peláez. • • • • • . • • • . tintivo rojo.
laolOS' ..
Cabo Juan Ló:pez González .
1Artillero 1.0 • ••• PrudenCIo Hernández Santos•••••••
. Otro Antonio Angel Paredes .
4.0 reg. de Artillería de Otro••••••.••••• Antonio Parrilla López •.••••••••••
.Montaña ••••••••••• O1fro •••••••••••• José Fernández Vázquez•••••••••••
Otro •••••••••••• José Sánchez García••.••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Español Arago••••• '••••••••••
,Otro•••••••••••• Pascual Monterde gerrero •••••••• '1
•
•
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Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este.
Ministerio en su comunicaoión de 11 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 10 del actual, ha tenido ti bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases
é individuos de tropa y voluntarios qué se expresan en la
siguiente relación, que da principio" con el comandante del
primer batallón del regimiento InÍantel'Ía de Luzón núme·
ro 54, D. José PuUeiro Morado, y termina con el voluntario
moviliza~ode Santo Domingo Enrique Portiellas Enriques,
y otorgar al jefe propuesto por V. E. en la misma fecha, la
que expresa la rtl!ación citada, en recompenSflo al comporta·
miento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en cSan Antonio Delgado ó paso del río Magua.
raya» (VillflS), el día 16 de junio del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muohos afios. Ma·
drid 28 de lUciembre de 1896.
MOÁRRMU"
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relaci6n que se cita
Cuerpos , C111seM Recompensas que se 1" conoeden
'Comandante..... D. José Pulleiro Moreda ....••.•.•• Cruz de 2.~ clase del Mérito Militar oln
distintivo rojo, pensionada.
Sargento. • • • • • •• Constantino Buj:ía Oabezal ••..••... j
Callo.••• ~ ••••••• Manuel Rio Fernández ••...••.••••.\
Soldado.. • • • • • •. Angel Diez Fernández•.••...•....•
Otro. • • .. .. .. Ambrosio Cristóbal Peña ..
Otro. • . • • • • • • • •• Antonio Torres Gamir .
Otro.. . .. .. .. • •• Casimíro Martínez Calora .
Otro. . • • . . . . . . .. Federico Cirera Baranuy ••.•.•....
Otro Juan Heras Rubio .
1 1-.1, d 1 1 f a Otro. • • . • • • • • • .• Manuel Diaz Incógnito ••....•...•.er !JUn. e reg. n. 'Ot" " G ·......"131· Ló· . C )"0
•d L ó ú 54 ( ru '" •. .. e~.", o pez ere J .
e uz n n m. . •..Otro. . • • . . • . . • •• Gumersindo González Chao. . . . • . .. Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro. . . • • . • • • . •. Ignaoio Rodrigm:z Rodriguez. . . • • . . tintivo rojo.
Otro ...•.• , •••• ·. Urbano Villa Martinez....•.•.••••.
Otro...•••.••••• Antonio Castro González....•...•••
Otro•.•..•.••••. Bautista Ro(}riguez Pérez .•...•..•.
Otro. • • .. •• •.•• Daniel López Gallego .
Otro. • •• • • • • • • •. Manuel Alvarez Blanco •.•.•••••••
Otro Manuel Plaza González. .. .
Otro..•..•.•.... Quitino Rodríguez López .••.....•.
Otro ...••.•••••• Ramiro "Villares Fernández..•.....•
¡Otro••.....••••. Ra.món Quevedo Rodríguez .•••....
Otro Tomás Espada Blanco .. ; ,
Segundo teniente. D. Mateo Garballo Revelles oo •••••• {Cruz da 1.· cIASe dé1 MótItó Mi1itai' OÓÜ
distintivo rojo. "
Sargento .••••••. Higinio Echande Ortiz......••••.••
Cabo ••.•.••.••• Jesús Fernández Riancho •..•.....•
Escuadrón moviliz a d o Soldado••••••••• Juan Armeuteros •••.••...••....••
de Santo Domingo.•. Otro•••.••••••.• Fermin Ordoqui Rodríguez ".••.•... Cruz de plata del Mérito Militar con di••
Otro Agustin Fábrega.................. tintivo rojo.
Otro. . . . . • . • • • •• Caridad MaY8ti Hernández..•.•...•
Otro ...•...•••.. Felipe Gonz{üez •••...., .
Otro. . . . . . . . . • •. Clemente LedE'sma Crespo .....•.•.
I ' ' HERIDOS 1"
lcabo .....•..• " ManuelPeláez Fernández ....•.....(c d 1 d l Mé' M"l" d'Voluntarios Moviliza dos Soldado...•..... Paticasio Medero Medero........... r~z fe p at~e 1 rIto 'óll1iar oon llds,de Santo Domingo .•. Otro•••.•••••..• Mauricio Sánchez Coba............ 2~50vo r~o y't liI!eusI n meusua •Otro •••••••••••• Enrique Portielle Enríquez . • . . .. . • pese s, VI a Cla.
I l.
Madrid 28 de diciembre de 1896.
..~
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V.E. tí este
Ministerio en su comunicación de 20 de octubre último, el
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de graoias hecha por V. E. al oficial, clases
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela·
ción, que da principio con el capitán de Infantería D. Anto·
l1io Vara del Rey y Rubio, y termina con el guerrillero del
batallón de Aloantara, Penin~ular núm. 3, 8111\11go Loroa
Bermejo, en recompensa al comportamiento que obilervaron
en el combate sost.enido contra los insurreotos en cCulebro)
.Jabaco» y "«San Antonio~) los dias 24 a126 de agosto del co-
rriente año.
. De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí- V. E. muchos añOB. Madrid
28 de diciembre de 1896. .
AzolRRAG:A
Seflor General en Jefe del ejército de la !ala de Cluba"
~nteHa, C. A •••••• Capitán.••••.•.• D. Antonio Vara del Rey Rubio •••• Cruz' de 1.& clMe d-el Mérito Militar con
dlatinti,*ordjo. - <
Sargento •••••••• .fulián Rodriguez Villa ••••• " •.••• )Empleo de segundo teniente de la escala
Otro. • • • • • • • • • •• Adolfo Lahuerta Garcia ••••••••••• ~ de reserva.
lcruz de plata del Mérito Militar oon dis-Otro..•••.•..••• Rafael González Cabrera .. : .. .. .••• tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalioia.
Cabo •• ro ••••••• Miguel Muño2; Gutiérrez... ••.••.•
Bó d Alcá ta P Soldado..•..••.. Francisco Valverde< Márin •.. .•. ..• <
n: i ú n Silo, e· Otro•••....•.••• Antonio Martinez Valero..••••...•.
mnsn ar n m. . .• , Otro............ Domingo Terro Peataña3 ••.......•
Qtl:9, ••••••••••• Concordio Blanquet BIas , .. , .
Otro; •.•••••••.. Tomás Máñez Sánchez....•.......• Cruz de plata del Mérito Ml1itarcon dis-
Otro•••••..••••. Rafael Marti Marti-.. ••. ..••• ••..• tintivo rojo.
Otro Luciano Pérez Garcia .
Gúerrillero•••••• José Salguero Vázlfuez..•.........•
Bó d B P · Iotro; ..••••••••• Salvador Gran ...•......•...•.•..n. ti aza enlUsu-~n-bo D . L-L.. 't <1 Ú 6' omlngo MUen e .
ar n m. - Soldado ,. Ricardo Garcia Martinez .
I HIDRIDOS.\
. . [Cruz de plata del' Mérito Militar con dif'l.
Eón: de Alcánta.rn, Pe.~Guernllero José .CastlHo'Catalá.. : ...•..••.... ) .tintivo rojo y la pensión mensual de
mnsular núm. 3..... )Otro•...•••.•••• Santiago Lorca Berml'lo. .•. ·····"1 2'50 pesetas, no vitalicia.
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Madrid 28 ¡fu diciembre de 1896.
Excmo, Sr.: En vil',ta de lo expuesto por V. E. aeste
, Ministerio en su comunicación de 28 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha p0r V. E. al oficial, clases, indi-
viduos de tropa y guerrilleros que se exprésan en la siguien-
te relación, que da principio con el capitán de la Guardia
Civil D. Ant~nioSordo Días y termina con el gnerrillel'O mo-
vilizado de la Central Constancia Pablo Reina, en recompen-
As<lÁB.RÁGA
ss. al comportamiento que observaron en el combate sosteni·
d9contra los insurrectos en ~Jabacoa) (Las Villas), el dia
15 de enero del corriente año.
De rf'.al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
28 de diciembre de 1896.
AICÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejérGito de la isla de Cuba.
Cuarpo•. NOMBRES Recompensllll que !e le¡¡ con~eden
Capitán.••••••.. D. Antonio. Sordo Diaz.....•..•... Mención honorífica.
< . {cruz dé plata del Mérito Militar con dis·
Guardia Oi.vil, 18.° Ter Sargento Julio Cañada Soriano......... tintivo rojo y la pensión mensual de
cio, Comandancia de 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cienfuegós.; " Guardia 2.° Diego Cabrera. Rete " \'
, Otro.. . .. . .. .. .• Rafael Escribano Hera .
otro 1.0....••... Justo Labajos J'iménez .•.......•..
Cabo •..••••••.• Andrés Garcia Verdagay .
Gllenillero .••• ,. Eusebio Vázquez........ .•. ...•.. . .
Otro •••••••••••• Cayetano Jiménez..•••.••••••.•... Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro Gabriel Castro.. . . • . . • • .. . • • . . • . . . tintivo rojo.
Otro•.•••••.•••• Andrés Bello .•••.•................
M 'r d G '11 otro Pedro Guerra .~: ItZ~loCS, tuerr~ a Otro ••.•••••••.• Andrés Sendra ••....•..•..•..•...
~ .....n.nw. ons ,anCla;. Otro••••••• -. • • •. Vi\lentin Santana .•••.•.......•.••
Otro. • • • • • • • • • •. Andrés Prieto. • • . • • • • • • . • • . . . . . . . <
HERIDO l,
< ~oruz de plata del Mérito Militar con di••
Guerrillero'•••••• Pablo Reina. • • • • . • • •• • • •• • • • • • • • • tintivo rojo y la pentiÍón mensual deI I 2'50 pesetas, no vitalicia.
Maddd'2&d&dioiembre- de 1896.
t ~ '''''~'.
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que expresa la relación citada, en recompensa al comporta·
miento que observaron en el combate sostenido contra los in·
surrectos en cPotrero Gómezt (Villas), el dia {) de julio del
corriente año.
De real orden lo iligo aV. E. Para su conl)cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V·. E. muchos años. Mil.'
drid 28 de diciembre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 30 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien a.probar la
concesión de gracias hecha por V. E~ á los oficiales, clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela,
ción, que da prinoipio con el comandante de Infanteria Don
Manuel Qairós 'Palacios, y termina con el soldado del bata- AsoÁBRAGA
llón Cazadores de las Navas núm. 10, Francisco Lledó Gualda, l.
y otorgar al jefe propuesto por V. E. en la misma fecha, la ¡Beñor General en Jefe del ejéroi\~d~ la isla de Cuba.
Reladón que se cita
CUerpos Recomp8W1N1 que se les conceden
Infantería •.•••••••••• Comandante..... D. Manuel Quirós Palacios ••••••.•• Cruz de 2.4 clase del Mérito Militar con
distinUfo rojo. "p'.."" ¡¡Capitán••••••••• t Manuel Arias Fuentes •••..•.••• C~ ~e!! cl~e del Mérito Militar conBó C d 1 N • distintivo rOJo.nú' az1·0 e as avas Sargento •••.•.•• León Arévalo López...•..•••..•.• '~C d 1 t d 1Mé 'tn m. • ••••.•••.• Q Id d EmI'II'o Ma r'n~o Rivas ruz ep a a e n o Miliar con dis,. 'JO a o .••..••• U I • • • • • • • • • • • • • t' t" .Otro..••...••••• lllusebio Bilbao Arrieta • . . • • • . • •• •. In IVO roJo. .
.Segundo teniente. D. Manuel Gallo Núñez..••••. "••.• ¡cruz de v~ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada. '
Sargento •••••••• Antonio Dopico·Llorente•..••.•.•••
Otro•.•••••.•••• Luis Santigosa Ruíz.....••••..••• :
Cabo Juan Aragón Gondinez ..
Otro. . • . . • . . • • .. Francisco Delgado Castellano ...••.
Soldado.••.••.•• Antonio Valderrama Garcia..•••.•.
Otro.••••••••••• Juaa Valenciano Ojada .•..••.•••••
Otro. • • .. • .. • ... Diego Rusafa Garcia ••••• , ...•.•..
Iotro.•.. " •••••. Manuel Martinez Sevilla.•••••..••.•
1 er bó d'l - Iuf a. Otro•.•••••....• Antenio López Fernández.•••.••.••
. n. El reg. . Otr F . B h 1 L ...
d S . Ú 9 o••• "....... . ranClSCO onac e a oalza..•• '" •e orla n m. . .••. Otro •••••••••••• Antonio Calderón Torres•.••..••...
Otro Diego AveUán Molina.•...• , .
Otro••••.••••••• Fran0i.sco Garcia Garcia •. ~ ••.••••• Cruz de plata del, Mérito Militar con dil!' ,
Otro, •.••••••..• AntOnIO Garcfa Garcia..... .•. .••.• t' t" .
Ot J M... · V In Ivo·roJo.ro............ uan ..rquez ega .
Otro , José Picazo Fernández .
Otro. . . . • . • . . Viztoriano Aes Marin .
Otro ••.••••••••• Antonio Gamero Guerra•.•••••••.•
Otro Baldomero Rubi Lisola .
Penado Arturo Ruiz Capilla .
Práctico 2.°, •...• José Alegre Ruano •..••••.••.•...•
Esc. del reg. de Cab.a deíSoldado ••••••••• Pedro Guardia Soler., ...••...••••
Sagunto nÚm. 8 ••••• tOtro •••••• ~ ••••• Jerónimo Berve Sabater .
Guardi Civil SCabo Luis Garcia López .
a ..••.•••• ~Guardia de 2. ft••• Gregorio Padines Ruiz..•••••••.•• '. ¡
GUas. Guias de Pando. íSargeJ?-to •• , • • • .• Pedro López Martin•.• "...• , •.... '1(GuerrIllero. . • . •• Manuel Rodríguez MoreJón, .•. , ..••
. .1.. HERIDOS' l' .' '.
l.er Mu .. del reg. ruf. SPtlmer tenIente/D. Cestheo Jrernández Mu'ñoz•...• )Cru~ ~e ~.a cl~e del MérIto Mili~r con
de SOrIa núm. 9..... { escala reserva.. j ¡ dIstmtIvo rOJo.
136n Ca de laNI' ~oruz de plata del Mérito Militar con dis·
n¿m z~10 8 avaslSoldado....• , ••• Francisco Ll~dó Gualde........... tintivo rojo y.la pensión mensual de
er ••..•••••• j 2'50 pesetas, no vitalicia.
. I I ., .. "'~ '.,,' 7-1
Madrid 28 de diciembre de 1896. AZCÁRRA.G.l
_...._-~
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 22 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien aproba:t: la
concesión de'gracias hecha por V. E. al oficial, clases é in·
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente reláción,
que da principio con el capitán del regimiento Infanteria de
Alava núm. 56, D. José López Gómez, y termina con el
Clabo del nii~m\)'cUllrpó Bugeílto Olmpo,'-Oanto, en recompen·
Sil. al comportamiento que' observaron en el combate sbste·
nido contra los insurrectós en cGüinia de Miranda.t y eVe·
guita) (Las Villas),"el dia 20 de agosto del corriente afio.
De real orden lo digo á V. E. para 1311 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años••Ma-
drid 28 ,de dioiembre de 1896.
AiÓÁB1li.GlA
Sei'ior General en Jefe del ejército'do la ill« de OÜl"
o. o. ~w.:a. 294
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RecompenlBll que le le¡¡ concelleltNOMBRES
Relación que se cita
~------>,--~- ..------:------------:"'--¡---------------,
Cnel;POI C1Blle' I
_._.--..---1--'--'"-----.:.----1----------
Oapitán ••••••••• D. José López Gómez ...•••...•••• Oruz de LO. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
"1 er bó del 1uf a Sargento •••••••. José ~enteno Sotillo..•.•..••••.•••
. d Aj' úreg. 56 . Oabo Dommgo Saone Blanco .
e ava n m. • •• Otro r. Indalecio MillAn Garcia •.••.••••••
Soldado••••••••• Manuel Rodríguez GÓmez .•••.•••••
Otro•••••••••••• José E¡<tévez Gómez.•.•.•••..•...• Cruz de plata del Mérito Militar con dís·
¡Sargento •••••••• Manuel Navarrete Rodriguez. .••••. tintivo rojo. .1 er bón' del 1m SI Cabo Gumersin.io Gllrcid Góroez.••.•••••. d G' d re!:. 3~ Soldado••••••••• Fernando Pérez González .••..•.•••e rana a ntlm. ~. Otro •••••••••••• Agustin Rodríguez Fernández•••.••
Otro Dionisio Rico López .
1 IHERIDOS
l.ar bón. del leg. !uf.a loruz de plata del Mérito Militar con diS-
de AlboJ¡oj nilBh 16••• Oabo•••••••••••• Eugenio Campos Canto............ tintivo rojo y la pensión mensual de
. l' 7'50 pesetas, vitalicia.
, . I
• i . ., " , .••.. t· .
Madrid 28 de diciembre de 1~. .ÁJCARRA.G'"
--Excmo. Srv: • vista de lo 8XpUeato por V. E. á este
M:inisierio en su oomunicación de 25 de oetubre último, el'
Rey (q. D. g.), y en 8U nombre la Reina Regente fttlll Rei-
no, por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien apro-
bar la concesión de graciM hecha por V. :m. al oficial, clases
y guerrilleros que se expresan en la siguientli relación, que'
da principio con el segundo teniente movilizado de la gue-
rrilla volante de Encrucijada D. Iligue! Banegas Gonsálec, y
termina con el guerrillero de la misma Pedro Griñana, en
recompensa al comportamiento que observaron en el com·
bate sostenido contra los insurrectos en el cPotrero Clave·
llinas» (Las VillilB), el día. 21 de agosto del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos~ Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 28 de diciembre de 1896.
AsoÁBBA6A
BeñorGeneral en Jefe del eJétcitG de la iIla de Cuba,
.&lacióM que se cita
, cuerpos Reoompensill que se 161 coll,eeden
'segundo teniente. D. Magín Hanegas González•••••••• Cruz de 1.6 clase del Mérito Militar OOll
distintivo rojo.
Sargento. • • • • • •• Marcelino Diaz Vázquez .••••••••••
Oabo•••••••••••• Itvaristo Vallés Jayaca ••.•••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Gutiérrez Arévalo••••••••
Guerrillero •••••• Agapito Noore•••••••••••.••••••••
Otro. • •• • • • • • • •• Alfredo Benitez Rodríguez .••••••••
Movilizados G u er rilla Otro.. . • • • • • • • •• Barnarrlino Rojas. • • •• • • • • . • • • • • . • .
yolante de Encruci- Otto•• o ••••••••• Oarlos Peña Vera ••••••• o ••••••••• Oruz de lata del Mérito Militar ,Olin
] _..3- lotro•••••••••••• Esteban Lllrrondo •.•••• o •• 4' • • • • • • ti P .QUA •• '.' ••••••••••• 1""-_. ., 1;ln VO rOJo¡vw:o. • • • • • • • • • •• Itmeter10 Broche Hernández •• • • •. . •
Otro•••••••••••• Miguel Oheta••••••••••••••• o •••••
Otro•••••••••••• José Cabrera Garcia•••••..•.•••.•.
Otro•••••••••••• José de la Concepción Larrondo·.•.••
Otro••••••••.•.•• José Alvarez •••••••.••••••••••• "
Otro•••••••••••• José Garcia Arbiza••.•••••••. o. o ••
Otro•••••••• "'" Pedro -Griñana •••••••••••••••••••I . 1
---e ••
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
MiniBtariom'i1l comunicaoión de 13 de octubre último, el
Rey (q. D.,g.), yea su :nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien aprobar la
conce$ién de gracias hecha por V. E. á los ofioiales, clases é
individuo¡ de tropa que se expresan en la siguiente rela·
cIón, que da principio con el comandante del regimiento
Caballería de Pizarro núm. 30, D. Nemesio López Sopeña, y.
termina con el soldado del mismo cuerpo Pedro a.suto 0,-
til, Yotorgar al jeJe ffopue"to por V.JJ. en la misma fecha,
la que expresa la relación citada, en recompensa al compor-
tamiento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en eVolcán» (Habana), el día 5 de agosto d-el
corriente año.
De real orden lo digo á V. E. perra su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchofi afias. Ma·
drid 28 de diciembre de 1896.
AEÁBlU.G\A.
Señor General en Jefe del ejéroito do la f.la d. Cuba.
[ D. O. ndm. 294
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Cuerpo! f Clll.se. NOMBRES necompenllW qtte le lea' eeBeeC!O
---t----,.----,----,..-I----------I-----
.Comandante ..... D. Nemesio L6pez Sopeña •••••.••• Cruz. de 2.11 cJa8e' del Mérito Militar-conI distintivo :rojo. .
'Capitán t Manuel Justiz Palacios Cruz de V' clase del Mérito Militar con
. distintiV9 pajo.
mro.. •••••••••• t &ltlstiano Obregón V&'QI11!l, ••••• /Cruz de 1.a clMe del Mérito Militar 001l
Primer teniente.. :t Andrés 8á~ Jáuregui••• " •• r. r •• 1 distintivo IOjcr, pensionada.
Otro. ••••• ••• . •• t Carlos de León Do·rMC6&, •••.••••• IEmpleo de capitáll.
Otro............ t Leopoldo Sarabia Pardo.••••••••}Cruz de l.a olase del Mérito Militar CQQ.
Segundo teniente, » Enriqn& M1lñiz DiM ; ••••5 distintivo ll&iO', pensionada.
Bargento •••••••• Bienvenido Ztrnlora Mfl'Z8••••••••••}Cruz de plata de) Mérito Militar oon dis~
Otro•••••••••••• Mareelino González Luna•••••••••• ~ tintivo rojo. .
Cabo ••••.•••• " ·lIaliano Escobar Gil 1.Empleo de sargento•
• Otro••••••.••••• Eagenio Martin Santana .
Reg. Cabal.lariti\.de Pila- Otro•.•••••••••• Gui!~ermoRodriguez Llano ••••••••
zarro núm. 30 Herrad~'r... . .. •• ·Ak~lf) Lorenzo Garcia ' •• • •
Soldado••••••••• Valentin Garcfa Delgado ',' •
Otro. • • • • • • • • • • .~ant.()S. Sierra Cañizares.••••••••.••
Otro•••••••••••. Flancisco Bartolomé Merino .
Otro... • • . • .. • • Isidoro Expósito Alonso .
Otro. • • • • . • • • . •• lllmilio Ctlstellet Barreda.••••••••••
Otro•••••••••• ,. Mllnuel Biol Muril1o.••••••• '" ••••
Otro•••••••••••• Juan Bautista Exp6sito.•••••.••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dls.
Otro•••••••••••• ·Anaoleto Marcha.. ••••• ••• ••••• •• • íintivo rojt1J.· .
Otro.•••••..•••. Salvador Lloréns ••••.•• ,. " ••••••.
Otro.••••••••••. AureUo R':ldriguez Alvarez ••••.••••
Otro.••••••••••. José Sánchez I::3tmchez •••••.•••••••
Otro Luis Misa Casado .
Otro..•••••••••. Bddomero Benito Jiménez •••••••••
Otro Antonio Gasot Llorént .
Guerrilla locaL •. : .•.. Práctico 1.0 , sar
gento D. José Le6n Rodríguez 1
HERIDOS
IMédico 1.0 •••••• D. Vicente Estebv,n de la Reguera .Bouza Cruz de 1." clase de Maria Cristina.
8argento.... •••• ) Julio de Lasarte Pessino ••.••••• Empleo de segundo ~n!ente de la: escala
. de reserva. .
Re Caballería de Piza· Cabo ••••••••••• M!!,n~l Campos Gil.··············l .!;o núm. 30••.••••• <?tro••••••• , •••• Vlctor~ano~aposo Crespo.••••••••• Crt!1 ~e pla~ del Mérito MiUtar con dia·Soldado••••••••• AntoDlo RUlZ Navarro............. üntlvo rOlO J la pensión mensual deO~ro•••••••••••. Bufino- Gunzález Lazo............. 2'50 pesetas-, no vitalicia.Otro. • • • • • • • • • •• Primitivo Jiménez Garcia.. • • •• • • • • .
. .. 1Ctuz' de p1áttt del M~MmtíI!' trmr d'fif.
. Otro. • . • • • • • • • •• Pedro Basurto Ortiz:. • • • • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la tiéDlJiól1 menlUa1 de
1
7'50 pesetas, vitalicia.
• 1 .
Madrid 28 de diciembre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 11 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 10 del aotual, ha tenido á bien aprobar
la concesi6n de gracias· hecha por V. E. á los oficiales,
cl~s é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relaci6n, que da principio con el capitán del batallón de
Antequera, Penin~ularnÚIll. 9, D, Luis L.madrid Mendaro, y
termina con el guardia oivil de la oomandancia de Matanzas
Adrián »arabona Amattor, y otorgar al capitán propueeto por
V. E. en la misma fecha, la que expresa la relación oitada,
en recompensa al comp0r1Jtfmiento. qU'é; obl!!ervlm>D: en el •
combate sostenido contra los insurrectos en cCocodrilo~.
•cCayo Lanza) yel «Tejau (Matanzas), el dia 21 de abril del
corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su oomoci:tnientoy.~.
más efectos.. Df98 guarde á V. E. maehos añO!'. Madrid
28 de diciembre de 1896.
MclWA.a.A.
Señor General en Jefe d-ele.férolto d.la....ó,8üa.
•Militar oon
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Capitán••••••••• D. Luis ,Lamadrid Mendaro ••••••• Empleo de comandante.
Primer teniente.. ~ José Molina CAdiz••.•••••.••••• Empleo de oapitán.
Segundo teniente
escala reserva.. ~ Hermenegild'O Santa Pau Segura. Cruz de 1." clase del Mérito
,- distintivo rojo•
. Sargento ••••.••• Rodrigo Armendari López .••..••••
. Otro•.•••••.•• '.. Luis González Aristorena •.•••••.••
Cabo Félix Vizcaino Collado .Otro. . . . . . .. . . .. Sergio Gómez Garcia•••••••••••••.
> Oiro••••.••••••. Antonio Villar Olivares.•••••.••••.
Otro••••••.••••. JOl3éLarisgoitia Larisgoitia •.•.•.•.
Soldado••••••••• Simón Aguilar Jiménez.••••.•...••
Otro••'••.••••••• Enrique Machón Riestra .••••••. " •
Bó d An
. Otro •• ~ ••••••••• Joaquin Perurana Perurena •••••••.
n. e taquera Pe· Otr M"" V l' N t . .
. 1 JO. •• • • • • •• • •• a,Xlmo e aaco o arlO•••••••••••
nuum ar núm. 9•••• Otro •••••••••••• Miguel.Bachiller Gómez••..•..•..•
Otro•••••••.••.• José Cruz Ubalde •••.••..•.••••.•• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
{)ko•.•••••••••• Fermin G81!tón Sanz.. . • • • • • • • • • • • . tintivo xojo.
Otre.••••••••••• Antonio Mateo Reyes •••••..••••••.
Otro•••••••••••• Ü&nón Otiza Jiménez ...••.••• , •.•.
Otro..••.•••••••' Santiago Moralfs Sánchez .....•.•••
Otro•••.••••••.• Vicente Merchán Gómez.•.•..•....
Otro••••...••••• Manuel Torres Gónzález .
Otro••• " ••••••• Simón Hidalgo Peñasco .
Otro••••••••••.• Justo Pastor Iglesias .•..• '" .•••••
Otro•••••••••••• Ramón Nieto Ubeda••••••• " ••.•.•
Otro••.••••••••• Manuel Snárez Yal••••••••••••••.•
Otro Pedro Dolz Argenti.. ..
Otro. • • • . . • • • • .• Victoriano Real Bueno••.•••.•.••••
Otro•••••••.••.. Mannel Camacho Esquina ••••••.••
Sanidad Militar •••••••IMédico D. Jerónimo DurAn Cortés Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
. ., distintivo rojo, pen8Íonada., ..
Segundo temente. ,. Tomás SegoV1ano AmpuJlll ..••• Cruz de La alase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cabo Juan Hsro López ...••..•..•...•.•
Trompeta José Mata Gusen .
Guardia 2.0 ••••• Francisco Martin Sanz..•....•.....
Cab.a, Comandancia d.lotre• .- ....••..•• Santiago Redondo Bimito .•..... " .
]a Guardia Civil de Otro , Ignacio Vargas Sánchez...... ~ ..... Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Cab.a de Matanzas... Iotro ' " Vicente Pérez Gareia.............. tintivo rojo.
Trompeta•.•.•.• Ramón Marti Bolente ........• " •.
Guardia 1.0•••• '. Venancio Berenguer Alcalde _••
Otro... • .. .. • .. • Manuel Vilela López ..
Otro ••.••••••••• Adrian Barahona Amador •.•••..•.
1 1
Madrid 28 de dicie~bre de 1896.
-.-
REDENCIONES
9.· S!CCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de. la ,instancia promovi,la por
Gregorio Arrio!. Puente, vecino da Piélagos, en solicitud de
que sé le conceda autorización para' redimirse del Rervioió
militar activo, el Rey (q. D. g.), yen su Hombre la Reina
,Regente del Reino, se ha Eervido deseetimar dicha petición,
con'arreglo á las prenscripcione8 del art:.'174 de la ley de
reclutamiento•.
De reaI'Ordén lo digo ti V. E. para. su oonocimient() y
finel! consiguientes. Dios guarde á V. E. ruuchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1896.
AiOÁRBAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascougadas.
-.-
,
REEMPLAZO
7.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. ,dirigió á
este Ministerio en 26 del actual, cursando instancia promo-
vida por el primer teniente de Artillería del distrito de Cuba,
Den Alfonso Díaz Aguado y García de Vargas, en la actuali-
dad con licencia por enfermo en esta corte, solicitando se le
declare comprendido ,en los arts. 3. o y 4. o de la real orden
de 27 de julio último (C. L. núm'. 179), en razón á su mal
estado de salud, que acredita por medio del correspondien-
te c~rtificado de reconocimiento facultativo que acompaña,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efUJtus. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre lile 1896 •
.MARCELO DE ACÁRRAGA
Señ'Or Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
SllñoIllf:! Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de UltralUA' y Ordenador de pagos de Guerra.
..
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Excmo,'Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del. Reinó, de acuerdo con lo informado por 'el
Consejo Supremo de Guerra 'y Marina en 15 del actuál, ha
tenido á bien modificar el sefialamiento de haber provisio"
nal que se hizo al comandante de Infantería D. Eduard~ Ji.
ménell: Oñate, al concederle el retiro para Málaga, según real
orden de 16 de febrero último (D. O. núm. 39); asignándole
los 60 céntimos del sueldo d~ su empleo, ó sean 250 pesetas
. mensuales, que por sus años de sefvicio le 'corresponden,
más el tercio de bonificación, ascendente á 83'33 pesetas, por
llÍs cajas de Cuba, ambas cantidades lÍo partir del 1.° de
marzo aiguiente y previa deducción del mayor sueldo y au-
mento que desde la misma fecha llegara á percibir.
De ' real o~den lo digo lÍo V. J!l. pm-a eu conocimiento y
fines consiguientes., Dios guarde tÍ V. E. muchos afioa. '
Madrid 28 de diciembre de 1896.
I
AzOÁlUlÁ.GÁ '
Señor Capitán general de Sevilla y Granada:' ' I " ,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y JIIariDa
y Capitán general ,de la is~a de Cuba.
11.· BJICOIÓ:ti '
Safior Capitán general de Valencia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En Tista de la comunicación que V.E. di·
rigió á este Ministerio en 7 del actual, dando cuenta de que el
capitán de ArtUlel'bD. Miguel Cantó y Escoroia, que se en-
cuentra de reemplazo, por enfermo, en esa. región, ~e hapa j
en condiciones de 'prestar el servicio de su clase, como re-
sultado del reconocimiento facultativo sufrido, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente' del Reino,
se ha servido disponer que dicho oficial sea colocado en des-
tino de plantilla cuando le corresponda en turno reglamen·
tario, conforme preceptúa la real orden de 16 de marzo de
1885 (C. L. núm. 132).
De real ol'den 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Llbs guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1896. .
AZCÁRRAGA
-.-
RETIROS
6.a~:ti
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei,
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en l1,del actual, ha
tenido ti bien'confirmar, en definitiva, el sefialamiento de
haber provisional que se hizo al teniente coronel de Infante-,
ria, D. Federico Esteban Roa, al concederle el retiro para
Vigo (Pontevedra), según real orden de 29 de octubre último
(D. O. núm. 245); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus afias
de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de diciembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galieia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual, ha te·
nido á bien confirmar, en definitiva, el sefialamiento de
liaber provilionalque se hizo al capitán de Infanteria Don
José Sancho .61n., al concederle el retiro para Fraga (H'nes·
ca), según real orden de 6 de noviembre último (D. O. nú-
mero 252); asignándole 101!! 90 céntimos delsueldo-de su etilo
pleo,ó sean 225 pesetas mensuales, que por SUB afios de ser.
vicio le corresponden, y 75 pesetas, ti. que tiene derecho con
arreglo á la legislación vigente, por bonifiéaoión del terci9,
el cual le será abonado por las cajas dé {Juba. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ":m. !I1uchos~os. M~-
drid 28 de diciembre de 1896. '
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón. .
,
. Señores Presidente del COD15ejO Supremo de Guerr. y lIariaa
y Capitán general de la isla de Cuba. . , ",
40••
41••
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 <\131 actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al comandante de Infantería,
Don Bonífaeio Ceña Pérez, al concederle el retiro para Tuda·
la de Duero (Valladolid), según real orden de 29 de octubre
último GD•. O. núm. 245); asignándole los 90 céntimos del
. aueldo de!u empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fineR consiguientes. Dios gnarde á V. R. mnobos afias.
.Madrid 28 de ilichllnhr~ ae ll-:HG.
AZCÁRRAGA
Señor Cápitán generalde Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el CoD:-
sejo Supr,emo de Guerra y Marina en 11 del actual, ha te-
nido á bien confirmar, en definitiva, el sefialamiento de ha·
'ber provisional que se l:!izo al capitáu de, Estado Dlayor de
Plazas Don José de l. Fuente y Fuente, al concederle e~ reti·
ro para Cádiz, según real orden de 29 de octubre último
(D. O. núm. 245); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 225 pe¡;etas mensuales qu.6 por BUS años
de servicio le correspondtlu, y 75 pel!letas á que tiene dere·
cho con ImegIo á la legislación vigente, por bOnificaéión del
tercio, el cual le será abon~do por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. pal'a su conocimiento y
demás efectoa. Dios gnarde á V. lD. muchos aúne. Ma·
drid 28 de diciembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores PresidenLe del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y OaviLAn general de Castilla la Nueva y Extremadllr•.
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. Exomo: Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo oon lo informado por el Oon-
IJ6jo Supremo de Guerra y Marina. en 14: del actua.l, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
Pl(,vi.ional que se hizo al primer ~niente de Iofantería. D'On
Antonio Torralva Baroloo, al concederle el retiro para eaa isla,
según lul orden de 3 de noviembre ültimo (D. O. nÜme·
ro 249); asignándole loe 30' céntimos del sueldo de su em-
pleo, que mientras pelmanezca residiendo en Ultramar ha·
brán de satisfllOOraele por las clljas de Cuba, oon el aumento
de pesofn~rtepor escudo, ó sea en la entidad de 112'50 pe·
~a8, equivalentes á ~'50 pesos; en la inteligencia, de que
si regresase á la Península tan sólo le correspondería la bo-
nifi.cación del tel'llio eob16 loa 80 céntimos del sueldo de su
empleo.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efecto! eonsiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos afiO!!.
Madrid 28 de diqi~~~4e 189ft
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
&ñor Prt'sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.~~o. 5r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
~a Re¡É;ili.te del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Conaej03upremo de Guerra y M8rina en 11 del actual, ha
~I,l,ido 4 bien confirmar, en difinitiva, el señalamiento de
h~ber provisional que se hizo al primer teniente de Infante-
~l>. José V~ga l)íaz, al concederle el retiro para Graicés
(Oren~e), según rea~ orden de 25 de septiembre último (OrA.-
l,U() OFICIAL núm,. 216); asignándole los 100 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 187'50 pesetas mensuales, que
por e1;l.~ &ñoa de seJ;ViC¡o le corresponden.
. De rqal Qrden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. mucho¡ añG!.
Madrid, ~8 d~ w-ciembre de 1896.
Silño' Capitál'- gEmera! de Qalicil:
Señor Presidente del &nujo Supremo de Guerra y .arma.
- .
.cmo. Sr.: !:l ~y (q. D. g.). y en su nombre la Reina
:a.~~ Q.e.1. ~~no, ~e l'!cuerdo con, lo i~ormltdo po:!; el Oon-
~~UPfQDlO de Ggarra y, M:llrina en 11 d~l actual, ha tenido
.á bieI\ 8ú\lfi,r~ar, e~ Qefinitiva, el señl;\lamiento de haber
':prnviiÜ,olU~üq1;l.e se hi~o ltI oficial te:wero del C\l8rpo AllxUllr
&lA 9kinQ ~tru"esD. :(..orvnzo Ifar~o tl~llcón., al concederle
.fil ra\irQ~es~lt COJ;tfh segú:n rel;ll orden de 31 de octubre
,úUImo {D. Q. núm,. ~(); t\s.igntindole los 30 céntimos del
lWeldo' d,e, S1;l. empleo, ó sean 48'75 pesetas mensuales, que
por SUS a~ de servicio l,e corresponden.
De l'e31 ord~n lo digo á V. ~. para su conocimiento y
tine, coJW.~u.i.enw.s. Dios guarde á V. E. muchos años.
M."drid, 28 d~ ~icil;)~bre de 1896.
MARCELo n:m AzoÁ1l.!U.GA
Señor Capitán generlil de Castilla la Nueva y Extremadura.
&fiOf Preaid,,"~ d,el Consejo Suprep:1o de Guerra y Marina.
.........
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el oarabinero de primera clase de ese dit'Jtrito Simeón Jame·
són V.lentiDo, en solicitud del retiro, el Rey (q. D. g.), yen
eu nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y MariM en
14 del mes actual, se ha servido conceder al interesado el
retiro para Manila, asigm\ndole el habel' mensual de 56'25
pesetas, equivalente ti 11 pasos 25 centavos, que le corr~s­
ponden por sus afio!! de servicio y con sujeción al la legis-
lación vigente; debiendo !!atisfacérsele la expresada canti-
dad por la¡;¡ cajas de esas islas, ti pll.rtir dell.° !le septiem,-
bre último, en que causó baja en el servicio activ9~
De real orden lo digo ti V. E. para su oonooimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muQho~ afi~. Ma-
drid 28 de diciembre de J896.
M<J.Á.RBAGA
Señor Oapitán general de las ¡.lu Fili,inu.
Señor Presidente del COlleejo SlIpreJQ.O de Querr' ., .~.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. 4
este Ministerio en 4 de febrero último, promovida por el ca-
rabinero licenoiado Salvador OJotega Escobar, en solicitud del
retiro; y no habiéndose comprobado por el expidiente inse
trufdo ti instancia del interesado, que la enfermedad que
motivó la declaración de- su inutilidad fuera. originada por
accidente fortuito en acto del selvicio, el Rey (q. D. g.), Y
en su nomhre la Reina Regente ·del ReilÍo, de acuerdo con lo
informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en
14 del mes actual, ee ha servido desestimar la petición del
interesado, por carecer de derecho al retiro que solicita.
. De real orden lo digo á V. .ID. para su cOnocimiento '1
demás efect06. Dios guarde á V. 1:. muchot'J afi€8. Ma-
drid 28 de diciembre de 1896.
AlO~GA
Señor Oapitán general de Sevilla yGranada.
Señor Presidente del Consejo Sllpremo de Guerra y Marina.
-.-
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
. 12.a SIOOIÓlt
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. llJ. en es.'
crito de 11 de noviembre último, el Rey (q. D. g.), Y eu S11
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido t\ bien conce-
der el abono de la gratificación correspondiente á los doce
años de efectividad que cuenta en su empleo, al primer te-
niente de la Comandancia de Málaga, de ese instilluto, Don
Francisco Conde Quevedo, desde 1.0 del citado mes, por ha-
llarse comprendido en los beneficios de la ley de 15 de julio
de 1891 (O. L. núm. 265).
De real orden lo digo á V. E. para Su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. EJ. muchos afios. Ma-
drid 28. de diciembre de 1896.
Señor D.ireotor general de Carabineroa.
-.. -
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Señor.....
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta, séptima y octava regioiles y de las
islas Baleares.
CIRCT1LARES y DISPOSICIONES
de 11 Subseoretaria '1 Seooiones de este Ministerio
'1 de las Direccione; generales
11. a SECCIÓN
DESTINOS
El Jefe de 18. Sección,
Eduardo Verdes
-..
El Jefe de la Sección,
Mariano del Yillar
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Gnona. ,.
Excmo. Señor Capitá~ general de la primera región.
Exoma. Sr.: En virtud de las atribuciones que me es-
tán oonferidas, he tenido por conveniente promover, en pro-
puesta reglamentaria, al empleo d~ auxiliar de tercera clase
del Cuerpo Auxiliar de la AdmiDistración Militar, al de ouar-
ta más antiguo y en condiciones de obtenerlo Felipe Martí-
nl:'Z Díez, el cual continuará prestando sus servicios en la
primera región.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de di·
ciembre de 1896.
ASCENSOS
12.a SECCIÓN
Regresados de los distritos de Ultramar á continuar sus
servicios en la Peninsula los individuos de tropa de Artille-
ria que se expresan en la siguiente relación, que principia
con Enri"que Llordas y Trillo y termina con José Ballester Pé·
rez, se destinan á las secciones que á cada uno se señala, en
las que causarán alta en la próxima revista con la fecha de
su desembarco; teniendo pre~ente que los regresados por ha·
ber oumplido su obligatoria permanenoia en aque Hos distri-
tos deben incorporarse á filas desde luego, y los que lo ve-
rifioan por enfermos pueden disfrutar cuatro meses de licen-
cia, todos con arreglo á 10 dispuesto en la real orden circular
de 27 de febrero último (C. L. núm. 47).. .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de di·
ciembre de 1896.
BAJAS
7.- BmaaIóN
NOTICIA de las defunciones de jefes, oficiales, asimilados y tropa ocurridas en el ejército de operaciones de la isla de Cuba en las fechas que se indican, según participa el Capitán
general de dicha Antilla en 30 de septiembre de 1896.
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Po~ tj tj tj<>'" ~ '<f Po'"
'"
o:~ ~ ~~~.Arm~s CuerpoJ Clases NOMBRES o'~ ..... '"~<> Po" g~(t?¡o ..... P;@~ Día Mes Año Pueblo Provincia Pueblo Proylncil'l",Po ~lt~ : ~ a§~~ ~ · "
· '" mm~• I
-- -
" ••••••••••• 0 •• 2.0 Teniente. D. José Gándara Galindo .•••.•.•••. » » 1 » 21 agosto •.. 1896 Ginés .•.••.•••.•. Sevilla ..••.• Guanajay••••.•••• 1
................ Otro ........ ;» Martín Torrecilla Verga •••••.•.•. » :o » 1 23 ídem .••• 18961Q· S. García ....... Burgos..•••• Ciego de Avila••••.p
· (América •.•••.. Otro .•.••••• » Rufino Arbisú Vidondo ••• , •..••. » » 1 » 1 octubre .• 1896 ~e ignora ••••••••• Se ignora.... Palmira •••••••••• 1
................ Otro ........ » Nadal Ponce Setges .••..••••••••• ») » 1 » 30 sepbre .•• 1896 Palma .••.••••..•. Baleares .••. Guanajay ••••••••. }
· ¡Mérida •••..••. Otro........ » Manuel Codina Solres •.••.••••.•. » 1 » » 6 octubre .. 1896 He Ignora •.•••••.• Se ignora ••. Artemisa: ••••••• " ]
................ Médico 1.0 •• » Diego Fernández Rubial!! •••.•.••• » » 1 » 17 ídem .... 1896 Idem............. Idem....... Mariel. ••••••••••.
............... 2.0 Teniente. ) Cipriano del Vado Martínez •••••. » » 1 ») 6 ídem .... 1896 Tdem ••.•..••••••• Idem....... Habana........... 11
Guipúzcoa ••••. Otro........ » Vicente Juan BelIes •••••••••.••. » » 1 » 10 ídem .••• 1896 Idem. ; ........... Idem....... Guanajay ......... }
San Marcial. ••. l,er Teniente ) Emilio Ruiz Varona ..•.••••..••• » 1 » » 4 ídem .••• 1896 Idem............. Idem....... ¡LOmas de Santa Fé 1
Idem ••....•••. T. Coronel. •• » Joaquín Romero Rodríguez •..••.. » 1 ;) lO 4 ídem .... 1896 Idem ••••••••••••• Iclem....... y Muropica •••••
· San Quintín .•.. Capitán..... » Faustlno Martínez Antón •••••.•. » 1 ) » 13 ídem .•.• "96 Id'm............. Id'm ...•.••1""" Hondo ••••••. I
América ••••.•. 1. er Teniente » Joaquín Segado Cosso••••.••..••• ;) 1 » » 16 ídem, ••• 1896 Idem ............. Idem....... Palo Viejo ........ ~
Asia.•••••..••. 2.° Teniente. ) Vicente Vilaplana Múltó •.•••.••. » 1 » ;) 13 ídem .... 1896 Idem............. Idem....... VilIalón ........... 1
Baleares ..•••.. Otro .••••••. » José Albarrán Ordófiez ••.•••••• , . )) » 1 » 10 ídem •••• 1896lBadajoz .......... Badajoz .... Bahía Honda...... 1
.................. Capitán.•••. ) Juan Sarries Azplroz •••••.•••••. » » :1 1 11 julio ..... 1896 Península.
illas.••.•••••••. 2;0 Teniente. » Benito Romero Pérez ••••••••.••. 1 » » » 26 sepbre ..• lR96 Quivicán ......... 1
.... ~ ••••••••• .J• .. 1.er Teniente » Francisco Gon~álezGonzález ••••. 1 » J » 26 ídem ..•• 1896 Calabazsr•••••••.• 1
Covadonga•.••. Otro........ )) Ramón Valencia Casado .•••.•••• :1> » 1 :1 15 ()ctubre •• 1896 Artemisa.......... 1
Cuba .••.•••••• Capitán.•.•• » José Freixa de Mestre .••••.•.•..• » » 1 ) 19 ídem .... 1896 S. Antonio losBa:iios 1
Asia..••....•.. Otro ........ » Joaquín García Refión •• , •.•••••• » s. 1 » 13 ídem .... 1896 Santiago de Cuba •. ~
Extremadura.•. 2.0 Teniente. ;) Víctor del Campo Gnerundino .••• J :1 1 » 25 ídem .... 1896 Habana••••••••••• 1
Puerto Rico .•.. Comandante. » Domingo Izquierdo Rico •••••..•. ;) J 1 ;) 21 ídem •••• 1896 Ciego de Avila. • • •• 1
Princesa .•••••. Capitán ..... » Seltastián Cazorla y Ros .......... » » 1 » 25 ídem .... 1896 Artemisa ......... 1
Llerena •••••.•• 1.er Teniente » Felipe García González••••• _.•. ,. ;) » 1 » 26 ídem •••• 1896 Se Ignora•••••••••••••••.•.•••. Vapor «Bolívar».
· Tarifa .•.•••••. 2.° Teniente. ) José Rejón Pérez •••.••••.••••••. J J 1 ;) 18 ídem •..• 1896 Guanajay ••••••••• J
Pavía..••.••••. Otro •••••••• ) Justo López González .••••••••••. » ;) 1 » 21 ídem .••. 1896 Remedios ......... 1
Almansa.••••.• Otro........ » Isidro Díaz Caneja Llorente •• " •. ) » 1 » 19 ídem .••• 1896 Nueva Paz •••••••• r
Bailén ......... l,er Teniente " José Loma Ossorio Benito .•••.••. » ;) 1 J 21 ídem ..•• 1896 Cruces............ S
Castilla ..•..••• 2.° Teniente. » Felipe Fernándelli Alonso .•••••• ,. J » 1 ) 21 ídem ••.. 1896 Artemisa ......... 1
Baza .......... Soldado ••••• Gumersindo Fernández Caviorra .••• 1 ) » » 26 agosto .•• 1896 Acción de la GlOrieta}
Idem •••••••••. Otro........ Mariano Cuende Amaguelas ••••••••• » 1 » » 26 ídem .... 1896 Bayamo .......... 1
Idem .•.••••••• Cabo ••••... Mal'celino de Pablo Mufioz •••.•••••• » 1 , » 26 ídem .... 1896 Idem ••••.••••••••
................. Soldado..... Bartolomé Salio Sánchez ••••••••.••• » » 1 » 20 ídem .... 1896 Albullol •••••••••• Granada ••••
.................. Otro........ Luis Escasena Escudero ••••••..•••• :1 » » 1 25 ídem .•.• 1896 Varón de laFrontera Ii!levilla. " ••.
................ Otro•••••.•• Eduardo Satué Carbonell ••••••••••• » ;) » 1 20 ídem .... 1896 Zaragoza•..••••.•• Zaragoza ..•.
..... ~ .............. Otro........ José López Jiménez .•..•••••••••••• » » 1 ) 20 ídem .... 1896 Motiel. '" •••••••• Granada •.•.tOh• n•••••••• Otro........ Juan Roca Romo ..•••.••••••••••••• » :1 1 » 20 ídem .... 1896 Onta:iiada ••••••••• Lérida ...... Habana...........Barbastro •••••• Músico de 3.- Vicente Peris Esper ................ » J 1 » 20 ídem .... 1896 Valencia ..•••••••• Valencia ..•.
.Idem •••••••••• Cabo ••.••.• Nlcasio Abondana Sanz ..••.•••••••• » » 1 » 21 ídem .... 1896 Calahorra.•••.•.•• Logrofio...•.
Idem .••.•.•••• Soldado ..... Deograclas Cuello Apezteguía .•••••• » J 1 » 21 ídem .... 1896 Vohero •.•••••••.. Navarra ..••
Baleares .•••••• Otro....... , Callxto Cristóbal Los Santos •••••••• » ;) 1 » 20 ídem .... 1896 Calahorra .•...•••. Logrofio ., •.
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NOMBRES ~(t) §:¡; <1 ~ ~ §1-' p."":l o- QO~
Año Pueblo Provincia Pueblo~" "'15: ~. 15:@¡t¡ Dia Mee FrovinetalO lO '" ¡o... a~s . m O ~ § (D$tI~ : '"i • i::'f- PI
~ .:..1. -=- fl fE ~ _
) » ) 1 22 agosto .•• 1896 Astudillo ......... Palencia •••• \
-» » » . 1 20 ídem •.•. 1896 Frechilla.......... Soria •••••••
» » 1 » 20 ídem .... 1896 Valls •••••••.••.•. Tarragona.••
» » 1 » 21 ídem .... 1896 Tarrasa ••••••••.•. Barcelona ..•
"
» » 1 20 ídem •••. 1896 Eibar ..••••••••••• Guipúzcoa ••
» » » 1 21 ídem .... 1896 Espejo .•...••.•••• Alava..•••• ,
) » 1 » 21 ídem •••• 1896 Extremera •••..••. Madl'id .•••.
» » » 1 21 ídem •... 1896 Badustané •••••••. "Navarra.••••
» lO' » 1 21 ídem .... 1896 Almería.•.••.••..• Almería•••••
» J ) 1. 21 ídem .... 1896 Vitigudino •.•••••• Salamanca•••
» » 1 » 21 ídem .... 1896 Quinhtnar......... Burgos ••••••
) » 1 » 21 ídem ••.. 1896 Villoris .•• , •• ' .••. Orensa ••••••
)) » 1 » 21 ídem .... 1896 San Martín .•• ,•••.• Cáceres •••••
» » 1 » 21 ídem ••.• 1896 G{lucín .•••..••••. Málaga•.••••
) » » 1 22 ídem .... 1896 Villaud del Campo. Valladolid ..
» » » 1 22 ídem ••.. 1891) S*ebrián•.••.•. Palencia ••••
» 1 • » 22 ídem .•.• 1896 Se nora •..•.•... Se ignora.•••
» 1 » » 22 ídem .... 1896 Fortuna........... Murcia..•.••
) » » 1 25 ídem .... 1896 Villalonga ••.•.•.. Tarragona..•
1 » ) ) 28 ídem .... 1896 Cartagena ......... Murcia: .••••
) J 1 . » 31 ídem ...• 1896 Siete Aguas .•.•.•• Valencia .•••
» » 1 » 21 ídem .•.. 1896 Neda •.••...•••••. Corufia •.•••
» » 1 » 21 ídem .... 1896 Cebeira ••••.••.••. ldem .••••••
) » 1 » 22 ídem •.•. 1896 Potres .•..•••••... Alicante•••.•
Habana..•.......• Habana.
» ) » 1 23 ídem .... 1896 Barcelona .••••••.. Barcelona•.•
» ) 1 » 24 ídem ••.. 1896 Fuentes de León ••• Badajoz•••••
» ) 1 » 24 ídem .... 1896 Pliego •.•••••• , ..• Córdoba •.•.
» » 1 ) 23 ídem .... 1896 Novelda........... Alicante .••.
) » 1 » 24 ídem .... 1896 Pachón ••••.••.... Pontevedra •
) ) 1 ) 24 ídem ... , 1896 Barbo .••••... ,". Idem ••••••.
) ) 1 ) 25 ídem .... 1896 Albufiol ......... Granada ••••
) » » 1 25 ídem ••.. 1896 Andújar •.••••.••• Jaén ........
» ) 1 ) 25 ídem .... 1896 Petro •.••..•••... Baleares •••.
) ) 1 » 25 ídem .... 1896 Se ignora •••.•.••• Se ignora .•••
) ) 1 ) 26 ídem .... 1896 Alacerin el Grande. Málaga.••.••
) ) 1 » 25 ídem .... 1896 Borrageirós•.••• "•. Pontevedra•.
» ) ) 1 22 ídem .... 1896 Granada .••••••••. Granada ••.•
) ) 1 » 25 ídem ..•. 1896 Madrid •. .. ~ ...... Madrid .••••
) » 1 » 27 ídem .... 11\96 Villanueva•••••. " Sevilla .•••••
» ) ) 1 27 ídem .... 1896 Chalange ••••..•.• Gerona •.•••
» ) » 1 27 ídem •... 1896 Santander..••.•••. Santander •.•
» :& » 1 26 ídem .... 1896 Momblanch .••.••. Tarragona•.•
» » 1 » 24 ídem ••.. 1896 Madrid •.•.••••••. Madrid ••.••
) ) 1 ) 27 ídem .... 1896 Ríotinto ..••••.••. Huelva......
» ) 1 » 26 ídem .... 1896 Orihuela ..•.•.•• , Alicante .•..
. ) ) ) 1 22 ídem .... 1896 Barcelona.·•.•..••• Barcelona ..•
) ) 1 » ~2 ídem ••.. 1896 Villafafú.....••... Tarragona...
» ) 1 » 22 ídem .••. 1896 Cervera ....••.•..• Lérida ......
) ) » 1 22 ídem ••.. 1896 Barbastro .•••••... Huesca . .• .
ClasesCuerposArma!
----1" . 1----
/Baleáres ••••••• Soldado•.••• Dionisio Duqu
IGalicia Otro.•..•... León Gutiérrez
.Princesa'. • • • . .. Otro........ Carlos Llarian
IIdem.• : ••.•.•. Otro••...•.. José Clapés Se,
Alfonso XIII•.• Otro••..•..• Julián del Can
Arapiles .•••.•• Cabo....... Miguel Luyond
ldem•••••••••• Soldado.•••. Bartolomé Sán
Infante. . • .. ... Otro..... . . • Juan Elenar A
&imancas •••••• Otro ..••••.. José Abad Mar
San Fernando •. Ot¡o•.•.••.. Saturnino Sánc
Infantería•••••• (Idem • .. • .. • Olro........ Anastasio Rab
ldem Otro••••.•.. José Dosonto.
Idem••.•••••.• Otro ••••••.. Liborio Gordil
Murcia •••..••. Otro••.•.••. José Tobas An,
San MarciaL ... Otro..... oo. Pedro Pardo R
Idem .•••••••.. Otro ...••.•. Ladislao Amor
España•••••••. Sargento ...• Felipe Simano
Idem •.••••••. , Soldado...•. Pascual López
ldem ••••••••.. Otro •..•••.. Abdón Carnice
Idem •...••.••• Otro .••.•••. Antonio Vidal
Idem.••••••.•• Otro ••••.••• Toribio Reque
Marina ; 3.er contra-
maestre .•• Manuel Miguel
ldem.••••.•...•.••...•.••••••. Carpintero.. Vicente Villar
Artillería•••••.•••.••••..••..•. Soldado••••• José Palomare
ldem oo M.O de trom-
petas .•. " Ramón Angel
ldem Soldado.•••. Manuel Chave
.Idem Otto .•..•... Rafael Roche
• \Aviso torpidero¡Francisco Pére
Marma..•.•.....•.••••••.••.• /. «Filipinas» •.• IVictoriano Po
Idem Soldado ' Vicente Gonzá
Idem•••••••.•..••.•.••••••••.. Otro •••••..• Miguel Amate
Depósito de embarque .••••••••• Otro ...•.•.• Francisco Gam
Ingenieros Otro Rafael Pastor
Artillería Otro José Tejero ..
ldem.•.•.••.••..••••..•••••••• Otro .•.••••. Juan Cortés.
Sirviente del HospitaL •••.. ·•••.. Enfermero •. José Lolegos C
Movilizados de San Jaime••••..• Cabo .••••.. José Madrid C
iVillaviciosa .••. Soldado•.•.. Emilio GonzáCaballería ••..• Idem .••.•.•••• Otro•.•...•. Diego MartínNumancia:•••••. Otro........ Francisco Tur
Guerrilla local de Cayo Hueso <,Jabo .•••••. Enrique Hern
Artillería mixta Otro _ Buenaventura
Idem Sargento.••. Julio Quintan
Marina , Soldado Emilio Rodríg
ldem•••••••••.•••••••.••••••.. Cabo •••••.. Clementlil Pére¡Cataluña•••••• , So Idado..• " Rodolfo Serré1 f te í Barbastro ...... /Otro .••...•• José Bellver Pn an r!too .... IsabellaCatólica Otro...... "IMigUe~Ribalt
Idem .•• " ••••• Otro........ Antomo Baraz
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Caballería.••••• Reina .••••••••• Soldado••••• Frutos González Gómez••••••••••••. » » 1
,. 22 agosto ••• 1896 Palma del Río .•••• O"bob••••• \
Artilería••••••..••••••••••.••.. Otro •••••••• José Arasco•.•••.•••••••••••••.•••. » » 1 » 22 ídem •••• 1896 Sevilla..•..•.•' •••.
Sevilla.•••••
Almansa .•••.•. Otro .••••••• Manuel Tomás China •••••••••••.••• » ,. » 1 23 ídem ••.• 1896 Ureras•....••.••••
Castellón....
Habana••••.••• Otro ........ Antonio Salda Pons ................ » »
,. 1 23 ídem •••• 1896 Vinisalén......... Baleares .•••
Idem•••••.••• Otro........ Francisco Tapia Portal ••••••••••••• ,. ,. 1 » 24 ídem ••.• 1896 S. M. de Castafias.• Salamanca ••
Idem ••.•••.•.• Sargento•.•• Antolín Yáfiez Pico ................ » » 1 » 28 ídem .... 1896 Villafranca .•••••• AvUa .......
Arapilel!l ••••••• Soldado••••• Camilo Hernández Cárdenas......... » » ,. 1 23 ídem •••• 1896 Astibrosa •••••.••• ·roledo.•••.•
Idem .......... Cabo .•••••• Marcelino Sánchell Castillo•••••.•• , . » » 1 ,. 24 ídem •••. 1896 Villacampo ••••••• Cáceres .••••
Idem ••.•••.••• Soldado••••• José Fernández Mora ••••••••••.•••• » » 1 » 28 ídem •••. 1896 Alcalá de los G...• Cádiz .• ·•••••
San Quintín .••. Sargento •••. Ricardo Ajorín Crespo•••••••••••••. » » 1
"
28 ídem •••• 1896 Novelda ••••.••••• Alicante ••••
Idem ••••••••.• Otro ••••••.• Francisco Periconé Lozano •••••••••• » » 1 » 24· ídem .. " 1896 Madrid ...•.•..... Madrid .•••.
San Fernando .• Soldado••••. José Orejueta Chamudieta .......... » » 1 ) 23 ídem •••. 1896 Rentería ..••.•.••• GuipÚzcoa ••
Idem ••••.••••• Otro........ Fernando Díaz Iglesias ••••••••••••• » ,. 1 » 28 ídem •.•• 18911 Gijón, ....•.•.••.• Oviedo.••••.
Idem •••••••.•• 'Otro........ Genaro de la Asunción ••••••••••••• ,. ,. 1 » 25 ídem •••• 1896 Guadalajara.••..•. Guadalajara.
Idem •••.•••.•• Otro••••..•• Julián Jáuregui. ••• , ••••••••••••••• » ,. 1 » 28 ídem •••• 1896 Ofiate............. GuipÚzcoa.
San Marcial •.•• Otro•••••••. Mariano García Rodríguez •••••••••• ,. » 1 » 28 ídem •••. 1896 Mayorga .••.••... Valladolid ..
Idem •••••••••. Otro•.•.•..• Manuel Rivas Rivas ................ » » 1 ,. 26 ídem .... 1896 Santander.•.•.•... Santander.••
Tarifa ••.•••••• Músico de 3.a. Telesforo Alonso Ruiz •••••••••••••• » » 1 » 21 idem .... 1896 Haro. " .•.....••. Logrofio ••.•
Idem •••••••••• Otro ........ Anselmo Pérez Gómez .••••••••••••• » » 1 )} 25:ídem .... 1896 Sinarca .•••••••••• Valencia••••
Luchana .•••.•. Soldado.•••. José Gelabert Expósito ••••••••••••• » » » 1 24(dem •••. 1896 Castellví. ......... Barcelona•••
[dem ••••.••••• Otro ..... : ... José Tornabells Sanz ............... » » 1 » 26 idem •••. 1896 Palao de Babadet.. Gerona •...•
Murcia......... Otro........ Angel Vizoso González..•••.•••••.•• » » 1 » 24 ídem .••. 1896 Madrid ............ Madrid •.•.•
San Marcial •••. Otro •.•.••• , Miguel Hernández Gerate ••••••••••• » » 1 » 27 ídem •.•• 1896 Huerta del Rey ...• Burgos.•••••
Princesa ••••••. Otro........ José Esteve Reguera •••••••••••••• , • » » 1 » 25 ídem .••• 1896 Figuerola ..•.•.••• Barcelona••.
Idem ••.••••••• Cabo •.••••. Jacinto Mar Oliveras ••••••••••••••• » ,. » 1 25 ídem •••• 1896 S. Félix de Codinas Idem •••••••
Idem •••.•••••. Soldado •.••. Jaime Bonell Sabatl'lr ••.••.••••••••. ,. » 1 » 26 ídem ••.• 18911 Preinca de Mar •.•• Idem••.•..•• Habana••••••••••• Habana.
Infantería......<San Marcial •... Otro ........ Fructuoso González Rebanas ••.••••• » » 1 » 25 ídem •.. , 1896 {llmirante.•.•...•. Palencia •••.
Otumba.•••.••. Sargento .••. José González Pérez .••••••••••••.•• ,. » » 1 25 íd61m .... 1896 Sta. Cruz Tenerife.. Canarias •..•
Baleares •.••••. Soldado•••.• Santiago Burgos Diaz••••••••••••••• » » 1 » 26 ídem •••• 1896 Vitoria ••••••.•.•• Alava••••••
Idem •.••••••.. Otro ••.•••• , Juan Suárez Sánchez •..••••••••••••. » ,. 1 » 28 ídem •••. 1896 Monera ..••••••.•• Oviedo•.•.•.
Idem •••.•••••. Otro ........ Antonio Sánchez Carrero .••••••••••• » ,. 1 » 29 ídem •••• 1896 S. Bartolomé ••.•.• Aviln .......
Llerena .•••••.. Músico de 8.a. Ambrosio Samá San Vicente.•••••••• » » » 1 26 ídem .••. 1896 Vitor~a ...•••••••• Alava .•••••
Pavía•••••••••• Soldado ..••. Tomás Moreno Martínez •••••••••••. » ~ 1 1> 26 ídem .... 1896 Valladolid ..••.••• Valladolid •.
Almansa•.••.•. Otro ........ José Mampel Ciprés ................ » » » 1 26 ídem ••.. 1896 Palenques .•••••.•. Castellón.••.
Isabel la Católica Otro ........ Miguel Vestán Gil.•••••••••••••••.• » » ,. 1 27 ídem •••• 1896 Palma de Mallorca. P. Mallorca.
Luchana •••••.• Otro ........ José Ramos Martín..••••••••••••••• » » 1 » 27 ídem .••• 1896 Ribarroja .•• lo .... Valencia •.••
Idem •.•••••.•. Otro........ Luis Ibáfiez Martín...••.••••••••••• 11 » » 1 28 idem ..•• 1896 Valencia ..•..••.•• Idem .••••.•
Saboya.••.••••. Otro ........ Agustín Balaró Plácido•..•••••.•••. » 1 ,. » 28 ídem .... 1896 So V. de Alcántara. Badajoz...••
Habana P .••••• Otro.••.•••• Manuel Pedrol:lo Real. •••••••••••••• » » :. 1 29 ídem .... 1896 Riotinto .•.•.••.•• Huelva ••. "
Idem •••••••••. Otro ........ Francisco Reyes Fernández ••••••••• » » » 1 80 ídem ..•. 1896 Be~a .......••••.•• Salamanca ••
Cu~ca •••.••.. Sargento •••. Eugenio Valcárcel García••••••••••• » » 1 » 29 ídem ••.• 1896 Ontia............. Alicante ••••
Baleares ••••••. Soldado.•••. José Valcares Sánchez .............. l> » 1 » 29 ídem .... 1896 Chan de Villa ••••. Lugo .•••.••
Idem ••••••••.. Otro ...••.•. José Cano Reus ..•...•••••••••••••• » » 1 » 21l ídem .... 1896 Tarifa ..•.•.•.•. ,. Cádiz.......
Idem •••.••.••• Otro........ Juan Serga Almendáriz ••••••••••••• » » 1 » 80 ídem .•.. 1896 Arnotralla..••••••• Navarra ••••
Isabel la Católica Otro........ José Fernández Beloso.••••.•••••••• ,. » » 1 29 ídem .... 1896 Madrid ..••••••••. Madrid •••••
Infante •.•••.•. Otro•...•..• Magín Martín Mateo...•.••••••••••• » » 1 » 80 ídem •••• 1896 Barcelona ...•••.•• Barcelona .• ,
Lealtad ••••••.• Otro........ José Maquido Félix................. » » » 1 20 ídem •••• 1896 Sevilla..•..•.••••• Sevilla•.••••
Baleares· ••••••. Otro ........ Pedro Sánchez Díaz..••••••••••••••. » » » 1 80 ídem •••. 1896 Casaneja.......... AvUa•..•.••
Gerona •••••.•. Otro ........ Salvador Pastor García ••••••••••••• » » » 1 80 ídem .••. 1896 Orán ....••••••.•• Orán •••••••
Toledo••••••.•. Otro .•••••.• Rufino Bustos Miguel ............... » » ) 1 81 ídem •••• 1896 Torquemada.•••.•• Palencia ••-••
Arapiles ....... Otro........ Francisco Erostarla Sufa.•••.••••••• » » » 1 81 íqem •••• 1896 Oñate........ •• • •. GuipÚzcoa ••
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J 26 agosto... 18961se ignora Se ignora .
1 28 ídem. ••• 1896 Celma .•••••••..• , Guadalajara.
1 30 ídem. ••• 1896 Mojados ....••••.• Valladolid .•
1 30 ídem.... 1896 Castelvilla .••••. ,. Barcelona•.•
J 29 ídem.. •. 1896 Albatorra .•••.•••• Albacete ••••
J 29 ídem.... 1896 Caudete ... oo .oo .. Idem.......
» 29 ídem. ••. 18\)6 Benafalnú ••.•.•.• Zaragoza••••
1 29 ídem.... 1896 S. Pedro del Puesto Comfia •••••
1 29 ídem 1896 Santa Fé oo Granada .
) 29 ídem 1896 Catadau Valencia .
» - 30 ídem. ••. 1896 Gandesa " ••••••. , TarragoJl.a•••
» 30 idem . . .. 1896 Pino Genil ••.•... ' Granada ....
J 30 ídem .• .'. 1896 Horey ..••.••••••• Cádiz..•.•••
:. 30 ídem. ••• 1896 Ima .•.•••.••••• " Baleares ••••
» llO ídem.. •. 1896 Murcia Murcia \H b IH b
J 30 ídem.... 1896 Pontevedra Pontevedra.. 1 a ana........... a ana.
)) 29 ídem. . •• 1896 Alzau.....•••••.•. Idem .
t 28 ídem.... 1896 Eoniva Vizcaya .
1 28 ídem. ... 1896 Santa María Burgos ..
" 28 ídem.. •• 1896 Se ignora ••••••••. Se ignora.•••
» 29 ídem.... 1896 Perales Cáceres •. oo.
» 29 ídem .... 1896 Fu.enl!lanta Jaén ..
J 28 ídem.... 1896 Marcos Idemoooo .
J 28 ídem •.•• 1896 San Asensio .•.••.• Logrofio •.••
1 30 ídem. • .• 1896 Lapense , Temel. .
» 31 ídem .... 1896 Cantavieja Idem .
» 31 ídem. . •• 18116 Santo Domingo .••• Logrofio ••••
1 31 ídem •••• 1896 Lugo , Lugo .
t 31 ídem.... 18116 Huescace.•.•.•..•• Logrofio ••••
J 31 ídem.. •• 1896 Vilaplana Tarragona .
J 28 ídem 1896 Béjar Salamanca ..
» 22 ídem 1896 Alomo Huesca ..
i 22 ídem.... 1896 Polán oo Toledo .
» 21 ídem·.... 1896 San Pedro León .
J 27 ídem. • •• 1896 Reillo••••••••••••• Cuenca •••••
... 27 ídem. • •. 1896 Corufia .•..•.••••• Corufia •••••
J 27 ídem.... 1896 Sobriada Idem .. oo .
» 31 ídem. . •. 1896 Morales•••.••••••• Valladolid ••
» 30 ídem. ... 1896 Acha ..... oo oo .... Almería.....
1 23 ídem. .•• 1896 Santiago de Cuba •• S.O de Cuba.
1 27 ídem.... 1896 Caney Idem \Santiago Ouba ISantiago Oa.ba.
J 25 ídem .... 1896 Villamartfn Cádiz.oo ..
») 23 ídem .• •. 1896 Aldecllvila .••••••• Salamanca •.
1 25 ídem.... 1896 Denia Alicante ..
, 21 ídem 1896 Valencia Valencia ..
» 21 ídem 1896 Rublido Orense oo.
» 29 ídem • 1896 Villar oo Zaragoza ..
t 29 ídem.. .. 1896 Viver Castellón .
» 125 ídem .... 1896 CabaliUa oo Teruel ..
J 26 ídem .• " 1896 Zabaya ••••••• " " Huesca •••••·
:t 26 ídem.... 1896 Infantes •••••••••• Ciudad Real.
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(Arapiles .•••.•• Soldado.•••• Francisco Sautidrián •••••• ••••••••. J
1 fante ía /dem Otro Ruperto Herráiz López............. t
n r ¡San Quintín Otro Julián Velasco Vaca................ t
'Princesa •••.••. Otro .. ; •.•.. Jaime Esplugas Olfes •••••••••••••• ' »
Oaball ría (Reina Otro Cecilio Cano Cardón............... J
e "¡Idem Otro José Díaz Sánchez .. oo oo..... J
Artlllería de Montaña , Otro........ José Diego Rivas. • . • .. • • • .. .. • .. t
Cafionero cVenaditoJ •••.•••••.• Fogonero 1.°. Manuel Rivero Barbería............ »
Ingenieros ~ Soldado Manuel Bueno..................... J
Orden Público. • • • • • •• • . • • • • • .• Otro........ José Sanz Martínez. • • . • • • • • • • . • • • • • J
Idem •••••••.•......•.•••••.•. Otro...•.... Alejandro Domenet •••.•••.•.••.••• »
Artillería.••.••......••.•.••... Otro ....••.. Juan Berbe Alonso................. »
Ides:n •.••••.••.•••..•••.•••..• Otro .••••••. Joaquín Barrera Mena.............. »
Idem .•.•.•••.•••••..••.••.•..• Otro •.•••... Miguel Sampau Ugués.............. J
Idem Otro Salvador Zamora Rubio............. »
Ingenieros•••••...••.....•.•••• Sargento••.. Luis Borrego Padín .••..••••••.•••. J
Murcia.•.•.•••. Soldado.••.. José Lago Alvarez •..•••.•••••• ••. J
Idem ..••••.•.. Cabo....... Lorenzo Aramburo Manchovas...... J
Barbastro ••••.• Otro .•.•..•. Jesús Campos García............... J
Idem.••••••••• Soldado..••. Faustino ?uerta 8amaga............ »
IdeID........ oo. Otro........ Rafael Vidal González.............. t
Idem " •.••.•• , Otro........ Rafael Planelles Alcaraz............ »
Idem Otro Rafael Rodríguez Villar J
[dem Otro Faustino Avalos MigueL........... J
Idem Otro Damoro Martínez Clavero........... »
Idem. .. • .• Otro........ Rafael Ibáfiez Sandro.. • .. • .. • .. •.. . J
Inf t í (Idem.. oo· • Otro Pedro Alonso Hernálldez............ J
an er a "IIdem Otro Julio Barrera Pallín J
[dem •••••••••• Otro••••.•.. Benito Laealle Espiga....... ••••••. »
Idem •••••••••. Otro ••••.••• Pedro Vido Camuries............... J
León ••••••••.. Otro •••••.•. Manuel Santa María. .•••••••••••••. J
Idem.••••••••• Otro .••.•••• Manuel Gómez Martín.............. J
Idem Otro Gregorio Velasco Díaz.............. J
Toledo••••••••• Cabo •••••.• Teodoro Pío González.•.•••.•••••• " »
Idem••••••••.. Soldado.•••• Má:x:imo Hirán Herráiz.... •.••••••• »
Idem .••••••••• Otro .•..••.• José García López........... .•••••• J
Idem ••..••..•• Otro ••.••••. RiCardo Roadas.................... J
. ,Idem .•.••..•.. Otro ••.••••• LuciloS Marcos San José..... •.••••••. »
Artillería •••••••••.••.••••• : •.• Otro•.••...• Nicolás Garcia Martos. . • • • • • • • • • • • • »
Voluntarios de C!lney. ó •••••• '••• Voluntario. • José Sánchez Pereira............... J
Idem ••••••••...•.•••••.••••.. Otro ...••.•. José Jargas......... .•••••••••••••• J
Oaballería ••••• ¡Rey ...•••••.•. Soldado ...•• Cristóbal Ramos Rodríguez •••••••• , t
(
Toledo Otro Angel Sánchez..................... J
Idem Otro Antonio Acosta oo •• oo......... »
Simancas •••••• Otro•••••••• Antonio Oliva Asensio.... •. • • • •• • • • J
~ia ••••••••••• Otro ..••••.. José González Marés........ •••••••• »Infantería; •.••• Idem.•...•••.. Corneta .•••. Manuel López Lorente............... JMérida •••••••• Soldado••••. Fernando Cortés Mingo.•• , • • . •• • • •. JIdem.•.••••.•• Cabo ••••••• Domingo Villarroya Ciesa.. • • • • • • • • . t
Idem••••••• ; •. Soldádo••••. Antonio Burguet Berendicho........ »
León. • • • • • • • •. Otro........ Cruz del Moral Sánchez. • • • • • . • • • • •• »
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Asia •••••.••••• filoldado.•••• José López Martín ••.••••••••••••••
"
» 1
"
26 agosto .•• 1896 Fuenlindo ...••••. Huesca ... " ~S ti d C b Santiago Cuba.ldem.; •.•••.•. Otro ........ Antonio Carrero Díaz••••••••.••••.• » » 1
"
28 idem •••• 1896 Estepa .••.•••••••. Sevilla ...... ,an ago e u a ••
Bailén...•••••• Otro .•••..•. Constantino Prieto Alvarez •••••.••. » ~ 1 » 20 ídem •.•. 1896 Vitoria •.•.••••... León....... '
ldem •.••.•.••• Otro........ Juan Guiniesta Bosch •••••••••••••. » • 1 » 21 ídem ••.. 1896 Crispín ........... Granada ••••ldem .••••••... Otro........ Francisco Bullón Román.•••.••••••. » » 1 » 22 ídem .••. 1896 Fonfría .. : ........ Málaga •••••
Infantería ••. , . ldem ••.•.•..•. Otro ........ José Morejón Romero ••••••••••••••• » » 1 )1 26 ídem .... 1896 Pedroso..•••.•••• i Sevilla ......lclem .••••.••.. Otro ••..•..• Jorge VilIalva Plaza....... , •••••••. » » 1 .. 26 ídem •••. 1896 Tom..•.••...••••. Gerona .....
Alfonso XIII .•• Otro........ Juan Tárrllga Cortés•••••••••••••••• » » 1 • 20 ídem •••. 1896 Artura...••.•.•.•. Castellón •••ldem ••••...••. Otro........ José Tindoro Gallego•..•••••••. , ••• » » 1 » 20 ídem .••. 1896 Adra .••••.••••.•• Almería ••••
ldem ••••••.••• Otro ........ Salvador lbáfiez Romero •••.••••••.. » » 1 • 23 ídem .... 1896 Venda •.•.•••.•••• Granada ••••ldem •.••.•..•• Otro.•.•.•. Carlos Armengol Palao .•.•..••••••• » » 1 » 26 ídem •.•• 1896 Barcelona.••.••.•. Barcelona •.•
ldem ••.....••• Otro ••••..•. José Fans Ripoll•.....•••••••••.•..
"
» 1 » 30 ídem .•.. 1896 PalIemos .•.•••••. Baleares ••••
Guerrilla de Santo Domingo••.•. Guerrillero .. José Santana Hernández •••••••••••. • • 1 • 24 ídem .••• 1896 Oanarias •.••••.•.• CanaJ;ias ..•.Caballería ..... ISllgunto .••••.. Soldado •.... Diego del Río Ratón................ » » 1 » 25 ídem .... 1896 Fernández •.•••... Zamora .•.•
¡ Navas •.•...•.. Corneta••.•. Ambrosio Varela González •••.•••••. » » 1 • 26 ídem .... 1896 Alongo •.••••••••. Orense.•..••;Luzón .••...•.• Soldado ..•.. José González Nogueira.••.••••••••• • » 1 • 21 ídem ••.. 1886' San Juan ••.••.••. ldem .•••••.:Idem •..••••... Otro•.••.••. Ricardo Rubio Castro ..•••••••••••• » » 1 » 22 ídem .••• 1896 Fonfría ••.••••••.. Málaga •.••. Santa Clara ••••••• Santa Clara.ldem .••••.••.. Otro...... " José Fernández Vázquez•.••.••••••• » » 1 » 26 ídem .... 1896 Placín .••.•••••••• Orel:lse......
ldem ....•.•.•. Otro .•••.... Julián Vega Espino................ » » » 1 29 ídem .••• 1896 Santa Cruz •••••••. ldem•.••.••
Soria •...•••... Otro ..••.... Juan Martin Llorente.•.•.•••••••••• • » 1 » 21 ídem .•. '1 ,1896 Balmoneda•.•.•.•. Málaga ••..•ldem ...•.•••.. Otro........ Benito Fernández Gil. •.. " ••••••.•. » » 1 » 21 ídem •••• ,1896 Sevilla.....••••••• Sevilla.•.•••
ldem .. '" •.•.. Otro........ Victoriano Arias Marín.............
"
» 1 » 23 ídem •••• 1896 Beisar •••..••••••• Lugo .......
ldem ••...••••. Otro .•...... Juan Cedrán Martínez•••••••••••••• • » 1 • 29 ídem •••• 1896 Vélez Rubio..••••• Almería ••••Infantería•••••. ldem •..••.•... Otro .•.•••.• Rafael Romero Márquez ..•.•• ; ••••.
"
» 1 » 29 ídem •..• 1896 Jerez ..•. , •••••.•• Oádiz•.•••••
ldem.......... OBbo .•.•.•. José Mufioz Preto•.••.•.••••••••••.• • » 1 » 21 ídem •... 1896 Padul •••..•••.••. Granada ••••ldem ••••.•••.. Soldado.•.. " Isidro Cortés Paredes .•••.•••••••••. • » 1 » 22 ídem .••• 1896 Berza..•..•••••.•• Almería ••••Lnzón ••••••.•. Otro .•••••.. /Domingo Blanco Pombo ••••••••••. • » 1 » 24 ídem .... 1896 Se ignora •.••••.•• Se ignora ••.ldem ..••.••••. Otro. • • . . . .. José Arias Rodríguez ............... » » 1 » 26 ídem .••• 1896 Doade .•• , ........ Lugo •••••••
Navas •..•.•.•. Otro .•.•..•. Isidro Maregrú Migreo.............. » » 1 » 25 ídem .... 1896 Lasante.•••••••.•. Gnipúzcoa ••
Sicilia ••..••.•• Otro ........ Salvador Mote Vigut ............... ,. ,. • 1 28 ídem .•.. 1896 Elesa ..•••.••••••. Barcelona ••• Holguín •.•.•...•. Santiago Cuba•Reus .•..•.•••. Otro ........ José Bardon Arias..•••• _. '•••••••••• » » » 1 23 ídem .•. '11896 Tollores .•••••.••• León .......
Puerto Rico ..•• Otro ...••... Cosme Roa Nicolás ..••.•.•••.•••••. •
,. 1 » 21 ídem. . •• 1896 Huelva ••••.•••••• Huelva .••••
Alfonso XIII. •. Otro ........ Nicanor Soriano Amber.. • . • •• • •••. » » 1 ) 26 ídem .•.. I 1896 Viller•.••.•••••••. Teruel. ••••• Ciego de Avila..... Puerto Príncipe.Ingenieros.••••.•••.••.••••.••• Otro•..•.• , . Franci~co Fabregat Oriol•••.••••.•••. ,. » » 1 28 ídem. • •. 1896 Rens ............. Tarragona...
ldem•.••••.......•••.•.••••..•IOtro .•••••.. Jnan Serra Pujor .................... » » » 1 30 ídem. ••• 1896 Perpifián .••.••••. Francia..... .
Guerrillas volantes ••..••.•••. " Otro •..•.••. Rafael Pupo Echevarría ••.••••.••.. ,. » 1 » 24 ídem.... 1896 Holguín ...••••••• S.o de CUba", Holguín ..........Guerrilla de Jibacoa .......... " Otro .•••••.. Vicente Pereira Balmas•.•••.••••••. ,. » 1 , 23 ídem. , •. 1896 San Martín.•.••••• Corufia ••..• Manzanillo••••••••
Habana...••..• Otro •••••.•. Vicente Alonso Alonso •..•••••••••. » 1 » ,. 20[ídem .... 1896 Hoyo Linares ••••. Avila • • • . • •• Holguín ..........
Unión •••••••.• Otro ...•• , .. José Burdeus Sajol. ................ » » » 1 23 ídem •• •• 1896 Almansa••••••• '" C..t'llón ___j
ldem •.••••••.. Otro........ Juan Montero Moreno •.••.••••••••• ,. ,. » l' 28 ídem. ••• 1896 Jaén..••.••••••.. , Jaén .......
Colón.•••••.••. Cabo •••.... Francisco Marco Frese..••••••••••.• » » » 1 231idem .••. 1896 Barcelona••••••••• Barcelona••• Manzanillo•••••••• Santiago Cuba.Baza...••••••.• Soldado..... Martín Fernández Echevarría •••••.. ,. » 1 » 30 idem • . .• 1896 lno .•••.•••••.•••• Navarra.....
Príncipe .•.•••• Otro........ Tiburcio Echevarría Martín ••••••••. » » ,. 1 21 ídem. ••. 1896 Ananiz ••.•••••••. ldem ••••• ;.
Inmntería.••••• ldem .••..••••• Otro ........ Manuel Martín Villares•••••••••.••• » » » 1 20 ídem.. •• 1895 Ponferrada•••••.•. León •••••.•ldem •••••••••. Otro........ Agustín López López ••••••••••••••• » » 1 » 23 ídem ..•. 1896 La Pnebla ........ Lugo •••••••
ldem •••••••••• Otro ........ José Fernández Incógnito••••••••••• » » » 1 27 ídem .... 1896 Mestre.••.•••••••. León •••••••
ldem .•••...... Otro ........ Calixto Fernándaz Taboada••••••••. » ) » 1 30 ídem .... 1896 Trabanas •.••••••• Pontevedra•• Guantánamo ••••••
ldem ••.•••..•. Otro ........ Filomeno Mascnas Pipaón .•.•••••.• » » )) 1 31 ídem •... 1896 Esponcia •..•••••. Navarra .••••
Simancas ., •••. Otro........ José Morán Valero ...•••••••••••••. » » 1 » 25 idem •.. '11896 Se ignora ••••••••. Se ignora •••
ldem ...•...... Otro ........ Domingo Rodrigue:>; Mondelo ...••••• ,. ,. I 1 ,. 28 ídem.. .. 1896 San Vicente .••.... Orense .••.•.ldem .•.•..... Otro ...•.... José Garcia Roig .•....•••..•••.•••. » ) » 1 30 ídem .... 1 1896 Albacete .......... Albacete .•••
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Escuadras de Guantánamo ....... Soldado .•••• José Parra Amaro •••••••.••..•••••• » ) 1 Ji 27 agosto .•. 1896 Guantánamo ••• " . S.o de cUba"f
Idem.......................... Otro........ Julián Acedo Nieto ...... : .......... ) » 1 II 28 ídem .... 1896 Abenta de Vizcaya.• Vizcaya .•.• , Guantánamo •••••• Santiago Cuba.
Idem••••. o •••••••••••••••••• •• Otro .•.•.••• Florencio Rometa Londres •••••••••• Ji » » 1 29 ídem •••• 1896 Guantánamo •••••• S.o de Cuba..
Guerrilla de Sancti Spíritus .•••• Gtro ........ Serafín Rernández Postiel. •••..••••. » » )l 1 23 ídem .... 1896 Se ignora ......... Se ignora ••• \Sancti·Spíritus •••• Santa Clara.
Guerrillas de Camajuani..••.•••• Otro ........ Antonio Gonzálell Pérell..•.••..••••• » ) » 1 24 ídem : .•. 1896 Palma ..••.••••••• Canarias ..•• '.
Zaragoza .•••••• Otro ........ Juan Fernándell Martínell ••• : ••••••• ) Ji 1 ) 22 ídem .•.• 1896 Aldeavilas •••••••• Salamanca ••
Idem •..•••••.. Otro ........ Juan Gonzálell García ............... » ) 1 » 23 ídem .... 1896 Lumbrales ••••.••• Idem ••..•.•
Isabel n ....... Otro ........ Pedro Pons Claramonte•.••.•..••••. Ji » » 1 24 ídem .... 1896 Corpis••••••••••• , Barcelona •• ,
Idem •• : •.•.••. Corneta; •.•. Baldomero Rog Fernández •••..••••• » » 1 » 28 ídem •...• ] 896 Ribalago.......... Zamora ••• ,.
Idem •.••••••.. Soldado.••.• Aquilino Campos Ferreiro •••••••••. » ) 1 » 27 ídem .••• 1896 Febreijo .......... Corufia •••••
Infantería..•••• Idem .••.••••.• Otro ........ Antonio Ohamera Mora •••••••••.••• " » 1 1 28 ídem .... 1896 Porresas.......... Baleares .•••Idem ......•.•. Otro ••·•.•••. Oipriano Gonllález Quinsa.••••.•••••
"
» » 1 29 ídem .... 1896 San Pedro.•••••••. e"... , ....\_10'" ...... Santa Clara.Barbón ....... ' Otro.•..•• " Juan Fernández Sánchez••••••.•••.• » » » 1 21 ídem .... 1896 Pitiegua .......... Salamanca .•
Idem .•.••••.•• Otro........ Francisco Oliver Sánchell •.••••••.•• » » 1 » 25 ídem •.•. 1896 Aguilas ••.•••.•••• Murcia •••••
Idero .••..•.... Otro........ Miguel Pino Quintana .••••.••.••••• » » 1 » 26 ídem ...• 1896 Comares ••••••••.. Málaga ......
Idem .•.•.•• : •• Otro ....... Félix Oacesér Navarro •.•••••.•.•••• » » 1 » 27 ídem •••. 1896 Lorca....•••••.••• Murcia.••••• :
Idem ••.••.•..• Otro ........ Juan Roa Amelo .•..•..••••••..•••• » » » 1 29 ídem •••. 1896 Bailén............ Jaén........ )
Guerrillas de Camajuaní. ',' ••.•. Otro ........ Raimundo Pérell Tafia .••••••••.•••• » » » 1 25 ídem. .. 1896 Punta gOl·da •••••.. Baleares ......
.Oórdoba ..••..• Otro ...•...• Manuel Díaz Villa Ecija ••..••..•••. » » Ji .1 22 ídem ••. , 1396 Ecija .••••.••••••• Sevilla.•. , .• \
'Idem .••••.•..• Otro ..•.. '" Fernando Malina Pérell ..•••••..•••• » » Ji 1 22 ídem .... 1896 Montilla ...•.••• o. Oórdoba .....
Idem ....••.••. Otro ....... , Juan Gonzálell Martín .•••••.••..••• » » » 1 23 ídem •..• 1896 Morón............
'.vtllo......¡ .Idem •.•..••••. Otro.•.••••• José Atíenlla Guerrero ..••••.•.••••• » » » 1 24 ídem •••. 1896 Torrox.••.•••••••• Málaga •.•• ,
Idem •.•..••••• Otro........ Antonio Suárez Gonllález.••••••••••• » » 1 » 26 ídem .... 189G Badajoll........... Badajoll••••.
Idem ....••••.• Oabo •.••••. Rafael Luque Oruz .. o •••••••••••••• » J 1
"
26 ídem .... 1896 Estepa.•.••••••.•. Sevilla..••••
Idem •.•••••••. Soldado..... Esteban Conejo Rodríguez •••••.••.• » » 1 » 28 ídem .... 1896 Frejenal........... Badajoz..... Mayarí Santiago Cuba.Idem •••.•..•.. Otro ........ Manuel Monedero López .•.••••••.•. II » 1 » 28 ídem; ... 1896 Almería.•.•••••.•. Al í ......••...mer a.....
Idem .•••.•..•• Otro ........ Antonio Fernándell Méndell •.•••..•• » » 1 )l 29 ídem •.•. 1896 San Emilio •••••••• Pontevedra•.
Idem .......... Otro ........ Manuel Villar Pardillo .•..••••••..• » » 1 » 29 ídem ...• 1896 El Rubio .......... Sevilla......
Idem .••••• , •.• Otro ......... Fernando Pulido Manoquí ........... » » 1 » 29 ídem .... 1896 Prema............ Idem .......
Idem .••.•••... Otro........ José de la Oruz Abendafio.•.•.•••••• » » 1 :t 30 ídem .... 1896 Montilla .......... Oórdoba •.• ,
Idem.••..••••• Otro ........ Salvador Garrido Gonllález .••...•••• » » 1 » 31 ídem .... 1896 Linares •.••...•••• Jaén........
Idem .••••.•••• Otro........ Andrés Reyes Gallardo •••••••.•.••• » » 1 Ji 31 ídem ••• 1896 Corrales .•••••••.• Sevilla.••.••
Idem.•••••••.• Otro........ Francisco Pins Deudor•••••••••••••• » » 1 » 20 ídem •••• 1896 Gerona ..••••••••. Gerona ••••.
Idem .......... Otro........ Fedro Oalleja Serrano .•••.•••••••.•• » » 1 » 22 ídem .•.. 1896 Montoro •..••••••. Córdoba ...•
Infantería ••••• (Idem .••••.••.• Otro........ Pedro Palencia Oarrillo.•••••.•.•••• » » 1
"
24 ídem •••. 1896 Jaén.............. Jaén........
Idem •••••.••.• Oorneta ••••• Silverio Pizarro López.............. » » 1 » 24 ídem .... 1896 Selrela.••.••••••.. Badajoz..•••
Idem •••••••... Soldado ..... Juan Jiménez Santos ..•••••••••.••• » » 1 » 24 ídem .•.. 1896 Dambriel .•••••.•• Jaén........ Sagua de Tánamo •• Santiago Cuba.
Idem ••.•...••• Otro........ Manuel Expósito Magro ............ Ji » 1 » 25 ídem .•. , 1896 Ecija ... "..... '" , Sevilla......
Idem •.••••.••. Otro •••••••. José Lópell Medina..•.••.•.•.•••••• » » 1 » 26 ídem .••• 1896 G;ranada ••••••••.• Granada ••• ,
Idem •••••••••• Otro........ José Bano Gutiérrell ................ » 1 1 » 27 ídem .•.. 1896 Noquedo•.•••••.•• ,Idem •.•••.•
Idem ...••••••. Otro....... , Andrés López Fernándell •••••••..••• » » 1 » 28 ídem .... 1896 Zapatero••.••••..• !Córdoba ••.•
Zarap;oza .•••••• Eltro ........ Francisco Ramos Tero•••.•.•..•.•.• » » 1 » 22 idem .... 1896 Madridejos•.••••.. Toledo, •••••
Idem ..•••••••• Otro .•.••••.• Juan Fernándell Soto .••••••••••••••
"
» 1 » 22 ídem .••. 1!.\96 Prado del Rey •••.• Cádill ..•••.•
Idem••.••••••. Otro........ Fernando Gómez Sara •. ' .•••••••••• » I :& ]. I » 29 ídem .... \1896 Tomillos .•••.•••• '. C. ReaL ••••
Idem.••••••••. Otro........ Francisco Tapia Herrera ••..•..••••• » » 1 » 30 ídem .•. : 1896 Romeral ••••.•••••• Toledo...•..
Idem ••••••.••• Otro•.•••••• Felipe Lorenllo Morales ••••••••••••• » » 1 » 30 ídem .... 1896 Tomo••••••••••.•• Oáceres ...•• Sagua la Grande ••• Sana Clara.GaUcia ........ Otro••••• '" Emilio Pérez GÓmell .••••••••••••••• » » 1 » 31 ídem .... 1896 Bullón •.•••••••.•. Terue!. .••••
Idem •..••••••• Otro ..••••••
'''dro Góm" Am.te ' .......... ' .. '1' » 1 » 22 ídem .... 1896 Mosquendo........ Idem •...•..Idem .......... Otro........ Dionisio Alfonso. . • • • • • . • • • . • . . • • • • » » 1
"
22 ídem •... 1896 Escarlla ••..••••••• Navarra, .•••. ,
Idem o ••••••••• Otro .•.•...• J051é Oolás Peno........ .••.••.••••. » ~ 1 » 22 ídem .... 1896 San Agustín....... Terue!. ••...
Idem •••••••••• Otro .•••.••• Martín Acín Echarria.••••• " • • • • • •• » " I 1 » 23 ídem .... 1896 Boca.............. Burgos......
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Galicia ........ Soldado ••••• Pasando CampillO••••••••••••••••• t t 1 » 24 agosto ••• 18913 Calvite ••••••••••• Zaragoza ••••
Idem.......... Otro ........ Fermín Iluarte Egafia•.••••.••.•• , • t t 1 » 2'1 ídem .... 18913 Motrico •.•••.•.••• GuipÚzcoa ••
Idem •••••••••• Cabo •.••.•. Policarpo Ruiz Aberasturi ••••••.••• t t 1 » 80 ídem. '" 18913 Adana............ Alava.......
Idem •••.•••••• Soldado.•••• Cristóbal A!!t1asanan ................. t » 1 » 213 ídem .••• 1896 Villatoria .•••••••. GuipÚzcoa ••
Idem •••••••••• Otro........ Angel Laisara ...................... t t 1 t 17 ídem •••• 18913 Olara.•....... , ... Idem •••••••
Idem .......... Otro........ Daniel Tamaya Fll,bregat............ ) t 1 ) 81 ídem •••• 18913 Avejuela.......... Teruel ......
Idem •••••••••. Otro ........ Cecilio Grabasal Aguirrebirria .•.•.• » » 1 » 81 ídem .... 1886 Vergara............ Guipúzcoa •• Sagua la Grande••• Santa Clara.
Extremadura••• Otro........ Andrés Pacheco Pacheco.••••••.•••• »
"
1 » 23 ídem •••• 18913 Rutana .. "........ Málaga •••••
[dem •.•••••••. Otro..... '" Manuel Villau Fernández••••••••••• ~ » 1 » 21 ídem •••• 18913 ManeHa.•••••••••• Idem •••••••
[dem .••••••••• Otro•••••••• José Ruiz Acosta..••.•••.••••••.••• » » 1 » 30 ídem •••• 1896 Granada •••••••.•• Granada •.••
Idem .......... Otro........ Teodomiro Ruiz García •••••.••••••• ) » 1 t 81 ídem .... 1896 Fuente Geni!••.••• Córdoba ••••
Infantería•••••• Idem .......... Otro ...... " José Moscossa Moreno•.••••.•.•.••• t ) 1 » 81 ídem •••• 18913 CoroniL •.•••••.•. Sevilla .•••••
Idem •.•••••••• Otro ........ Antonio Murillo Vera •••••.••.••••• » » 1 » 31 ídem •••• 18913 Campillo ......... Badajoz.....
Lealtad•••.•••• Sargento•••. Juan Pinoy Ustarey................ ) ) 1 » 21 ídem ••• ; 1896 Oremos .•.••••...• Navarra '.••• 1
fdem •••••••••• Soldado••••• Baltasar Alonso Díez ••.•••••.•••••• » » 1 ) 22 ídem •••• 1896 Lambllta.•.••••••• León ....... 1
Idem •.•••••••• Otro ........ Máximino Ródena Tomás••••••.••• ) ) 1 ) 25 ídem. •••• 18913 Palacio •.••.•••••• Idem ••••••• ¡
Idem•.••.••.. , Otro ••••••.• Hipólito Marina Batea.............. » » 1 » 80 ídem •••• 1896 Anaya •••••••••••• Burgos.••••• ¡
Asturias ••••••• Otro•..••. " Florentino Rey Suárez ••••••••••••.•
"
» 1 » 21 ídem •.•. 1896 Lomuchar.•••••••• ~oledo•••••.
Idem •••.•.•.•. Cabo ••••••. Francisco Rodríguez Range!. ..•.••• » » 1 » 25 ídem •••• 1896 Osuna .........•.. Sevilla••••••
Barbastro ..••••. Soldado.••.. Ramón Monreal Arnillo ••••••••••.. » )l 1 » 21 ídem .... 1898 Cervera •.••••••••• Logrofio•.•.•
Idem •••••.•••. Otro........ Jos6 Cannls Vivón ................ , » ». 1 » 22 ídem •••• 1896 Menarges ••••••••. Lérida .•••••
ldem .......... Otro........ Juan Gatel Torres .•.•••.•••••...•. » » 1 ~ 25 ídem •••• 1896 Vell-Moll .•••••••. Tarragona .••
Idem .•.•.••... Otro •••••.•. Santiago Ortoga .•.•••••••••••.••.• » ) 1 » 24 ídem •••• 1896 Ciceruelo.......... Burgos......
Cabal1pría...... /Reina.••• : ••••• Otro ........ Adolfo González Sánchez••••••.•••• t » 1 t 23 ídem •••• 1896 La Palma••••••••• Murcia......
Artillería .•.•••..••..••••.••••• Cabo •.••••. Miguel Ballesteros Alomar•.•••..••• ) » 1 » 21 ídem •••• 1896 Valencia.•••••..•• ValenciA. .••.
Idem .•••.••••• , ••••••.•••••• " . Otro........ León Pérez Hoyos ..•••••••••••••••• » t 1 » 22 ídem •••• 1896 Boó ..•........... Santander•••
Ideln .•••.••.•..••..••..••..••• Soldado.•••• Sabas Sáez Torrijas.. • •••••••.•••• » » 1 » 22 ídem •••• 1896 .S. Cruz Zarzar •.•.. Toledo ••••••
Idem ..•..•••••.••••••••.••••• Otro........ Casiano Salinas Martinez.•••••.••• , » » 1 » 28 ídem •••. 1896 Almería........... Almería.•...
Guardia Civil.................. Guardia ••. , José Torres Sabanel. .•••.•••••••••• » » » 1 23 ídem •••• 1896 Santafé ••..•••.•.• Gránada •••• S.O de las Vegas ••• Habana.
Murcia.•.••.••• Soldado ••••. José Rodríguez López .•.••••••.•••• ) , 1 » 21 ídem .... 1896 Rebadea •••••••••. Lugo •.•••••
Arapiles •••••.• Otro ........ José García Fidalgo................ » ) 1 » 23 ídem •.•• 1896 Vitela ••••••••••. , Orense•.•.••
Idem •.••.••••. Otro ....... " Francisco Magallanes Rodríguez•••• » ) 1 ) 25 ídem •••• 1896 Albalato •••••••••. Guadalajara.
Idem •••.••••.•. Otro........ Marcos Urdangarrain Ayerbe .•••••• » ) » 1 28 ídem .••• 1896 Aracón ••.•••••.•• Guip.úzoQa.•
Sevilla......... Otro •••••••. José Descarga Pujal.es •••••••••••••• » » 1 » 23 ídem •••• 1896 Paratilla •••••.•••. Tarragona.••
Idem .......... Otro........ José Vázqnez García............... » ) 1 » 27 ídem'•• " 1896 Ibenera••••••••••• Terue!. ••••.
Habana..•.•••. Otro.••••..• Manuel Martín Pérez..••••••••••••• ) ) 1 ) 23 ídem .... 1896 Caifl.edo .•••••••••. Santander...
Infantería•••••• Idem••.••••••• Otro........ Salvador Rivera Camino .••••••••••• » » 1 » 27 ídem .... 1896 Lades de la Sierra.. Salamanca .•
Idem.: ........ Otro••••. '" Federico Lara Moraga •••••••••••••• » » 1 ) 30 ídem •••• 1896 Arbasona .•••••••. Alava.......
San Marcial. ••• Otro........ Vicente Iriarte Baste •••••.••.•••.• »
"
1 ) 25 ídem •••• 1896 Huerta .••••••••••• Navarra.••••
Luchana••.•••• Otro ••.••••• Miguel Briol Lortes ................ t ) 1 » 27 ídem •••• 1896 Marrensa ••••••••• Valencia ••••
[dem •••••••••• Otro...... ,. Jerónimo Poi Perní. ••.••••••• · ••• • » ) » 1 27 ídem •• ,. 1896 Santaren••••••••.• Gerona .••••
Mérida ......... Otro ........ Miguel Conejos Bré ................ » t 1 ) 27 ídem •••• 1896 Villamesado.•••••• Terue!. .••••
&villa••••••.•• Otro ........ José Matamoros Martín ..•••.•.•••• ) » 1 » 28 ídem .... 1896 Jódallos .......... Zaragoza.•.• /
Prin,cesa ••••••• Otro ........ Miguel Bustillet Costa ••••••••.•.•.
." ) l> 1 28 ídem .... 1896 San Martín •••••••• Barcelona•••
Caballería...... 1Villaviciosa •••. Sargento ••.• Manuel Elbo Anges ••••••••••.•••.~. 1 30 ídem ••.• 1896 Ubeda •••.•••••••• Jaén.•.•••••
,
» ) ).
Voluntarios de Armendáriz...... Soldado.•.•• Santiago Gómez Abasea!. ••••••••••• »
"
1 » 28 ídem •••• '89' S.nland".•••••••. Sont.nd"... ~
Idem de Matanzas.••••••••••• ' • Otro........ Claudia Torres Castro .•••.••••••••• » » 1 t 31 ídem •••• 1896 Santa Cruz .••••• " Canarias .•••
~Reina......... Otro ........ Sebastián Planos Yaffé .••.••••••••• »
"
1 :& 27 ídem •••. 1896 Luis ••••••••..•••. Tarragona..• Matanzas Matanza!!.
Caballería.. • • •. Sagunto........ Otro........ Francisco Martinez Ruiz.••••••••.•• » » 1 » 25 ídem •••• 1896 Fuensanta ••...••• Jaén........ ••••••••••
Idem •••••••••• Otro........ José de Castro Mediavilla••.••••••• » » 1 ). 26 ídem •••. 1896 Sebladln ••••.••.•• Cáceres ••.. ,
Voluntarios de Matanzas •••••••• Otro••••.••. Santiago Gil Rodríguez••••••••••••• ) » 1 ) 26 ídem •••• 1896/La Palma ••••••••• Canaria¡¡ .•.•
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1896 Mausero •••••••••• Oorutia •••••
1896 Ri.coballo. • •• • •• •• Ztlmora•••••
1896 Palma.. •• • • ••• • •• Mallorca••••
1896 Línea Concepción.. Oádis .
1896 Muro ,Malk>:rea .
1856 Sailiees••••••••••• GuadAlajara.
18911 Serioba ••••••••••• Valencia•• "}M t 1M t
1896 GodeIleta ••••••••• Idem....... a anzas... ••••••• a aIlZas.
1896 Avina ••••••••••• Idam•••••••
1896 Tenife•••••• '" ••• Z!Illlora•••••
1896 MJ.drid Madrid ..
]896 Alicante •••••••••• Alicante ••••
]806 Briooes Logt'ofío .
1896 C de la Piedra •••• Granada ..
1896 Santo Domingo•••• Logrofi.o ••••
1896 Burgos••••.••••••• Burgos.•••••
189i Alfaro LogTOl'io ..
1896 Calahorra Idem .
1896 Logro1io .;. Idem ..
1896 C. Jaquia Madrid .
lP~6 Martos.••••••••••• Jaén ••••••••
18ge Ragamas .••••••••• Salamanca .•
]898 Huelma Jaén ..
1896 Atellas ••••••••••• Valencia•••
1896 I.<lgrofio ••• , •••••• lDgrofio ••••
1896 Cáceres ••••••••••• Cáoor6S •••••
1896 C. Vieja Avila ..
1896 San Jorge BadlljOll ..
1896 Almagro••••••.••• Ciuda.d Real..
1896 Navarrete Vale.n.cia .
189~ Carcagente•••••••• Idem •••••••
1896 Onosa •••••••••••• M:arcia .
liW6 Valdivia Valtmeia \Colón \Matanzas.
1896 Padren Idem f, .'
1896 Unión Mnrda ..
1896 Valencia.•••••••••• Vtll~lnieia••••
1!W6 Puerto Llano...... CL'IldadReal•.
1896 Ciudad Real.. • • ••• Idem •••••••
1896 ,Mo1i..oo C~~ •••••
1896 ava Hnelva .
1896 Puerto•••••••••••• Cádlz .
1896 Ubique Idem .
1896 Gasto Idem .
tR96 Daimil'll•••••.••••• Ciudad Real,
1896 ,P. CampQ Huelva ..
1896 Tracamelo •••••••• Cádiz .•••.• :
1'896 Jerez de la Frontera Idem .
1896 Canfora Oiudad Real.
1896, P. Buena.......... Idem ••••••.
1896 P.R<6y•••••••••••• üRdiz ••••.•
1~1l6 Soriana••••••••'••• Ciadatl Real•
!les
NOMBRESClasesClIll!i'OiAnnas
Voluntarios de Babludlla•••••••• Soldado••••. Manuel Riv<6l'O manco.••••••••••••• » 1> 1 1> 27 ag~to •••
María Ctisj¡ina~• Otro........ Adolfo Barr.olilo .AJ.OllSO. • ••••••••••• 1> 1 » 1> 23 ídem ••••
Idl'lm .......... Otro........ Antonio Martorell Capó............ 1> ,. ,. 1 26 ídem ....
Idem •••••••••• Otro........ Miguel Roj.o Molina•••••••••••••••• ,. 1; 1 » 27 idem ••••
Idero ......... Otro........ Lorenzo Perelló Flomenal •••••••••• » » 1 1> 27 ídem ••••
Idem.......... Otro........ Celecl.onio Bermejo Largo ••••••••••• ,. 1> 1 ~ 27 ídem ••••
Navarra. ••••.••• Otro........ Manuel Esparza Sánchez........... » » 1 ,. 24 ídem ••••
Idem .......... Otro........ Félix Campos Giner.••••••••••••••• ,. » » 1 30 ídem ••••
Idem .......... %0........ Felipe Zofio Ortiz••••••••••• , ••••• , ,. ) 1 ,. 30 ídem ••••
Valencia••••••• Ouo•••••••. Manuel Loaad.a Losada••••••••••••• 1> » » 1 27 ldem ••••
Antequera ••••• Otro........ José Rodríguez Arias••••••••••••••• » » 1 ) 29 ídem ••••
Haball.l\••.••••• Otxo........ Antonio Figueras Garcia ••••••••••• ,. 1 » 1 27 ídem ••••
Rey ........... Otro........ Eusebio' Espada Rui:.: ••••••••••• oo •• ,. » 1 » 28 ídl'lm ....
Idem .......... Otro•••••••• Manuel Lorante Martinez••••••••••• » » 1> 1 31 ídem ....
Idem,.......... Otro.......... Tomás pQZQ Zárate••••••••••••••••• ,. 1; ,. 1 20 ídem ••••
I<\.em. ............. Otro ........ Balbino Torres Huerto••••••••••••• ,. » 1 ) 20 ídem ••••
Idem .......... otro........ Eugenio Calvo Torres •••••••••••••• » ) 1 » 22 ídl'lm ....
ldem•••••••••• Otro•••••••• Cándido Escona López•••••.••••••• ) ,. 1 ) 23 ídem ••••
Mem.....•.... Otro......... Lorenzo Noguara Bernabé •••••••••• ,. » 1 ) 24 ídl'lm ••••rem .......... Otro,•••••••. Manuel Madrid Pefia••••••••••••••• 1> » 1 » 24 ídem •• , •
IdelU .......... Otro,•••••••• M.IlnuelI.ópez Pulido •••.••••••••••• » » 1 » 28 ídem ....
dem.•••••••••• Otro•••••••• Ambrosio LozanG Sarrano•••••••••• » :1 1 » 29 ídem ••••
dem .......... Otro........ Alfonso Ruiz Díaz••••••••••••••••• :J ) 1 » 29 ídem ....
dem•••••••••• Otro••••••• , Gabriel Domíngu6:l: Vicente••••••••• » » 1 ) 29 ídem ••••~d............. Otro........ Momingo MartiMz Muro........... » • 1 ,. 29 ídem ....~ntería•••.•• Idem •••••••••• Otro........ Aniceto Díaz Serranilla.••.••••••••• ,. ,. 1 1I 30 ídem ••••
-. Saboya. ........ Otro........ Esteban Castillo Cafias............. ) >1 1 » ' 21 ídem ••••
IIdem .......... Otro•••••••• Manuel Hidalgo Ruíz.............. » » 1 ») 22 ídem.: ..
~dem .......... Otro........ Agustín López Pesturll ••••••••••••• ,. » 1 )) 30 ídem ••••
ava.rra, ........ Otro•••••••• José Rey Martínes••••••••••••••••• >1 » 1 » 21 ídem ....
Idem .......... Otro•••••••• Salvador Serra Rivera•••••••••••••• » >1 1 » 21 ídem ••••
Idem ......... ~ ... Otro.••••••. Santos Cafiavales Sáe.:&........... " •• ,:J » 1 •
''1''''''' ....IMm...... ~ ••• Otro•••••••• Salvador Ripoll Bisllt•••••••••••• ~. >1 » 1 » 24 ídem ....
Idem •••.•.•••• Otro........ Manuel Molino Pollán•••••••••• , ••• ,. » 1 ,. 24 ídem ....
1dl'lm .......... Otro••.••••• , Antonio Roca González••••••••••••• :t 1> 1 :J 26 íde¡¡¡ ....
ldem .......... Ouo ....... , Joaquín Sabater Ralnos••••••••••••• :J , >1 1 29 ídem ••••
Cuenca ........ Sargento •••• Bernardo Pérez Nll.va:rro............. ,. » 1 » 21 ídem ••••
Idem .......... Cabo ••••••• Jovito Mariano Ove1la•••••••••••••• :J )) 1 » 30 ídem ••••
Idem ............ - Soldado••••• Pedro Gordales Don.oso............. :J » 1 » 21 ídem ....
ldem. .......... OtxQ•••••••• Rubj..no Mufioz .................................... » » 1 » 21 ídem. ••••
100m .......... Otro........ Domingo Araparpo ••••••••••••••••• » » 1 » 21 ídem ••••
Idem .......... Otro........ Crístóbal Ordófiez Rebolledo••••• ; •• » » 1 ) 21 ídem ....
Idem •••••••••• Otro........ Miguel Sal~uera Tiesa•••••••••• ; ••• :t' » 1 1> 22 ídem ....
Idem •••••••••. Otro•••••••• Manuel López Vázquez............. » 1> 1 » 22 ídem ••••
Idem ••••••••.• Otro......... Caledonio Gómez Naranjo••••••••••• » » 1 ) 23 ídem ....
Idem .,••••• ~ ••• Otro........ Gregorio Domi¡ng1Wz Varea.•••••••••• 1> » 1 » . 28 í4em ....
Idem .......... Otro •••••••• Antonio Gallego Navarro ••••••••••• » » 1 » . 23 ídem ....
Idem •••·....... Otro........ Manuel León Palomo .••••••• " ••••• » » 1 » 23 ídem ....
Idem .......... Otro........ IClaudio Espinosa Núfiez............ ,. » 1 :J 28 ídem ....
I~~::"""''''Qtro........ Juan Villalón Martínez............. 1> ) 1 » 24 ídem, ••••
...... ......... Otro............ .ÍJOlenzo.XaílQd..Q Paeheco.............. » » 1 .. 24 ídem ....
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NOMBRESClasesCu~rposArmas
Cnenca •• • • • • •• Soldado..... Vrap'Qisco Ferná~dez Borrego••••••• »' • 1 • ···.··24 'áipsto ••• '1$,96 C.w~iana •••••••••• 'Oádú:•••••• ¡.ldem........... Otro ......... Jpsé ~arin pe:q.ova................. » • 1 ) 24 ídem .... lS116 :Ooxar•...•..••. '., pindud Real.
'rdem••••••••.• Otro •••••.•• Fernando Fernández Canlarizo•••••• • » 1 ) .25 ídem .... .18.96 'Jerez ...................... Cádiz .......ldem •••••••••• Otro •.•••••• José C8Í.Oil indrade................. » • 1 • · 26 ídem .... 1896 Arlgól;l. ,.,•••••••••• rdfilID •••• , ••Idem•••••••••• Otro •••••••• Benito Trujillo Fernández•••••••••• • • 1 » .26 ~dem .... 18.96 V•. Márquez ••••••• Ciudad Real.ldem.......... Otro~....... Antonio Blanco González ••••••••••• .. » 1 » 26 ídem .... 1$96 Migllelturra •••••• " ¡!lem ••••••·•
Infantería .....lidem .......... Otro ........ Daniel Ga,rcíi Mirap.da ••••••••••••• » » 1 • 27 ídem .... 181le La. Abatida ........ A.lava•.•••••;Idem•••••••••• O·tre•••.•••• Ricardo Erapeso Rubio••••••••••••• » » 1 • 27 í¡iem .... 1.$.96. Ciudad Real. •••••• Cj.udad Real.
'Idem .......... Ot'ro •••••••• Pedro Martínez B~mejo ••••••••••••
"
» 1
"
27 ~p.em .... 1$.96 Sanchidrián••••••• A.vHa.......
Idem•..••••••• Otró........ Jesús Redondo Herrera ••••••••••••• » ) 1 • .20 ídem .... 18.96 a1óa...... "..............' Huélva •• , •• \Colón •••••••••••• IMatanzas.ldem •••••••••• Otro ........ Bernardo Ibáfiez Fernández .•••••••• » » 1 • .20 ídem •••• 18.96 Desa, .................. A.la.va ••••••ldem ••..•••••. Otro........ Crisóstomo Janer .GascÓn .•••••••.•• » » 1 » 20 ídem •••• 1896 Ciudad Real••••••• Ciudad Real
ldem •••••••.•• Otro•••••••• SixtQ Chaparro GÓmez •••••••••••••• • » 1 ) 20 ~dem .... 1$96 Al~bra •••••••• Idem ...... ~Artillaría de marina............. Otro........ Vicente ',Fabtej¡at Ulivert •.•••.••••• » ) 1 ) 25 ídem •••• 1896 F. lap.ca ......... C.de laPlanr
Marina•••••••••••••••••••••••• Otro•••.•.•• Miguel Marín Ruiz ... '" ........... )) » 1 » 28 ídem .... 1896 Cómadre.......... MAlaga.. ···f
Oaballería•••••• ¡Borbón • " ••••• Otro••••.••. Andrés Bachiller 'lchoa ••.••••••••• ) » 1 ). 21 ídem .... 1~~6, ea ignora ••••••••• Se ignora "r
Guerrilla de San Juan de Ramos. Guerrillero •• F-ernando Calvo González •••••.•.••• ) » ) 1 28 ídem .... 1896 E;lagl1li;ll ............ Oyiedo.•••••
Artillería de Plaza.•••••.•••.••• Soldado••••. Anacleto Blanco Estévez••••••••.••• :11 • 1 • 28 ídem .... 1896. ]¡:scooote•••••.•••• SOria .......ldem.......................... Otro........ Manuel Naira Blanco ••••••••••••••• :11 » 1 , · 29 ídem •••• 1896 Rabader •••••.•••. Lugo •••••••
Castilla•••••••. Otro •••.•••• ~gundoYillaverde Jiménez •••••••• ) » 1 , 81 í4em .... 1896 .OrQzco............
l\lad"d •. '''1ldem ••.•.•.•.. Otro ••.••••• Cristino Díaz Cugena••••••••••••••• » » 1 » 21 ídem •••• 1$96 ,P~ntoja ••••••.•••• Toled,o...... Pinar del Río...... IPinar del Río.San Quintín•••• Otro•••••••• José Buesa Ladrero •••••••••.••.••. ) » 1 » .. 28 ídem .... 1896 Bolfla ••••••••••.•• Huelva.. •••• .
ldem .......... Otro ••.••••. Agapito lribarren Fulgui •••••••••.• ) » » 1 30 ípem .... 1896 Sllbiza •••••• , ••••• Navarra••• "
Albuera•.•••••• Otro•••••.•• José Esteban Ixaac .•••••••••••.••.•
"
» • 1 21 ídem .... 1~96 l?,ún.............. Barcelona•••
ldem •••••••••• ¡Otro•••••.•• Juan Latorre ••.•'...•.••••••••••.•• , » • 1 .22 ídem .... .1&96 Frá...•.•.•••.•.••.•• Valencia....ldem••.••••••• Otro•••••.•• FaustinoOliadiUo Rubio ••••••••.•••
" • •
1 .24 ídem .... 1.8~6 V~d~apinos••••••• Ouen,ca •••••
ldem)•• _• •• • • .• Otro •••••••• Adrián lferrero Herrero .•.••••••••• » • » 1 .,28 4dem •••• 189~ Valencia ••••••••••. Valencia ••• ,
l f t' (ldem .......... Sargento •••• PedroVillanueva Torrés .•••••••••.• » » » 1 2g ídem .... 1896 Idem .............. Idem..... ,.;
R an erIa...... IsabellaCatólica Soldado..... Pedro 'RóDÍán BaID.adá.••.••.•••.••• • » 1 ) '23 ídem .... 1896 Traipuera ••••••••• .Castellón••••Idem •••.•••••• Otro........ José Oortijo Carbonero••.••••• ; •.•• » » 1 ) 24 ídem •••• 1896 PaJma de Mallorca. Mallorca .... )M . 1 lP' d 1 Rí
ldem ••••.••••• Sargento •••• José Rodi:íg1,1ez Alvarez.••.•••• ·...... » 1 .25 ídem .... 1896 Or~••.•••••••.. b arIe •••••••••••• lnar e o..» ) rense•••• '1"
ldem .••••••••• Soldado••••• RupiaRo Bilbao Kasabal•••••••••••. » » 1 ) .26 ídem .... lSg6 ,S.an lesa .......... Vizcaya•••••
ldem •••••••••. Otro ........ Aniceto DoladO ~lonso ..••••..••••• » ) 1 , 31 ídem.... 1890 Spria.. .•• • • • • • • • • •• Soria •••••••• ,.
Idem •••••••••. Otro........ Francisco Fernández Ballester •••••• ) 1 »1 ) )19 ídem. ••• 189é Laveonit•••••••••• B'iI'rcelona•••
,Gúipúzcoa ••..• Otro•••••• , Mauricio GarcíaGajo••••••••••••••• » ) » '1 .1l6 ídem.... 189~ Oradilla •••••••••• Gu~alajara.
!ldem .......... Otro........ Juan 'M:aseguet Canaleta •••••••• , ••• , :11 ) 1 29 í~em •••• 189 Qs:>rbucial ••••••••• Gerona •••• \
ldem •••••••••• Otro........ Salvador Serra Si¡.nz. •.............. » » 1 » ,31 íem .... 1896 SabadeIl •••••••••• Barcelona•• ~
Artillería de Plaza•• , .•••...•••• Otro ••••...• Pedro Rosals Vallés ................ • » 1 ) 21 ídem.... 1896-yf.'...,VO........ I":r,: ·....··fPp.erto Rico •••• Otro........ ~atíasMa:rtí:p.ez León •••••••••••••• II » 1 ) .21 ídem. ••• 1896 l tl.m............. Pa encia ••••
Idem •••••••••• Otro.......... ;Mifiúel Real Rufz ................... » » 1. ) ,21 ípem .... 1890 $.uxhana ..........' ;Málaga......
ldem·•••••••••• Otro....... ; Jn ián del Campo Pérez ............ » , 1 » ~1 ídem.... 189~ Marcos ••.••.•... ., Jaén ..........
ll~::::::::::Otro........ Francisco Telles Rozalez•••••••••••• » , 1 ) ,:22 ídem •••• 189 Ibar.............. GuipÚzcoa. ~Otro •••••••• Juan lralzábal Bastida ••••••••••••• » » 1 lile 28 ídem.. •• 1890 Careniche '" ••••• Sevilla •••.••dem •••••.•••• Otro•••••••• Leocadio López Granada •••••••••••• » ) 1 »i · 28 ídem.... 189~ Almadén •••••••• t ldem •••••• ~ San Antonio de IOs~Habana
Infantería... •• • ldem •••••••••• Otro ........ Vicente de Hoz Bárcena •••••••••••• ) ~ 1 • 28 ídem ••• , 189~ Quintana ......... _ .........,\ """'" .......... •
"Idem •••••••••• Otro........ Nicanor Calvo dfjl.A.v;1or •••••••••••• :11 » 1 )i 24 ídem .... 189 Santoyo•••••••••• I Palencia ••••
dem ..••...•.. Otro; ....... Basilio de Haro Cátalán •••••••••••• ~ ) '1 ~ 26 ídem. ••• 1896 QUintanilla ••••••• Burgos••••••
ldero •••••••••• Otro........ Juan Herrero Jiménez•••••••••••••• » • 1 ) 27 ídem. ••• 189~ Fuenl!ali~a ........ Toledo...... ,ldem •••••••••• Cabo ••••••• Simón García Plaza ••••••••••••••••
» I» 1 • 2l¡ íd.em •• •• IBM Aldeanueva •••••• ~ 8egovia..... ildem •••••••••• Soldado••••• Germán Merino Gil •••••••••••••••• » 1 » 81 ídem.... 189' Oervera dél'1:tio•••• PAlencia. • •• '
Gerona.•. ".•••. Otro......... Tomás Astrain Puig•••••••••••••••• » t » 1· 81 ídem.... 1896 Avanos ••.• "••..•• Navarra •.•.
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ProvinciaPuebloProvinciaPueblo
... NATURALEZA .'=~====:::===¡¡i=====1 FALLECIMIENTO
AñoHes;
FECHA ,
, DEL FALLEOUlIlIIlITl1J'lAJAS
,. ) » 1 ¡ .22 agosto ••• 1896 Urida•••••••••••• Lérida•••••• (Palma Soriano.•••• ISantiago Cuba.
» , ,. » 1 26 ídem .... "" Q'opM............ TOI,dO••••••¡
» » 1 » 28 ídem .... 1896 Villafenal. •••..••• Castellón••• C ISe ignora
• :& 1 ). 29 ídem •••. 1896 arancón ••••••••• Cuenca.. .... nenca........... •,. ) 1 )'24 ídem •••• 1896 Nífio .•.•••••••••• Barcelona•••
• ) 1 » ,24 ídem .... 1896 Oampel. •••••••••. Hu_·····l, ). 1 ). 29 ídem .... 1896 Granada •••••.•••• Granada. ••• ., 1 .30 ídem .... 18915 Gata ••••••••.•••. Ali te Puerto Padre•••••• ISantulgo Cuba.• » can ...., ) 1 » 29 ídem .... 1896 Castriel. .......... Valencia••••
) » ) 1 Se ignora. Se ignora ••••••••• Se ignora .. '11 1 d p' ls t· C b) » :& 1 ídem .... Iderri .•.••••••. " . Idem....... s a e Ino....... an lago u a.
» » 1 » 21 agosto .•• 1~96 Solana•.••.••••••. Oiudad Real.'
,
"
1 ) 21 ídem •••• 1896 Suiza•••••••••.•.• Valencia••••
» ) 1 ) 22 ídem .... 1896 Madrid........... Madrid •••••
) ). 1 • 24 ídem .... 1896 San Salvador••••.. Pontevedra.• I .
:& ) 1 ,. 30 ídem .... 1396 Burgos............ Burgos••• ; ••
) » 1 ) 23 ídem .... 1896 Villapedre •••..••. Lugo •.••.••
» • 1 )- 17 ídem ••.. 1896 Lugo .••.•••.•.••. Idem .......
) :& 1 » 2.9 ídem ••• : 1896 Fuente la pasa.••.• Zamora .••••
) ) 1 » 23 ídem •••• 1896 Jarava.......... zaragoza••••
•
) » ] .23 ídem .... 1896 Salamanca ••..••.• Salamanca ••
) » 1 ) 24 ídem .... 1896 Madrid .•••••.•••• Madrid ... ,.
• :& 1 ) ,25 ídem .... 1896 Gracia..•••,••••••. Barcelona"')8' ¡p' d 1 Río
:» 1 ) 30 ídem •••• 1896 Balsequilla........ CÓ d b uanaJay... ...... mar e •) r o a ....
)) » 1 ) 26 ídem ••.• 1896 P. del Morestre •••• Badajoz.....
, » 1 » 29 ídem •••. 1896 Leedón ........... Teruel. •••••
» ). 1 » 27 ídem •••• 1896 Villafior .••••.•••• Jaén........
) ) 1 » 31 ídem .... 1896 Paeios•••••••••••• Lugo •••••••
) ) '1 » 31 ídem .... 1896 Villamantine...... León .......
, ) 1 ) 31 ídem .... 1896 Oviedo........... , Oviedo......
, , 1 ;) 27 ídem .... 1896 Carmen........... Barcelona•••
) ) 1 » 30 ídem •••• 1896 Lorca .......•.. ., .. Murcia •••••
) ~ 1 ) 28 ídem .... 1896 Madrid ••••••••••• Madrid •••••
) ;) 1 ) 26 ídem .... 189f> Tolosa............ Guipúzcoa ••
)) ) 1 » 31 ídem •••• 1896 Lugo ............. Lugo •••••••
, ) 1 ,. 31 ídem •• ,. 1896 Peral. ••••••••••.. Cuenca •••••
;) ) 1 ) 22 ídem •••• 1896 Ofrentes •••••••••• Valencia. '"
) » 1 » 26 ídem .... 1896 Montragen •••••••. Soria •••••••
) » 1 ) 27 ídem .... 1896 B. del Duero ...... ~dem:••••• ·)Oienfuegos•••••••• ¡Santa Clara.) » 1 , 24 ídem .... 1896 Sacramenesia•••.•• egovla •••••
) » 1 ) 24 ídem .... 1896 Santa María....... Cuenca ••• "
» » 1 )1 30 ídem •••• 1896 Los Santos........ Badajoz.••••}
) ) 1 ) 29 ídem •••• 1896 Resemel ••••••••.• Corufia......
) ) 1 ., 21 ídem .... '1896 Vélez.••••.•••••••~ .....~) » 1 » 24 ídem •••• 1896 Epila............. zaragoza••••
,
.) 1 » 26 ídem •••• 1896 Oalahorra ••••••••• Logrofio •••• Gibara............ ¡Santiago Cuba.
.) ) 1 ) 21 ídem •••• 1896 Conto •••••• 1"••••• Pontevedra.
;) ) 1 ) 28 ídem .... 18915 Rayamo •••••••••• Salamanca ••
). » 1 ). 24 ídem.... 1896 Se ignora ......... Se ignora... '1
) ) 1 :& 26 ídem .... 1896¡ldem ............. Idem ....... lrinidad.......... ISanta Clara.
» ) 1 » 29 ídem .... 1896 Ide...u ............. Idem .......
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Guerrillas .••••••.•..•.•••.•... Guerrillero .. Alejo Jiménez Marsella .
\
Talavera••.•.•. Soldado José Luis Cerezo .
Idem Otro Tomás Casanova Ibáfiez .
Idem •..•••..• '. Otro .•.•••.. I'rudencio CadobaCortés••••.•••.••
Infantería .1Constitución. " Otro Marcial Plal!! Mas ..
/
Aragón ••.•••.• Otro ..•••... Joaquín Suruaba Ibars .
Idem••••..•••• Otro .••.•... José Parra López.•••••••.•••.••••..
Mem '" Otro.•.•.••. Vicente Mutel Molina••....•.••.••.
M&.rina Otro ....•... Felipe Casino Lázaro••.... , .
Cantabria•..... Otro Miguel López Ciprés .
Puerto Rico ...• Otro•..•.... Urbano Mufioz González...••.••.•..
Idem • • • • . . • . •• Otro....... . Juan Casual Delgado..•••••••...•.•
Tarifa •..•..•.. Otro .......• Vicente Pecher Martinez•••••••..•..
Alfonso XIII. .. Otro ....•... Hipólito Miñado Arnedo .
Idem ••..••..• , Otro ......•• Modesto Carrrera Lorenzo •.••••.•..
Idem Otro Abdón Revilla Jáuregui. ..
San Quintín•... Otro José López Fernández .
Idem " Otro........ Nicolás García Incógnito .
Idem Otro Víctor Aillón Torrero .
Infantería !Garellano Otro Vicente Monterde Martínez .
\Idem ••••..•.. ' Otro ..•..•.. Antonio Pablos Domínguez••..•••..
Idem . • . • . . . . •. Otro.. • . . • •. Cecilio Portillos Marcos .
Idem•..••• , . •• Otro ....•..• Dionisio Trevifio•...••...•••••..•.•
Idem " .. Otro Ramón Sánchez Molero .
Llerena ••..•... Cabo RUTIno Abril Salguero .
Idem Soldado José Rodas Ramón ..
Zaragoza ••.•.•. Otro••...•.• Francisco Ruiz Salcira .•..•••.••••••
Idem • .. .. . . . .. Otro........ Celestino Rodríguez Bal .
Idem Otro..•••..• Alfredo Cepero Pérez .
I Garellano Otro José Fernández Moris .
Artillería de plaza Otro Juan Jainol Tardá .
Idem Otro ...•••.• Ginés Lucas Bayona .
Ingenieros.•.••.•.••••••••..•.. tJorneta •..... José Gómez Domínp;uez•••.••..•.••
Artillería Soldado Pedro Otegui Otegui. .
Gt:errillaf! de Guanajay Otro Lorenzo Barreira Vázquez ..
i
América •••.••• Otro Demetrio León Gómez•.••••••••••••
Idem ••••..•.•• Otro...•••.. Nicolás Cebrián Navarro••••••••••••'
Idem •••••••.•• Otro••..•.•• Higinio Repetido.lbáfiez ••••••••.••.
Infantería Idem.: Sargento•.•• Mar~ínMaura Hernández J
ataluna Soldado Manano Calvo Pérez .
Idem ••••••.••• Otro•.•••.•. Urbano Galido Romero •••••••••••• ¡
Idem •.•••..••• Otro••••.•.. José Montaflo Díaz•.••••.•••••••••.
Guerrilla de Calicito Otro André.s García Macías :•.
_ • \Habana Otro•...••.. Juan Díaz Sánchez .~~ ~.. & ...:.. Idem Otro Tomás Notifol :Bazán .ji .1Jt!.,_. ~;' Idem•••• :.: ••• Otro .•...•• , Aniceto Abad Mixique ••••••••••••••
InfaÍltería.-::". •• SIdicilia ••••.•.•. g~ro........ ~;l~~n ~onz:lez:M . 't: •••••••••.• ~ •• '1
I €1m.......... ro........ c r erg ra al' In ..
Alava •••••••.• ¡'otro.•••...• Ramón Ruiz Barrera••••••••••••••.
IIdem Otro Manuel CalvilIans Alva " ..
lVizcaya ()tro........ Jacinto Baró Millat .
'--,_u __ ' I .. " ,¡ '1 ~E¿'HA I ,¡ :. i I
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1 2S agosto ... 1896 Se ig:p.orll ......... Se iguora ... ITrlnidad...... ; ... ISanta Clara.
» 21 ídem.... 1896 M41aWlo ••••••••••• Málaga ••••• J
1 2S ídem.... 1R96 Gr~cia .. ., BarealolJoll ••• ( .
» 21; ídem 1896 Cá,di~ Cádlz )Alto Songo •••••••• ISantiago Cuba.
» 29 ídam 1896 Pamplifga Burgo¡¡., .
" 28 ídem 1896 Cariij61:n,.a Zarag{)Q ..
t 29 ídem ••• , 189/1 Torres •••••••••••. Huesclil., .••••~
~ 27 ídem.... 1896 Laredo.••••••••••• Santander•••
.. 29 ídem.... '1896 Montuega .•••••••• SOria ••••••• 61an Luis •••••••••• 1Habana.
l Sl ídem.... 1896 Madrid Madllid..... '
» SO ídem.... 1!'\96 .Idem ••• • • • • • • •• •• Id911l •••••••
l 24 ídem.... 1896 Alea!. Oádi:¡¡ J
» 22 ídem 1896 Castro León ,
t 27 ídem 18{l6 VillafranclI Badaj~, Cá-" .S 1M t
22 'd 1"9" M 11 M 11 L",en.. •••••••••• a anzas.
.. l ew..... "V a orca.......... a orCll. ••••\
» 28 ideJ+l, .•• , 1896 Requena•••••••••• Lugo. •••••••
» 21 ídem.... 18\/.f¡ Multa Granada.... '
» 27 idem 1896 Cácereil. CáceJ:ei ¡
l 24 idem • ••• J890 Brea.•••••••••••••• Madrid ••••• ¡Consolación del Sur¡Pinar del Río.
» Sl ídem 1896 Barajas Ide1X\ J
» 22 ídem •••• 1896 Balduell.o •••••..•• SOria ••••••• ~
t 28 ídem 18116 Juristaco Corui'l.a Plf\Cetlls Is t Cl
)le SO ídem.. •• 1896 Laure.d.a " Idem........ • • • • • • • • • • ana ara.
1 SO ídem •••• 1896 Santa. :M:a;ría .•••••• Bal'Ce~a•••
» 21 ídeJ¡\l 1896 Viroz Na11llJ;rA /
» 2S ídeJíU •••• 1896 M;ogente •••••••••• Varencia.••••
l 2!l ídem 1~96 Melo1a.r Cádiz ..
1 28 ídem.. .. 1896 CIl,Jxlepeu .•••••••. Bal'ce101U\ ••.
» 24 idem •• .• 1896 Manaanera.••••..• Teruel •.•••
» 26 ídem. ••• 1896 San.tofta••••••••••• Santl\,ll~er•• '\Ar~misa •••••••••• 1Pinar del Río.
» 26 ídem IR96 Montalvo Logrofto .
» ~6 ídem.... 1896 Santa EulalIa ••••• Teruel...... .
l 26' ídem.... 1896 Fu(lstdlla ••••••••• Logroj\O.... •
» SO ídem.... 1896 SevHla. SevilLa ..
1 27 ídem ••.• 1896 Pamplona.•••••••• Pamvlo~.••
» 21 ídem 1896 M~aJ;l,liIlo León l
1 22 ídem.... lR06 AysmCl,l.l.te Huelv.a ..
l 24 ídem 1896 La Cu..eva. BUllgQjJ .
» 20 ídem.... 1896 Montijo SE'go'l1ia ..
), ~7 ídem 1896Burgo~ Burp Babia HQnda !Pina-r del Río.
1, ..8 ídem .. " lR911 Ma1llas Telluel..: ••• \
.. ,SO ídem. ••• 1896 ArJ;¡ancau... • • • • •• Gu~dalaJara.
:1. ,8,Q ide¡:n •••• lR96 Ba~celona ••••••••• Ba:t'oolona •••
., . IU ídepl 1896 Valladolid VaJladolid ..
l\ ~B ída,n 18116 Á,Zpeitia GulpÚlIcoa ..
». . ~ ídem •••• 1806 Ju~illa .••••••..•• M"Ql'Cia...... IMl\li~nao••••••••• IHabana.)' : \l jullo 1~6 Miguelturra Cbidad Real Cafalabos Idem.
~ 2:lllgQsto ••. 18096 ViUanoquilla Toledo ••••• '¡
» 80 ídem •••. ,1 896 Salmerón ••••• , ••• Guadalajara. M.rianao..
h
IIIal:>lWao
:l> 24 ídem •• ,. 1896IBaquerín ......... l\a.1a:I6...... ..
) 29 ídem.... 1896 Hercha. •••••• , •• GeJ:ona. •••••
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Oaballería ¡Guardia Civil••• Soldado.. , .. Aniceto Velasco Saraso ,., •• '»
, {León ••.•••••.• Otro•••••.•. Antonio Herrero Péres,••••••••••••• , »
Infantería ,. Idem Otro Ramón Pérez '.............. »
Cuba. • • • •. . • •• Otro........ Francisco Raya RodriguilS. • •• • • • • • • . »
Artillería de montllfía .•••• , ••..• Otro .••••••• Fausto Villaverde Gonzáles • • •• •• ... • l
Asia•••••••.••• Otro•••••••• León Gsrdin Rubio................. »
Constitución ••• Otro •••••••. Lucas Costa Berrer .,............... »
Idem Otro •••••••• Ambrosio Reyuelta................. l
, Idero Otro Julián Martínez.................... t
Infatlterla lIdem Otro Luis Montalban Ortega............. t
Idem ••••• , .••. Otro........ Manuel Polonio Martine:r:... .. • • . • .. • »
Cuenca ••.•.••• Cabo .•••••. José Soto GiL.,.................... l »
María Cristina.. Soldado..... Miguel Prieto Fintel. ••• , • • • • • • • • • •• ¡ »
Idem ••••••.••• Otro•••••••• Manuel Guerrero Cuella.. .•••••••••• » l
Caballería Vitoria Otro José Camero Palacios...... » l
Movilizados de Regla........ •. Voluntario .. José Gracia Pérez •.•.• .••••. •••• .•• » 1
:Marina Soldado..... Francisco Gutiérrez Yargas " » »
¡Castilla••...•.. Otro ••.••••• Pedro de la Os/!. Hernández.......... l' »
Idem Otro Bárbaro Gómez Montijano... • .. • » »
Idem -.•• Otro Cipriano Garcíll Coronado........... » »
IsabellaCatólica, Otro •••••••• Juan Ivenzo Lapuerta . ••••••••••••• » l
1 f terí \Idem , .. Otro Manuel Vals Fagol................. ) »
n sn a Tdem Otro José García·Matiame l »
Idem. '" ••••.• Otro •••••••• José Tor Dalmau...... ••••••••••••• ). »
San Marcial •••• Otro•••••••• Lorenzo Garralda Ga.rrea............ .. »
América ••••••• Otro .••••.•. José Segura Rebert •••.••••••••••. ," )1 »
Arapiles ••••••. Otro •••.•••. Fernando Pozo Haro••••.•••••••• '.. »
Ingenieros Otro••..•••. Juan Tuisán Casanova l
Idem Otro Eduardo Palomo Dug............... »
lArapiles Otro Juan Revilla :¡;,ópez........... l
'BarbaBtro Otro Braulio Martín Sá.el¡ »
Infaatada......¡'Idem •••••••••. Otro•.•.•..• Melchor Polo Ca,slna............ ••• »
Lealtad •••••••• Otro••••••• • Galo Alvarez SIl:llZ .•.•.••••••••••• ,. »
Idem,•.••••••.• Otro .••••... Enrique Montero Fuentes........... )le
3." guerrilla montada•••.•••. '" Otro ••.••••• Marcelino Herralde.. .•..••••••••••• »
San Fernando •. Otro •••••••. Baldomero Rodríguez Fernández..... l
Idem Otro Mariano Glltiérre!1; Teos..... :&
Idem •••••••••• Otro •••••••• LetJcadio Martil;lez Gonzá}ez......... ~
Idem •••••••••• Otro•••••.•. Simeón Calvo........ ••••.••••••••• l
Idem Otro Tiburcio Fernández Moreno..... »
!nf t ría (Baleares Otrli' Mariano Nesio , »
an e Ide:¡n. Otnl Teodoro del Val I;.ópez.............. ..
Ide:¡n. •••••••••• Otr~ .••••••• Jual1 Blanquer Barcia............... »
Ide:¡n. Otrl¡) Em\lio García Cano................. )
Ide:¡n. Otrl¡) .••••..• Juap. Aluesna Uyola................ »
OtUl1llba <iJabo ... , ... Martín López Ortiz............. •••• »
IsabeIlaCatólica Soldado.•••• Mauiano Díaz Díaz.................. 1
C b Hería ~Pizarro •••••••• Otr~•••••••• Ma~uelMajano Asidrión....... ••••• »
a a ••••..{Idem •••••••••• Otro'•••••••• Eusebio Carrasco Arreno............ t
6uardia Civil•••••••••••••••••• Otro•••••••• Deogracias Guate Guerra............ »
Infantería...... ILlerena•••••••• Cabo ••••••• Ramón Oarbonell Fdgola ••••• ,..... ).
----------_.~--~~-- '-,-
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San Quintín•••• Soldado.•••• Francisco Martín Pérez ••••••••••••• » » 1 » 28 '8gosto ••• 18116' 'Mmlrld •••••••.••• Madrid ••••. Marianao •••••.••• t
Habana.••••• ,. Otro........ Fernando Rodríguez Arauja ••••••••• » » 1 » 24 ídem •••• 18W Tlneo ••••••••••••• Ovied:o ...... [dem ••.•••••••••• Habana.
Idem .......... Otro........ Esteban Simona Capelle••••••••••••. :& » ,. 1 liS ídem •••• 1800 Alena •••..••••••• Barcelona••. fngenio Toledo ••••
Simancas •••••• Otro........ Demetrio Gutiérrez GÓmez••••••••••• » » :& 1 10 enero •••• 18fJll' ClImpUia •••••••••• Burgos..••• , Guantánamo •~ •••. ,
Idem ••••••.••• Otro........ Gregorio Bravo Pachón .••••••.••••• :& » :& 1 1 agosto ••• 189'0 Se ignora.......... Se ignora ••. J·acabo•••.••.••••• ¡S.o de Cuba.
Cuba •••••••••• Otro........ Antolin González Gutiérrez •••••••••• » » 1 :& 10 ídem .... l~OO Idem •.•••••••••.• Idem ••••••• nuba •••••••••••••
Idem •.•••••••• Otro: ••••••• Manuel Muriel Reyes •••••••••••••.• :& :& 1 ;¡. ~ ídem •.•• 1800 ·8e-villa............ Sevilla...... Mariel. ........... (P' d 1 RíIdem •••••••••• Otro........ Matías Sesé Fernández •••••••••••••• » » :& 1 18 ídem .... 1800 He Ignora ......... Se ignora ••• Bramales ••. •••••. Inar e o.
Idem •..••••... Otro ........ Prudencia Fernández Expósito ••••••• » » • 1 8' td m •.•• 181}6 MondO'l1edo ••••••• Lugo ••••••• -mbanilla ......... ~S t' C bPríncipe ••.•••• Otro........ Francisco González González••••••••. 1 » » » 6 ídem •••. lRI}6 Anleeiro .......... Orense •••••• Guantánamo ...... an lago u a.
Idem •••••••.•• Otro........ BIas Garcia Romea .................. » » » 1 14 ídem •••• 1886 AgClllrón .••••••••• Zaragoza•••• .-¡anta Fé•.•••••••• ¡Santa Clara.
Sicilia ••••• '" • Otro•••••••• José del Puerto 8ánchez•••••••••••.• » » » 1 14 :ídem .... 1~9fl Rura ••••••••••.•• Orense...... Velasco ........... lS.o de Cuba.Idem .......... Otro.••••.•• Mariano Arces García•.•••••.••••••. :1> » 1 » 12 ídem .... 1ROO Coyuelo........... Burgos ..... Fray Benito.•••••• )
Mallorca ••••••• Otro•••••••• Pedro Bánchez Martínaz •.••••••••••• 1 » :& » 16 ídem .... 1896 San Antonio •.•.••• Murcin .••••• C.tal"'" .......... ~ídem •••••••••• Otro ........ Crisanto Sánchez Lópaz .•.••.••••••. » » 1 » 16 :ídem .... 1896 Elche•.••.••••.••• Alicante •.• , lIIadruga •••••.•••• Habana.dem •••••••••• Cabo ••••••• J uall. Vidal Solano ..•••••••••••••••• » ) 1 » 1'7 ídem .... 181}6 Gnisona •••••••••• Lérida •••••• [dero ••••••••••••.
Idem •••••••••• Soldado..... Antonio Hijano Perras ••••••••••••.• » » 1 » 19 ídem •••• 1800 Benálnagosa••••••• Málaga...... [dem .•••••••••••.
A.mérica •••••.• Otro........ Angel Paredes Miguel. .••••••••••••• » » » 1 8 ídem .... 181i'0'~o1'1ll3obel .•...••• Soria •••.••. \1anicaragua ••••.•¡
Borbón •••••••• Otro........ Juan Morales Ocafia•••••••••••••••• » » 1 » 13 ídem .... 1896 antiago Calatrava. Jaén ...... Yaguajay.•.••.••• ¡santa Clara.
dem •••••••••• Otro........ Juan Fernández Sánchez .•.••••••••• » » » 1 20 ídem .... 1~lJ'6 Pltlegua ••••..•••• Salamanca •. Remedios .........
Bailén.......... Otro•••••••• Juan Ramos Grava •••••••••.•••.••. II » 1 » 17 junio .... 1896 San Juan Viles ••.• Coru1'i.a .•••. :;agua ............l~uenca •••••••• Otro .••••••• Enrique Rodríguez Sáez••.•••••.•••• » » 1 » 10 agosto ••• 1896 DaimieL .......... Ciudad Rellil ,}Olón ••••••••.••• Mata!U':as.
~~em •••.•••.••• Otro........ José Jiménez Boniás................ :. II 1 » 14 ídem •••• 1896 Co!rentes •••••.••• Va16'l1cia.... "au José Ramos •••
onsti~ución ••• Otro........ Vicente Garellano Ama!. .••••••••••• » II » 1 1tí ídem .... 1896 FaUadella ••••••••• Castellón.••• P. Soriano ••••••• ·~S.o de Cuba.Idem .••••••••• Otro........ Alfonso Garellano Sofigueras.••.••••• » » » 1 15 ídem •••• 18911 Madrid........... Madrid ••••. [dem .••••••••••••
Infantería·,·· ••4Isabell!....... Otro........ Pascual Enciso Llorente.••.••••••••• » » 1 » 16 ídem •••• 1896 San Esteban•••••.• Soria .••.•• Remedios ......... /
Idem ••••.•••••• Otro........ José López Alvarez ................. » :1> » 1 10 ídem .... 18-96 ~anta Eulalia •••••• Corllfia ••••• Placetas ••.••••••• ,SB.llta Clara.
~~villa•••••••.• Otro........ Agustín Ferrer Rivera •••••••••••••• » :1> » 1 10 ídem .... 1896· Se ignora •••••••.• Se ignora.••. 0ienfu~gos.••.•••.
aleda......... Otro ........ Feliciano :Riesgo Izquierdo •••••••••• » » 1 :& 14 ídem .... lS~6 Pedro Osa •••••••. Corufia ••••• Vicent ............
Idem .......... Qtro........ Francisco Moscosa Paa•••••••••••••• » » 1 » U ídem .... 189~ Mofedo •.•••••.••• VaIladolid•.. [dem ..•••••••••••
Idem ..•.••••••• Otra ........ Emilio Calveiro Carramél! ••••••••••• • :& 1 » 12 ídem .... 1896 Manonos •••••••••• Po:ntevedra•• [dem •..•••••.••••Idem.......... Otro ........ Santiago Colamé Sarmentera••••••••• » » 1 » 11 ídem •.•• 18'96 Manals ........... Valladolid ., Idem •••.••••••••• S.o:'de Cuba.
León .•••••••• : Otro........ José Martínez Some1ro•••••••••••••• » » 1 » 6 julio..... lfl'96 'Gijón ............ Oviedo ..... Palma Soriano ....
fdem .......... Otro••• , •••• Bonifac1o Lázaro Ruiz •••••••••••••• :& :& 1 » 12 agosto ••• 1896 Lae Mesas ......... Cu~nca •••• , OObre.............
1dem .......... Otro•••••••• Jerónimo Dorado LÓpez.•••••••••••• » » 1 :1> 9' ídem .... lfr9'6 Enclnacola•••••• ,. Huelva •••• Cobre.•••••••.••••
Cantabria ••• , ., Otro........ Ciriaco Cavieder Ruiz: ••••••••••••• » » » 1 18 ídem •••• 1~6 E1UOl'igo .......... Santander... Cates ............. Pinar del Río.
; Covadonga..... Otro........ Gabriel Ródenas Camacho •••••••••• :& » 1 » 20 ídem •••• 1R96 Vald-epelias ••••••• Ciudad Real. Güira•.••••••••••• Habana.
: Baleares ....... Otro........ Guillermo Rodríguez Frías •••••••••• » • 1 ) 5 í,lem·•• ,- 1896 Ltlndares ••••••., •• Soria ....... Bramales '" •••••• Pinar del Río.San Mar.eial •••• .Otro'•••••••• Faustino Medlna.I'alldo •••••••••••• II » 1 » 28 junio ••• 1896 L&il~na..•••••.••• Palencia •.•• ".0 de las Vegas••• Habana.
Guipúzc9a •••• , M.O armero.. Bartolomé Lubeltt Espí. •••••••••••• JI » 1 » 17 agosto ••• 1896 Se ignora .•••••.••• Se ignora ••. ~Ua~ajlly•••••••• ·lpinar. del Río.Idem .......... -Soldado.••• , Francisco Orduees GrinaI. .......... :& » » 1 18 ídem •••. 18915 I.d'e'ln ••••••••••••• Idem .••••.. . aya]abos•••••••••
Luzón •.••••••• Otro ........ Manuel Merchante López ••••••••••• » » » "1 6 ídem •••• 1/l1l6 Reillo •••.•••••••• Cuenca ••••. Alvarez •••.••••••• }
Idero .......... 'Otro........ Miguel Merino Domíngl1tJZ •••••••••• » » ,. 1 2 ídem •••• 18116 Vival del Cid..•••. Burgos.••••• ~dem ••••.•••••• " Santa Clara.
Idem •.••••••.• Otro ••••• \ •• Manuel Antonio Fernández ••••••••• 'JI :& :& 1 11 ídem •••• 1896 Vilonta ........... Lugo ••••••• :-;anta.Clara ........
. Asia......~ .... -otro........ Antonio Martínez García•••••••••••• 1 » » :1> 24 julio..... 1896 Teruel •••••••••••• Teruel. ••••. Perseverancia ••••• ~S.o de Cuba.Idem.......... Ott-o•••••••• Mariano Pardos Galarza •••••••••••• 1 » » » 24 ídem •••• lRIl6 Daroea ••••••••••• Z1ll'8.goza •••• ldem •.•••••••••••Alava............ _ Otro........ Antonio Rosa Patricio •••••••••••.•• » » » 1 18 ídem •••. 18116 Aroche ........... Huelva •••• Habana •••••••••• ¡Habllna.
Antequer& ..... ; Otro ........ Enrique Machón Riedra •••••••••••• » » 1 » '7 agosto... 1R90 Carrera ••••••••••• Oviedo...... Cárdenas. " .••••••!Matanzas.
,IdAm.......... Otro....... , Pantaleón Bartolomé Bartolomé. _••• :t » 1 » 14 ídem.... 1896 Manolar .......... Burgos...... Jovellanos ••••••••
·Ca-taiufia. ••• ••• Otro•••••••• , Zacarías Nieto Sánchez ••••••••••••• » » » 1 2 ídem ••" 1896 Sancho Te110 •••••• Salamanca •• Camanayagua•••• 'lSanta Clara.;room. ••••••••• IOtro........ Jesús Vals Murillo ................. :& ~ 1 :& 7 ídem:... 18110 Se ignora........... Se ignora ••• Idem ••••••••••••. ,
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Cataluña Soldado Pablo Bbdel1 Carreras .
ídem •• : •.•.••• Otro.:~ ••••• Antonio Forel Roddgüez •••.•••••••
Id~m Otro Juan Hernández Garda: ..
Id-ém Otro Julíán Rubio García ..
I<lem Otro Víctor Garzón González .•.••••..••••
Idem .••••••.•• Otro•••••••• Aniceto :Martín Hernández••••••••••
Barcelona•••••• Otro .••..••• Enrique Lacón Martínez .••••••••.••.
Idem Sargento •••. Joaquín Clavel Bradel ..
Idem .•• , •••••• Soldado••••• Manuel Estévez Jiménez•••••••••••.
Idem ••.••••••• Otro ..••••.• Santiago Gómez Jirnénell. ~ ••••••.•••
Barbastro 011'0; Manuel Sllramendi Urnillo .
I f terl 1Idem Olro Eulogio Esclozaín Arbisú ..
n an a. • • ••• Arapiles....... Otro........ Eamón Zarra:llaga Lerea ..
Idem •••••••••• O~ro•••••••• Juan Rodríguez Albor •.••••••••••••
Idem •••••••••• Otro •.•••••• Pedro Luis Plaza•.••••••••••••.•••.
Baza Otro Benito López Vázquez ..
IdeIÍJ. .•.••.••• , Otro .••••••. Manuel Coca Alvarez ••••.••••.•.•.•
Barbastro..•• : •. Otro •••••••. Francisco Gárate Arremendi ••••••••
Idem •.•••••.•• Otro .••••••• José López Vilches••••.•.•••••••.•.
Idem· Otro •.•••••. Juan Rodríguez Merino .•.••.••.••.•
Idem· Otro Ignacio Martín Sáez .
Idem •••••••••• Otro•••.•..• Loreto Larinde García•••..•••••••••
Puerto Rico Otro Mannel Puch Cano .
Habana: ••••••• Otro Juan Amijo CerraíIY•.••••••••••••.•
Clroen públioo Otro Leandro Casaret Sigüenza .
Brigada disciplinaria.••.•••.••• btro·...••••• José Gallardo Alcántara •••.••••••••
. ¡uerrmas.••••. Otro.•..•••• Francisco Quintela González .••..•••
Idem Otro ..•.•••• Gumersindo Freijo Salgado••.•.•••.
2•• Tercio••••••.dem ..••..•••• Otro •••••••• Mamert.o Asteruda :Barbí '" .••••••.
<Jem Otro•...••.. Manuel Ferreiro Incógnito .•..• , ••••
Idem .••••••• '. Otro .•..•••• Francisco Jiménez Carvajal. •••...••
6.T' ~Idem • Otro Cándido Zarzalejo Flores ..
• erOlO ?ldem Otro •••••••• José Díaz García .
Guerrilla de Tejada Otro José Pérez Salgado .
IdecJ. Otro........ Manuel Cuello Blá ...•••••••••••••.
Idem '" •••••.•..••••.•• " Otro....... • José Míguez Balí:llas .
Infantería 1Luchana ••••• " Otro........ Joaquín Freisa Mellina ••••••.••••••
Guardia Civil. " Otro........ Primo Torres Fuerte .
Borbón •• ; ••.•• Otro ..•••••• FraBcisco Edo Fernández•••••••••••
Rey Otro.· JeróÍlimo Echí Justa .
Borbón •••••••• Otro •.•••••• José Camero Palacios .
i
dem Otro........ Anacleto San Martín .
Cab 11 rl Pizarro •.•••••. Otro ..•••••• Manuel Mafán Climidión .•••••••.••
a e a...... Villaviciosa•••• Otro•.•••••. Mateo Haguet EIsdán •.••••••••••••
eina ••••••••• Otro•••••••• José González Egea .•.•••••••••.••••
, Idem Otro Adolfo Sánchez GQnzález .
. Idem ;. Otro Victoriano Jaravia Planas ..
Hernán Cortés.. Otro........ Antonio Mariano González ••••••••••
Sanidad Militar Otro Manuel Prieto González ..
Idem Otro ..••••••IPedro de García Expósito.••••••.•••
M&rlna••••••••••••.••.•.••••••• Otro.•••••••• José Albala Pens •••••••••••••.••••
·1 ) ) » 8 agosto. •• 1896 SE! ignora •.••••••• Se. ignora ••• Hllbana.•••••••••. ¡Habana.
) ) 1 » 9 ídem. 1896 Idem.· Idem;...... Camanayagua .
» 1 » ) 12 ídem ' 1896 S_u Pelayo Salamllnca.. Idem oó ..
) » 1 ) 14 ídem •••. 1896 Vi\lverde a-úcar •••• Cuenca- ••••• Losguaos •••.•••••
) ) 1 ) 14 ídem •••• 1896 A\.bll.lleltes.; ••••.. Salamanca •• Camanayagua •••••
• » 1 " 14 ídem 1896 Ba.lsalabroso Idem Id9m ..
» ) » 1 12 ídem 1896 Carvet Valimcia Aguada ¡Santa Clara.)
) ) ) 1 14 ídem. • •• 1896 Segorbe.••.••••••• Castellón ••. Idem ••.••••••••••
) ) ) 1 14 ídem •••• 1896 Almanzora•.••••.• Idem ••••••• Yagtiaramas .•••••
» ) " 1 18 ídem .. '. 1896 Mdtllla .. •• Cuenca..... Idem .
» ) 1 » - 9 julio 1896 Bilbao; Vizcaya Cienfuegos ..
) ) 1 ) 9 ídem.... 1896 Esplina Navarra I~em _
» " " 1 11 agosto. •• 1296 Ansála ~ •••••••••• Gillpúzcoa •. Candelaria •••••••• (p' d 1 Rí
» )1 ) 1 12 ídem •••• \1896 Conill Cádiz Cayajabos j lllar e o.
" ) 1 ) 13 ídem •••• 1896 Ambrete ••••••.••• Vizcaya.•••• S.O de las Vegas••• Habana.
1 » ) » 26 ídem.... 1896 Se ignora •• ' •••••• Se Ignora ••• Acción de Glorieta. \S.o de Cuba.
» ) ) 1 Se ignora. Idem Idem Idem Idem.
• » 1 » 18 agosto \1896 Vitoria Alava San Cristóbal ..) » 1 » 19 ídem.... 1896 gonda~ Málaga .. , •• Idem .
" » 1 " 20 ídem. ••• 1896 Se ignora .•••••••. Se i¡:ilora ••• Idem .•••••••••••• ¡Pinar del Río.
) » 1 ) 20 ídem. • .• 1896 Minoa~a ••••••••. Logrófio •••• Idem .••.••••••••.
» II 1 ) 20 ídem. . •• 1896 Uea ••.••••••...•• Ideni ••••••• Idem .••..••••••••
» " 1 ) 10 ídem ••.• 1896 ~aracena ••••••.•• Granada •.•• Bolondrón .••••••. Santa Clara.
» » 1 ) 13 ídem.... 1896 Madrid Madrid Remedios Idem.
) » 1 » 12 ídem.... 1896 Atanlo Guadalajara. Hábana Habana.
) » » 1 18 julio.. 1896 Se ignOra Se ignora Rodas Santa Clara.
) ) » 1 23 ídem. • •• 18913 Pena·; •••••••..••• Orense.••• ·.• Vizcana..•••••.••. ~ .) ) » 1 23 ídem 1891) Mogare Idein Idem · ..
1 » ) » l6 ídem ••.• 1896 San ·Sebastián .•••• GuiplÍzcoa La!! Mangas••••••• S.o de Cuba.•
:. » » 1 12 ídem ••• , 1896 Noceda ..••••.•••. Lugo .•••••. Bayamo.••••.••••.
1 » ) ) 4 agosto 1896 Cambrera , Ponj;evedra.• Faquita........... •
) 1 :1> » 27 julio.... 1896 San ·Martín Madrid San Felipe 'IHabana.
1 :1> " ) 21 ídem.... 1896 Canarias' Canarias San Antonio.. ; Idem.
» ) » 1 28 ídem , 1896 Piabol. León San Luis ~
» ." » 1 21 ídem 1896 Morón 13.° de Cuba. Palma Soriano S.O de Cuba.
) 1 » » 12 agosto. •• 1896 Laredo..••.•••••• , Lugo ••••••. Cuba •••••••••••••
) » 1 ) 11 ídem 1896 Pinar' del Río Cuba Hliliana Habana.
» ) » 1 26 julio .•••• 1896 Veguell1no •••••••• León ..• : ••. Cienfuegos .••••••• Santa Clara.
1 » ) ) 28 agosto ••. 1816 T. Gulllmán•••••••• Huelva ••••• La Gira .••..•••••• Habana.
" » 1 " 3 ídem .••• 1896 Venicheá •..•.•••• Vizcaya .•••. Palma Soriano••••• Cuba.
1 ) " " 23 ídem.... 1896 Málaga... .. .. Málaga Cárdenas Matanzas.
) ) 1 ) 26 ídem.... 1896 Palmeresí Guadalajara. Rayo Idem.
» ) » 1 25 ídem.. •. 18911 Villasequilla ••••.• ':coledo•.•••• Marianao •... : •••• Habana.
» ) 1 ) 6 ídem ..•• 1896 Palma••••.••••••• Mallorca •••• S.o de las Vegas••. Idem.
) » 1 » 3 ídem 1896. Almería Almeda Colón Matanzas.
) ) 1 » 25 ídem ..•• 1896 Cartagena Murcia ••••• S.O de las Vegas••• Habana.
) ) 1 ) 28 ídem. ••• 1896 Se ignora ••••••••• Se ignora. •• Matanzas......... Matanzas.
» » 1 » 12 junio 1896 Granada Granada ¡TUnas ••••.••••••• Cuba•
» ) » 1 7 agostq.... 1826.se ignora Se ignora ••• HablUl~ Habana.
) " » 1 13 ídem 18061dem ~ Idem ~ Idem Idem.
.) »11 » .21Iíd~m 1896IVill!l~~~':U~s~:",,, Castellón Jovellanos Matan~as.
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Marina........................ Soldado••••• Domingo Diego Pérez••.•• ; ••••.•..• » » 1
"
26 agosto •.• 1896 San Pedro, •••••.. :¡:'onteTedra.• Cárdenas.•••••• , •• ~Matanzal!l.
Idem.......................... Otro........ Isidro Buis Marrot •••••••••.•••••.• » » ) 1 22 ídem .... 1896 Campiles; ........ Barcelona••• Jovellanos ••••••••
Bll.ilén•.••.•••• Otro........ Manuel Pérez Arias ................ » » » 1 10 ídem .... 1896 Se ignora •••••..•• Se ignora '" Se ignora ......... ¡Se ignora.
Idem •••.•••••• Otro ..•••••• Saturnino Escribano Naranjo••••.•• »
"
1 » 20 ídem •••• 1896 Cámuñas ....... ~. troledo••.•.• Cárdenas..... •••• '
Idem. ..·......... Otro........ Jesús Torres Gómez ................ » » » 1 24 ídem .... 1896 Almagro••••••••.. Ciudad Real. Río Camasivea.••••
Rey ........... Otro........ Damián Minuera Amigo ••.••••••••. » » 1
"
26 ídem .... 1896 Venteo ••••••••••• Jaén.••••••• Alfonso XIII. .••••
ldem •••••••••• Otro ........ Lorenzo Martínez Muñoz••••.•••.••• » » 1 » 29 ídem .... 1896 Torrecilla ••••••••. Lo'groño. '" Colón........... " Matanzas.
Idem •.••.••••• Otro........ Esteban Martínez Mediavilla..•••.•• 1 » » » 26 ídem .... 1896 Valcareses ........ Burgos.••••• Alfonso XIII. ••••.
Infantería•••••• Habana•••••••• Otro........ José Pérez Pérez ••••.•••••.••.••••• 1 » » » 19 ídem .... 1896 Gestoro••••••••••• brense•••••• Caguasí. •••••••••.
Navarra .•••••• Otro .••.•••. Vicente Ibria Cast •••.•.••••.••...• » » 1 » 26 ídem .... 18911 Oliva ...•••••••••• :Valencia•••• Arabo ••• , .•.••••.
Tarragona.••••• Otro ••••..•• Manuel Lépez Gutiérrez .•••..••..•. » » » 1 15 mayo .••• 1896 Pinos Puentes ••••• Granada •••. Habana••.•••••••• ¡Habana.
Baza.••••.••••• Otro........ Juan López Casado•..•••••.•••.••.• 1 » » » 17 agosto •.• 1896 Se ignora • ~ ....... 8e ignora ••• A_n Al'",..... "1Idem •••••••••• Otro ........ Dionisio Blázquez García •••••..•••. 1 » » » 26 ídem .... 1896 Idem ............. Idem ••..••• Idem de Glorieta " S.o de Cuba.
Idem •••••••••• Otro••••••.• Eloy Gllorcía Diana ••••••••••.••••'.• 1 » » » 26 ídem .... 1896 Idem ••.•••••••••• Idem ....... Idem............. ,
Idem ........... Otro ........ Carlos Granja Abad••.•••••••••..•• 1 » » » 26 ídem .... 1896 Idem ••.•••••••••• Idem •.•.••• Idl'lm.•••••.••••••
I 1
Madrid 28 de diciembre de 1896.
IlIPlmN'lA. Y LITOÉmAFÍA. DEL DEPÓSITO DE LA lSlUlllRRA
,.
JC'1. Subse~retario,
MUf(,05 y V~rga8.
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1186 30 diciembre 1898 D. O. am. 294
SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBB.lS EN VENTl EN LA iDlUNlSTRiCION DEL «DIWO OFlCI!LJ y cCOLECCION LEGISlJ.TlViJ
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFón'
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ·ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impreai.ón, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los safiores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo L.úm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Ouarteles
genemiee.
El .Eaca1afón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los ae:fl.ores Ooroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la eecala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en Sl1.
empleo, y va precedido de la reeefia histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com·
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los se:tlores Generales. . .
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
x....:.EDG-DlIL...A..CÍóJNr
.Del de 1876, tomOll 2.° "1 1.°, , 2'60 pesems ttnD•
.Del de 1886, tomea 1.° y 2.°, á 6 íd. íd.
De 1011 dO!! 1876, 18'18, 1879, 188'1', 1888, 1890, 1892 Y 189ó, li :.;ll88talll1no.
Loe I!Kl1I.Ol'ell jefea, ofieialllll é individuO! de tropa q'l1e deseen adquIrIr toda Ó ~lU'te de la 1..'fIia~ pnbÜM.dll., podri\.ti hátierl0 aba·
aande IS pelletas mennal6ll.
Be admiten annnlliOl! relMionadOl! llOll al Ejére1te, á lID céntim;)B la línea por inearl,llón A. l¡)tl ainuultsl'It3It 'l"t! deeeen fipren .1U
alltl1ldee por temporada qua exooda de n. meeee, 86 lea hará una benllic.eión del 10 l,ór 100.
.DicIrio CftcicU ó pliego de~ que tIe oompre aue1ta. dendo del dia. Si e6ntimoll. LO!t alrulolodl1t! ... loa ld
Lu IIUbeurlpelenea particu1arell pudrAn hacerse en la turma ll1gwente.
1." A. la~ lAgitlatitla, al precio de 2 peaetarJ trimestre, y BU alta será prt'lelMamente eil primero dé afi.
2." .Al Diario Qftcial, al ídem de 11 Id. íd., Y 1m alta podrá ser en primero de cnaJqllier Lrimelltre.
l." .Al J)itJrío Ofleialr Collccf6tl~G, al ídem de 5 id. Id•• Y!l1l alta al Dü::.rio QIicfal en cmalt¡_lar hlméBUe y i la~ Le·
gialatiM en prbnero do afio. .
T0da81a1mbaeripoioned darán oomieIlS8 en principie de 1.rhnel!tre natural, lMla cnalquiera lB fecha de en alta. dent!'"o de IlIlta
penodo.
Oon la legúllación 8Oll'1enta l!l6 dIBtrlbnlrá la uoltespondiente á otro do de la akuada.
En Ultramar 1011 preoioo de llnbl!cripoión serán al doble qne en la Penínnla.
L8I pagos han de verlficatll8 por adelantado.
LeI pedidOl '1 girea, al A.dminiltrador del Diario O,fic$al '1~ 1AgiIl4ti1lA.
• ... ,. T __
NOV[SIMA LEY -DE RECLUTA1ilENTO
POR EL TENIENTE CORONEL DE INFANTERÍA
DON -EVARISTO GONZÁLEZ
. Obre. de consulta, anotada con todas las disposiciones dictadas hasta el dia y cien formularios conoordados con 1011
preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada su publicación por real orden de 28
de agosto último. .
So precio 4: pesetas en Madrid y provincias, franco de porte,
Diríjanae los pedidos al Administrador del DIAIUO Oll'IOIAL.
